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E U R O P E .
FRANCE.
B R IE F  OF H IS H O LIN ESS PO PE  LEO X H t .
TO HIS EMINENCE, THE CARDINAL ARCHBISHOP OF 
PARIS, CONFERRING ON HIM THE POWER TO CROWN IN HIS 
NAME, THE STATUE OF THE IMMACULATE CONCEPTION,
OR: OF TH E M IRACULOUS M EDAL.
To Our dear Son, Francis Mary Benjamin, Cardinal 
Richard, by favor of the Holy See, Archbishop of Paris, 
Leo X I I I . Pope.
Dear Son, Health and Apostolic Benediction.
Nothing is more agreeable to Us, than the occasion of 
glorifying by new honors, the Immaculate Virgin Mother 
of G o d : happy to render to her the thanksgiving she 
merits for the numberless favors she bestows upon Chris­
tian nations; and to excite still more the piety of the faith­
ful towards this Mother of Mercy.
Our dear Son, the Superior General of the double Fam-
Dilecto Filio Nostro Francisco Marice Benjamino, S . E . E . card. Richard  
ex concessione et dispensatane apostolica Archiepiscopo P arisiensi, Leo 
P P .  X I I I .
Dilecte Fili Noster, Salutem et Apostolicam Benedictionem.
Nihil sane Nobis accidit jucundius quam ut novis Deiparam Virginem 
Immaculatain honoribus exornemus, quibus et meritae ei gratise prò innu- 
meris in christianam Rempublicam benefactis persolvuntur et fidelium 
pietas erga Misericordise Matrem in dies excitatur. Jam vero cum dilectu- 
filius supremus moderator Vincentianae familise enixe Nos rogaverit utBeas
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ily of St. Vincent, having earnestly requested TTs fco vouch­
safe, in virtue of Our Apostolic Authority, to crown the 
Statue o f the Blessed Virgin M a r y  Immaculate, or: “o f  
the Miraculous Medal f T which is held in great veneration 
in the chapel of the Mother-House in your city of Paris, 
We have considered it a duty to respond to this pious de­
sire. Our heart inclines Us thereto, and We accede all 
the more willingly, as We preserve in the depths of Our 
soul, the remembrance of the marvelous Manifestation, in 
this same chapel, of the M ost Holy Mother of G ob  con­
ceived without sin, as well as of the numerous benefits o f  
which the holy Medal, struck by her order, has been the 
instrument* Another consideration, no less powerful, 
moves Us to grant this favor: namely, the merits of the 
whole Family of St. Vincent de Paul, the members where­
of, animated by the example of their Founder and Father, 
and excited by the burning zeal of charity, consecrate all 
their efforts to the relief of their fellow-men in soul and 
body. For this reason, in Our special benevolence to­
wards all and each of those who may profit by these Let­
ters, for the present case only, We absolve them and We
tae Mariae Virginia Immaculate simulacrum quod “a Sacro Numismate,r 
iiuncupatum in sacello Principis domus Filiarum Charitatis in tuá istá civ- 
itate Parisiensi apprime colitur, corona redimire Auctoritate Apostolica 
Nostra velimus ; Nos piis hisce votis, propenso quidem animo censuimus 
obsecundandum : idque eo libentius concedimus quod in mente Nostra 
penitus insident mirifica in eodem sacello Sanctissimae Dei Parentis sine 
labe conceptee manifestatio, pariter ac plurima ab hominibus per Sacrum 
Numisma ejus jussu signatum accepta beneficia. Ñeque minus ad hanc 
gratiam totius Sancti Vincentii a Paulo Familiae merita Nos persua- 
serunt, utpote quae auctorem suum ac Patrem documento habens, atque 
incenso studio charitatis adducta,tum in animis,tum in corporibus levandis, 
consilia omnia et opera ponit. Quare omnes et singulos quibus Nostrae hae 
Litterae favent, peculiari benevolenza complectentes et a quibusvis excom- 
municationis etinterdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris etpoenis 
si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratiá, absolventes et absolutos 
fore censentes, tibi, dilecte Fili Noster, qui ob summara, de gregetibi con- 
credito sollicitudinem amplissime commendaris, Praesentium tenore commit-
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will that they be absolved from all excommunication and 
interdict, and other censures and ecclesiastical penalties, 
which they may have incurred. For you, Onr dear Son, 
whose great solicitude for the flock confided to your care, 
entitles you to high commendation, by the tenor of these 
Presents, We delegate to you the power to perform, in Our 
Name and by Our Authority, on the day appointed by 
you, the solemn Coronation of the Statue of the Immacu­
late Virgin M a r y  of the Miraculous - Medal in the chapel 
of the Mother-House of the Daughters of Charity of your 
city of Paris. We ordain that in the Coronation of said 
Statue, the ceremonial be followed which was observed by 
Our Predecessors, Gregory X V I., in the Coronation of the 
Statue, of the Blessed Virgin M a r y , in the basilica of St. 
Mary Major, and by Pius IX ., in the Coronation of the 
Statue of the Immaculate Conception in the chapel of the 
choir of the Vatican basilica.
In fine, that this holy Solemnity may be of still greater 
benefit to souls, We grant a plenary Indulgence and the 
remission of all their sins to all the faithful of both sexes, 
who, truly penitent, having confessed their sins, and receiv-
timus ut idem Immaculatae Mariae Virginis simulacrum a Sancto Numis* 
mate dictum, et iu domus principis sacello Filiarum Charitatis tuae istius 
civitatis Parisiensis existens, die per te statuendo, solemni pompa, diade­
mate coronare Nostro nomine et auctoritate licite queas. Praecipimus vero 
ut in prsefata imagine coronandà idem ritus accurate servetur qui a Deces- 
soribus Nostris Gregorio PP. XVI, in coronatione Imaginis B. M. V., in 
Basilicà S. Marise Majoris, et Pio PP. IX in coronatione Immaculatae Con- 
ceptionis in sacello chori Basilicae Vaticanae servatus fuit.
Quo denique vero, solemne hujusmodi sacrum etiam in uberius animarum 
bonum cedat, omnibus ac singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere 
poenitentibus ac sanctà Oommunione refectis qui ipso die coronationis, vel 
uno ex septem diebus continuis immediate subsequentibus, ad cujusvis 
eorum arbitrium eligendo, memora turn sacellum devote visitaverint, ibique 
ante praedictam Beatae Mariae Virginis Immaculatae imaginem, pro christi- 
anorum principum concordia, hseresum extirpatione, peccatorum conversi-
2*
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ed Holy Communion, shall devoutly visit said ehapel on 
the day of the Coronation, or on one of the seven days fol­
lowing, at their option, and will there pray before said 
Statue of the Blessed Virgin M a k y  Immaculate, for peace 
among Christian Princcs, for the extirpation of heresies, the 
conversion of sinners, and the exaltation of Our Holy 
Mother, the Church. This indulgence may be applied by 
way of suffrage to the faithful who have died in the friend­
ship of G o d .
These Presents avail, all things to the contrary, notwith­
standing.
Given at Rome, at St. Peter's, under the seal of the 
Fisherman, March 2, 1897, in the Nineteenth Year of our 
Pontificate.
A lois, Ca r d . M a c c h i,
Place of 
the seal.
one, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, 
plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quae 
etiam animabus Christi fidelium quae Deo in charitate conjunctae ab hàc 
luce migraverint per modum suffragii applicari possi t, concedi mus ac 
elargimur. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die 2 
Martii MDCCCXCVIL 
Pontificatus Nostri anno decimo nono.
A l o is , Card. M a c c h i .
Loco Sigilli. Concordat cum originali :
A. M il o n . Secret, gen.
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D E C R E E —D I O C E S E  O F  P A R I S ,
CAUSE OF BEA TIFIC A TIO N  AND CANONIZA­
T IO N  OF TH E V E N E R A B L E  SE R V A N T  OF GOD,
LOUISE DE MARILLAC, WIDOW LE GRAS,
CO-FOUNDRESS OF THE DAUGHTERS OF CHARITY.
At the request of Mgr. Raphael Marie Virili, Roman 
Prelate, and Postulator of Cause of the Venerable Ser­
vant of G od, Louise de Marillac, widow Le Gras, the un­
dersigned Cardinal, Prefect of the Sacred Congregation of 
Rites, Reporter of this same Cause, in the general Assem­
bly of said Sacred Congregation, held at the Vatican, on 
the day hereafter indicated, after the preliminaries ordained 
by His Holiness Pope Leo X III ., in 1878 and 1895, pro­
posed to discussion the following doubt:
“Should the sentence of the judge delegated by His 
Eminence, the Cardinal Archbishop of Paris, on the non-
DE C R E T U M
Parisien .—Beatijìcationis et Canonizationis Veti. Servct D ei Ludovicce 
de Marillac, Viduce Le Gras, confundatricis Puellarum Charitatis.
Instante Reverendissimo D. Raphaele Maria Virili, Antistite Urbano et 
Causse Ven. Servae Dei Ludovici de Marillac, Le Gras, Postulatore; infra- 
scriptus Cardinalis Sacrse Rituum Congregationi Prsefectus ejusdem causse 
Relator, in Ordinario ipsius Sacrai Congregationis Coetu Rotali, subsignata 
die, ad Vaticanum habito, juxta peculiares Sanctissimi Domini Nostri 
L e o n is  P a p .e  XIII dispositiones annis 1878 et 1895 editas, sequens Du- 
bium discutiendum proposuit nimirum : A n sententia Judicis ab Eminen­
tissimo Domino Card. Archiepiscopo Parisiensi delegati, super cultu prcefatee 
Ven. Servai D ei non exhibito, seu super paritione Decretis sa. me. Urbani 
Papoe V i l i ,  sit confirmanda in casu, et ad effectum de quo agitur ? Sacra
7
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cultus rendered to said Venerable Servant o f  G odt or on 
obedience to the decrees of Pope Urban V III ., of holy  
memory, be confirmed in the case and for the effect in 
question f 7
The Sacred Congregation, having duly weighed and 
maturely examined all things, and after having heard the 
¡statement of Rev. Father Don Gustave Persiani, exercising 
the function of Promoter of the Faith, has judged proper 
to reply Affirmatively.
January 5, 1897.
The undersigned Cardinal, having referred all these facts 
to Our Holy Father, Pope Leo X III . His Holiness ratified 
and confirmed the Rescript of the Sacred Congregation, 
011 the 11th, of the same month of said year.
(Signed) Gaetan, Card. Aloisi Masella,
Prefect of the S. C. of Rites.
Diomede Panici,
Place of Sect. of the S. C. of Rites,
the Seal.
porro eadem Congregatio, omnibus maturo examine perpensis, auditoque 
R. P. D. Gustavo Persiani, Sanctæ Fidei Promotoris muñere fungente, 
rescribendum censuit : Affirmative. Die 5 januarii 1897.
Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro L e o n i  P a p æ  XIII per ipsum 
infrascriptum Cardinalem relatis, Sanctitas Sua Rescriptum Sacræ Con” 
gregationis ratum habuit, et confirmavit, die 11 iisdem mense et anno.
C à ie t a n u s  C a r d . A l o is i-M a s e l l a , S. R . C. Prœ fectus.
h . f  S.
D io m e d e s  P a n i c i , S. R . C. Secretarius.
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P A N E G Y R I C S
ON ST. VINCENT DE PAUL,
We have learned from various sources, that our intention 
of publishing in the Annals some of the best Panegyrics 011 
St. Vincent de Paul, would afford pleasure to our readers. 
By giving one each year, we shall soon have at hand a good 
number of these discourses which will serve for personal 
edification, for public reading in Community, or will read­
ily furnish matter for a Panegyric on St. Vincent.
We here subjoin one of the most remarkable, delivered 
by Mgr. Freppel, the illustrious Bishop of Angers. We 
have in view for publication next year, the one written by 
the renowned Cardinal Capeccelafcro, Archbishop of Capua. 
We shall gladly receive from the Missionaries of the dif­
ferent Provinces, any notable Panegyrics delivered in the 
various languages, and we propose to publish them succes­
sively.
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ST. VINCENT DE PA U L — PANEGYRIC.
D elive red  in  the Church o f  the P r ie s ts  o f  the Mission- 
A t  P a r i s , J u l y  1 9 ,  1 8 5 8 ,
B Y  MGR.  F R E P P E L ,  B I S H O P  OF A N G E R S .  ( 1 . )
Laudent eum opera e jm .
Let bis works praise him.
(Prov. XXXI. 31,)
My Brethren,
When a man has fulfilled bis earthly career, leaving be­
hind him a great name, this is the question which naturally 
arises: Whafc has he achieved or what has he wrought? 
For, to his works alone can any man, whoever he may 
be, attach his name. Either those works die with him, or 
he survives in them, either they remain barren, or he im­
parts to them their fruitfulness; by them alone can his pas­
sage on earth be traced. As his works have been, so also 
shall he remain in the sight of G o d , and man as well. O f 
every man, therefore, hath Solomon uttered these prophetic 
words: “Let his works praise him.” Laudent eum opera 
ejus.
This being the case, My Brethren, my discourse is already 
outlined. Having to speak to you of a man whose name 
is on every tongue, who lives in every heart,—of a man 
in whose presence admiration is mute, and vain are our 
efforts to sound forth his praise, so difficult is it to worthi­
ly extol his merit; having to discourse of such a man, must
(1.) Mgr. Freppel was as yet only Abbe Freppel, professor of sacred elo­
quence at the Sorbonne, Paris, when he delivered this discourse. Born 
1827, after devoting himself to teaching in Alsace, he became canon of 
St. Genevieve at Paris, and professor at the Sarbonne. Promoted to the 
bishopric of Angers in 1869, he was shortly after elected member of parlia­
ment. He was as distinguished in the Chamber of Deputies, as in the 
Christian pulpit. His writings: Course of Sacred Eloquence upon the 
Fathers of the Church, P astoral W orks, Polemical Works, form an e lo - ’ 
quent and learned encyclopaedia of the religious questions of his epoch.
10
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I not ask in reference to him; What has he achieved or 
what has he wTrought? And if it has been given to him to 
accomplish a work strong and enduring, what is the char­
acteristic of this work? Into what mould did he cast it? 
Whence comes it that amongst human works there is found 
none to exceed the splendor of this; not one possessing the 
privilege of attracting, in the same degree, the admiring 
approval of all mankind? Whence is it that, beside this 
man who from an origin so humble becomes so exalted, 
all human glory pales, or seems effaced, so that I find my­
self incapable of pronouncing his name without feeling 
my soul stirred to its very depths, whilst all who listen to 
me are in like manner thrilled? Behold my subject: In 
the works of St. Vincent de Paul must I seek the source 
of his exaltation, and the cause to which is to be attributed 
his survival in the heart, and in the memory of men.
Now, to recall these works, I have but to say: Look 
around you, one glance includes them all. Beside the Relics 
of this glorious Saint, G od, as it were, reunites them all as 
one, to stand before us the living witness of his glorious 
fecundity. But, in speaking thus to you, I should only 
dwell upon the perpetuity of a work, which I  must study 
in itself, before I venture an explanation of its marvelous 
economy.
I  say, therefore, and herein is comprised my whole 
thought: Vincent de Paul has organized Christian devot­
edness in modern times. Such is the great work which it 
has been given him to accomplish here below, enriching 
him with merit before God, constituting also his glory in 
the eyes of men.
I
To declare that Vincent de Paul organized Christian 
charity in modern times, is sufficiently to assert that he
11
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found within himself the elements of his work. Assured­
ly, devotedness is not of yesterday; its history extends 
over more than sixteen hundred years. It was the off- 
spring of a word, and of an act still more omnipotent than 
this word. We date its existence from the hour wherein 
C h r i s t  said to humanity: “Whatsoever you do to one of 
these, My least brethren, you do unto M e;” and this char­
ity was exalted in the highest degree by divine consecra­
tion, when C h r i s t , sealing with His blood the law of sac­
rifice, embraced the universe in the extent ef His devoted­
ness. Here is the origin of Christian charity: the word 
of a G od , reiterated from age to age by all the echoes of 
tradition; whilst the blood of a G od, gushing forth upon 
souls, added to the efficacy of the divine word, the omni­
potence of a divine example.
And, in thus assigning to Christian devotedness Calvary, 
as its birthplace and starting-point, I by no means wish to 
dispute the admirable devotedness manifested by human­
ity, prior to this great event. Not to mention the Jewish 
people who, in the germ and by anticipation, possessed all 
the evidences of Christianity, human nature, weakened to 
the last degree by the vices and errors of paganism, yet 
preserved sufficient strength not to exclude sacrifice entire­
ly. In the history of ancient nations we find devotedness 
comprised under a twofold idea: love of family, and love 
of country; these form the fair pages in contrast with so 
many others, whereon are inscribed the reeking testimoni­
als of hatred and ferocity. But the devotedness of man to 
his fellow-man without distinction of caste, or nationality, 
of Greek or barbarian, of bond or free; this universal, 
profound devotedness which expands in proportion to its 
circulation,and which, in multiplying itself, neither hesitates 
nor calculates provided, only, that it be able to consecrate to 
the service of suffering and of poverty all its vigor and life; 
scarce was this devotedness known: nor can it be explain-
12
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ed, as I  have said, save by the word of a G od , sustained 
and fortified by the example of a G o d .
Springing from the word of a G od , and the blood|of a 
Goî>, Christian devoted ness came into the world endowed 
with that twofold energy whence its origin is derived. I  
shall notenter into detail, as to the marvels it has effected: 
the task would be endless; and would, besides, lead me 
from my subject. Nevertheless, that you may be enabled 
to estimate the work of St. Vincent de Paul at its true 
value, whilst marking out the place which it occupies in 
the annals of Christian charity, I  must briefly review the 
precedents to its wondrous activity, which past ages place 
at our disposal.
Going back to the infancy of the Church, I  recognize as 
one of the primary objects of her solicitude, the organiza­
tion of works of benevolence; and, tracing this earliest or­
ganization to its root,I reduce it to three principal elements: 
contributions, the repast provided by charity, and relief- 
associations.
I t  may, perhaps, appear to you, My Brethren, that what 
I  advance is very simple, and that in order to conceive 
these things the Church need not be divine. Granted! 
And yet, who will question the fact that'the three elements 
just mentioned, contain the embryo of a world-wide revolu­
tion. Christian contributions! What man had ever pre­
viously thought of laying this foundation of human succor, 
of hollowing out a channel in this immense stream ofindivid- 
ual liberality, gathering to itself, all that meets it on its 
way, and bearing to the extremities of the earth, as the 
tribute of fraternal charity, the widow’s mite with the do­
nations of wealth. Was not this fact, asserting itself in 
spite of the egotism of pagan society, a prodigious,—an un­
heard-of phenomenon ? And when, writing to the Corin­
thians on behalf of the Christians of Palestine, St. Paul said 
to them: “Now, concerning the collections that are made
13
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for the Saints, de colleciis autem quce jiunt in Sanctos, 
as I have given order to the churches of Galatia, so do 
ye also. On the first day of the week, let every one of you 
put apart with himself, laying up what it shall well please 
him;” when the great Apostle thus called upon the whole 
world to take part in the healing of wounds of which they 
had not known, was he not by this appeal, inaugurating in 
a manifest, unmistakable manner, this reign of charity which 
ignores all limits, save time and space; that charity of 
which Tertullian said to the pagan emperors: XJnam om­
nium agnoe 'nms rem.publicam mundum. “For all mankind 
we recognize but one commonwealth, the universe?”
Hence, then, for the primitive Church, to have organ­
ized, under the form of collections, the tribute of fraternity, 
was an inspiration as new as it was fruitful. So true is this, 
Christians, that whilst I  am addressing you, after eighteen 
hundred years, we but do the bidding of St. Paul. When, 
from any section of the globe, a cry of distress is sent up, 
when an unforeseen calamity plunges any portion of Chris­
tendom into mourning and misery, spontaneously Christian 
contributions are set on foot; blessed by the Church, they 
pass on from rank to rank, multiplying from north to 
south, from east to west, wherever there are found hearts 
which are alive to love and compassion; because for us, as 
for the Apostle, St. Paul, there is henceforth, neither Mace­
donia, nor Galatia, nor Palestine; charity knows neither 
country nor nationality; its native land is in all hearts, its 
sphere of action, the universe, unam omnium agnoscimus 
rempublicam mundum.
I t  did not suffice to establish Christian collections, 
thus laying the corner-stone of human benevolence; it 
was, furthermore, requisite that Catholic alms-giving 
should challenge the admiration of the pagan world. Does 
not this magnificent scheme of primitive Christianity, My 
Brethren, transcend all eulogium that we have power to
14
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conceive? To gather around the same table the rich and 
the poor, the great and the lowly, to seat the servant be­
side the master; thus, in the equality of love, it seemed 
that all grades and conditions were blended together, and 
after having broken to all, the same material bread, to crown 
this feast of charity, by spiritual food,—the nourishment 
of souls: such is the glorious ideal conceived and realized 
by the primitive Church. Doubtless, this was but a tran­
sient phenomenon: unsuited to a larger scale, this touching 
feature of benevolence was adapted only to that state of 
minority in which the faithful of those early days found 
themselves; but it will remain eternally the glory of Chris­
tianity to have attained, from the dawn of its existence, 
the perfection of charity; and. in the lapse of ages, when­
ever devoted ness wishes to inspire deeds great and noble, 
the recollection of these common tables set forth formerly 
by Christian brotherhood, where, side by side, rich and poor 
all partook of the same repast, faith will infuse greater 
respect for an equal, whilst animating us to cherish with 
more sincere affection every inferior. Such are the two pow­
erful means by which the Church will inaugurate through­
out the world the reign of fraternal charity: Christian col­
lections, and the agapae. But, rising Christianity made a still 
grander advance in the organization of charity. To estab­
lish what was known as the ministry of the table, or the 
service of the poor, it was not considered going too far, to 
require for so exalted a function, a gleam radiating from the 
priesthood. And, as the deacon, in view of the divine idea 
of his ordination, should have no aim but the most elevated, 
the Church feared not to unite, without confounding them, 
the service of the Altar with the service of the poor, pre­
scribing that deacons exercise the ministry of relief, as a 
privilege to which they were entitled by the sacred minis­
try. So true it is, borrowing the words of St Augustine, 
that Christianity regards the service of the poor as a holy
15
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function; and, even in a certain sense, a Sacrament. Ah! 
do not suppose that this holy boldness of the Church has 
not left ineffaceable traces in the history of charity. In ­
deed, during four centuries, this twofold ministry was 
blended in the one same exercise; and when, in the third 
century of the Christian Era, the deacon, St. Lawrence, 
listening only to the inspiration of his faith, said to the Ro­
man prefect, pointing to the poor whom he had assembled : 
H i sunt thesauri Eeclesice. “Here are the treasures of the 
Church,” he was but proclaiming aloud what he was about 
to confirm by his martyrdom; that, next to the grace and 
the blood of J esus C hrlst, the Church holds nothing 
more precious than her poor; and that the arm of tyranny 
is not powerful enough, nor can persecution invent tor­
ments capable of ravishing from her these treasures, which 
she has entrusted to the guardianship of her ministers.
Hence, then, My Brethren, no grander spectacle could be 
presented to the pagan world than the organization of 
charity, the three primary elements of which I  have just 
indicated to you. After having striven to overturn it by 
calumny, these pagans yielded to astonishment; and, ere 
long, from astonishment they passed to admiration. See 
how they love one another! Such is the cry issuing from 
every section of idolatrous society. And this exclamation 
was none the less that of a compelling admiration, than of 
impotence. When the emperor Julian, that man who 
concentrated all his genius in striving to recall the dead to 
life; when, I  repeat, this vilest of the pagans attempted to 
raise up a ruined edifice, upon a fragile foundation, he was 
encountered on his way by Christian charity; and, unwill­
ing to own himself vanquished, he would needs, at least, 
venture a struggle. He did then what Protestantism was 
later to attempt, whilst confronting Vincent de Paul. 
Powerless to imitate Catholic devotedness, he strove to 
counteract it. “I t  shall not be said” he exclaimed to his
16
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creatures who surrounded him ; “it shall not be said that 
these Galileans feed our poor.” But the voice of Julian 
is lost in space. Christian devotedness allows the ancient 
world to say what it will; until finally, conquered by so 
much heroism, prejudice surrenders its hatred into the arms 
of charity, as men had already repudiated their errors un­
der the triumphant force of faith.
Then, My Brethren, at the point we have reached in our 
historical march towards Vincent de Paul, Christian de­
votedness finds itself face to face with a new world. How 
admirable soever might have been the organization of 
Christian charity in the first ages of the Church, it could 
not adequately supply the remedies demanded by the 
increase of infirmities. The law of progress in good, was 
comprehended amazingly well by the Middle Ages; hence, 
striving to proportion consolations to distress, they enrich­
ed the economy of charity with two new conceptions: the 
Christian hospice, and the order of Hospitallers.
I  realize at every moment, My Brethren, that I  but 
struggle against difficulties involved in my subject. We, 
the Christians of two thousand years, are so familiarized 
with all these institutions, that we are apt to take them as 
a matter of course; herein lies the proof which Catholic 
devotedness has furnished of its fecundity, having effected 
such marvels that posterity ceases to be astonished. But 
suppose for an instant, that it had been said to one of the 
ancient philosophers,—to Socrates, or Plato: We predict, 
in the history of humanity, an epoch when palaces will be 
provided for suffering and poverty,—a period in which 
every city and town in the civilized world will open an 
asylum to misfortune; and, saving the temple of the Divin­
ity, there shall not be found on the face of the earth a place 
more holy, more respected than this refuge of the poor and 
the afflicted; if, I  say, some one had spoken after this man- 
2
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■ner, to these men who were incapable even of suspecting 
that such an idea could ever enter the mind of any mortal, 
they would have treated the prediction as a chimera; or 
it might be, rather, that they would bless, as they hailed 
it afar, the Religion capable of conceiving and executing 
these wonders. Well, that which human intelligence could 
not devise, the Church accomplished during the Middle 
Ages; and this realization she perpetuates in our day. 
Whilst with one hand, she erected to the glory of G o d , 
those magnificent temples whose grandeur it is scarce pos­
sible for the genius of our time to imitate, with the other, 
she constructed her Hotel-Dieu, beside her cathedrals, or 
at the ‘gate of her monasteries. In order to mnltiply these 
institutions, she incited the zeal of the people, and appealed 
to the munificence of princes; she protected these estates 
of the out-cast by covering them with her inviolabili­
ty; she armed her Pontiffs with the power of excommuni­
cating those who dared encroach upon the rights of the 
place known as G od’s Alms-house, hospitktm D e i; until, 
enclosed by her in one vast network of charitable establish­
ments, all Europe no longer presented any land in which 
suffering had not its asylum, nor destitution its hotel, and 
its servant.
You may now readily perceive, My Brethren, this won­
drous creation of the Christian hospice, justly termed a 
second creation, being of itself a sequel and completion of 
the first : I  refer to the Hospitaller. I t  did not suffice, 
indeed, that poverty possess her hotel, she must, moreover, 
have her servant. And this servant was provided for her 
by the Church. A few lines from the Gospel sufficed to 
effect this prodigy. Blending in fruitful harmony the ac­
tive and contemplative life, the Church traced out its code 
of devotedness, by assigning as its fundamental principle, 
self-abnegation, and as its law of association, the perpetuity 
of a vow, accepted by her and ratified by G od . Here
18
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again, as you notice, the plan is very simple; but, simplic­
ity, must ever characterize all that is great,—all that is 
divine. Growing out of the Evangelical counsels and di­
vine inspiration, the Order of Hospitallers is multiplied 
under all the forms needed to confront every species of mis­
fortune. As often as a scourge previously unknown bursts 
upon society, immediately, a new association is raised up 
to stem the, tide. For the most infectious diseases, even 
leprosy itself, Catholic devotedness secures servants and 
loving brethren. If, whilst powerless to reduce Europe 
beneath the cruel bondage of its laws, Mahometan barbari­
ty forges chains for its victims, the Trinitarians and the 
Fathers of Mercy are organized for the Redemption of 
Captives. For three hundred years, charity could boast 
her chivalry, her standing, regular militia. With one 
arm extended around the tomb of J esus C h r is t , to shield 
it from the grasp of the infidel, the Knights of St. John 
sanctified the profession of arms, by the service of the poor. 
All things contributed to the same end; nothing was 
wanting that could promote the growth of this charming 
blossom of Christian charity; the Papacy multiplied its 
benedictions, royalty opened its treasures, nobility sacrific­
ed its sons;—these examples were emulated by the people, 
who extolled what they could only admire; and, if Chris­
tian charity had not been checked in its expansive move­
ment; had not divisions weakened its vigor by rudely sun­
dering that traditional unity, at once its glory and its 
strength; Europe might steadily have developed the insti­
tutions which she bore in her bosom: a marvelous future 
would have succeeded the past, an unparalleled splendor 
crowning in its stability the edifice of Charity.
G od permitted that events should fall out quite other­
wise. In severing the sacred bond of Christian fraternity, 
Reform dealt a fatal blow to the work of devotedness. 
Whilst by individual egotism, this new idea crushed out
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the life-principle of the association, and, by proclaiming 
the inutility of* good works, clipped the wings of charity,— 
whilst this Reform thus rashly unbound vows which the 
seal of G od had stamped, she likewise augmented the woes 
of humanity, without the power to heal these evils. A cen­
tury of dissensions and sanguinary rivalships bequeathed 
in its passage only mourning and ruins. The nations were 
overwhelmed with misery, the charity that had formerly 
dwelt in hearts, giving place to fratricidal enmity; souls 
were parched with thirst for riches, an unrestrained ma­
terialism inundating the world: such were the results of 
this innovation, the deplorable influence of which can 
scarce be warded off in our own day.
Then Almighty G od, who, amid our conflicts and agita­
tions, never loses sight of the poor, but is ever mindful of 
their sufferings; this God of mercy raised up a man who 
could revive Catholic devotedness, resuming the work just 
at the point at which its progress had been arrested in the 
Middle Ages. Having this in view, He endows him with 
sterling sense and a vigorous character; He renders him 
capable of deep thought, vast ideas, great designs; He 
infuses into his heart a boundless love for the poor; and, 
placing him upon the threshold of the modern world, he 
bids him reconstruct the edifice of charity. The man whom 
G od invested with this sublime function, you have named 
him; he is no other, My Brethren, than St. A^incent de 
Paul. Let us now accompany him in his work. This 
will be the object of my second part.
I I
I have just sketched briefly the organization of Chris­
tian charity in the first centuries of the Church, and in 
the Middle Ages. As we have seen, in proportion to its 
development under the divine agency, and according to the
20
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needs of the times, new creations were added to the old, 
rejuvenating, transforming them. I t  is for us now to deter­
mine the characteristic of the work of St. Vincent de 
Paul, and to assign its place in the history of Catholic 
devoted ness.
To render as clear as possible my idea, I  shall draw a 
parallel between the order of charity and that of faith. 
For, although entirely distinct in their immediate object, 
faith and charity converge towards the same centre ; and 
every man who receives from God a high mission, is des­
tined to accomplish here below, either a great work of 
faith, or a great work of charity.
Hence, then, four centuries prior to Vincent de Paul, 
one of those men whom, from age to age, it pleases G od 
to advance gradually, as the workmen of his counsels, sees 
himself appointed to summarize all the laborious Christian 
ideas carried out from the days of St. Paul, to those of St. 
Augustine; and from St. Augustine, to his own time. 
Charged with the fulfilment of such a task, this prodig­
iously powerful man grasps all within his reach, including 
whatever Christian tradition has bequeathed either of fact 
or idea; he gathers them into one sheaf, combines and ad­
justs them in their proper relations; he lays hold on reason 
which he dives into, analyzes; he disposes in order the 
natural truths, squares them like a majestic peristyle which 
surrounds the sacred edifice; then, penetrating to the inte­
rior, one after the other, he ranges in order revealed truths, 
as so many columns resting upon the earth but darting 
upwards; he breathes into these forms of intelligence the 
breath of G od which animates and permeates them; he 
raises aloft this dome of truth, which supports faith, is em­
bellished by charity, and crowned by hope, until it becomes 
under his hand, an edifice like to those colossal monuments 
of the same epoch, rising from subterranean foundations to 
2*
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a height so gigantic that, finally, they seem to bathe their 
summits in the clouds. This man is no stranger to you, 
for all must have some acquaintance with St. Thomas of 
Aquin; and never did human work, manifest in a higher 
degree the genius of the organization, than the Theologi­
cal Summa of St. Thomas of Aquin.
And now, I maintain that, in the seventeenth century, 
St. Vincent de Paul accomplished for charity, what, in the 
thirteenth, the Angelic Doctor had achieved for science 
and faith. Vincent de Paul has been—allow me the ex­
pression, it conveys exactly the idea I  wish to impress upon 
you—Vincent de Paul has been the Thomas of Aquin of 
Charity. This was the characteristic of his work, and the 
object of his mission.
Yes, this man so simple and so great, has been gifted 
by G ob with the genius of organization; and, like Thomas 
of Aquin, he has likewise bequeathed to the world his 
Summa, a magnificent Summa,—the Summa of his works. 
He gathered into his own soul,all that Catholic devotedness 
had ever furnished through the ages, seeking inspiration 
for the service of suffering and of poverty; and, complet­
ing the heritage of the past, by broader views; enriching it 
with new conceptions, he has transmitted to future ages this 
organization of charity, which the Catholic Church may 
wTell reckon amongst her transcendant glories of mod­
ern times. Behold what has been the providential mission 
of this great man. To demonstrate this, I  shall not narrate 
his life. Having already had the happiness of portraying 
it from this pulpit, I  could only recall what you already 
know. Is there to be found, in past centuries, any insti­
tution whatsoever of benevolence, that was not rejuvenated 
restored, or enlarged, by him? Is there a single work of 
charity which seeks not to attach itself as a link, to this 
chain of establishments reaching even to us? From the 
Hotel-de-Ville which he transformed, to the Hospitals
22
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which he erected ; from the sick whom he cared for, to the 
poor whom he fed; from the aged whom he sheltered, to the 
foundlings whom he rescued; from the galley,slaves whom 
he freed, to the captives whom he redeemed by means of 
the establishments which he founded, the asylums which 
he opened, and other institutions which owe their origin to 
him: during half a century, the world follows with amaze­
ment the prodigies of his activity. Have we not here, let me 
ask you, in the order of charity, the same vast and mag­
nificent synthesis which a moment ago, we admired in the 
order of faith? Have we not here the two sides of the 
same broad intelligence and keen perception, which embrace 
in one glance and bind together all the parts of one great 
whole? And if it be true that we could not venture to deal 
with any problem of faith without confronting the name 
and genius of Thomas of A quin, so too, as often as devoted­
ness seeks to reproduce itself under a new aspect; as often 
as the spirit of Christianity, inspired by faith, displays its 
fruitful endeavors; how lightly soever we touch the source 
of these marvels, we find there, beside the linger of G od 
—to whom all success is due—the hand and the heart of 
Vincent de Paul.
So true it is that, to this man it was given to gather up 
all the traditions of Christian charity, and to adjust them 
into one majestic, harmonious whole. But, St. Vincent de 
Paul has done more. This Summa of charity, the elements 
of which were furnished him by sixteen centuries of inspi­
ration and of faith, he has completed by introducing therein 
a new element. This is, so to speak, the new and original 
feature of his work; by this has he demonstrated his crea­
tive ability.
When I  say that Vincent de Paul in this view revealed 
the creative energy of his mind, I  am far from insinuating 
that the Catholic traditions of devotedness offered him n<> 
manner of precedent; it is wTith charity as in regard to faith:
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non nova, sed nove, this Jaw of progress, normal and regular, 
may be as naturally applied to well-doing, as it is adapted 
to principles of truth. There is, absolutely nothing new ; 
or, at least, nothing that is not in some way connected with 
some primary or fundamental truth. But I  dare affirm 
that the creation of which I  intend to speak, belongs prop­
erly to Vincent de Paul, if not in its first principle, yet by 
the form into which he moulded it, and in the applications 
drawn thence by him.
G od, My Brethren, G od , who has done all things well, 
has established in our midst a sovereign strength, to be 
sought for in what appears most frail and delicate. Com­
ing into this world, man finds beside him, the strength 
which serves him instead of that power which he does not 
yet possess. I t  is upon this strength that he must lean 
during the period which separates infancy from youth. In 
after years, when he is deprived of this guardian strength, 
he seeks it, among his surroundings, in another heart. And, 
unless it please G od to become Himself the sole strength 
of His creature, if man make not a reserved offering of his 
life, embalming it in that celestial perfume of solitude,— 
celibacy ; if God make not choice of him for this greatest of 
all graces, man has not of himself sufficient strength to 
dispense with such assistance; because, next to the grace of 
G od , as well in prosperity as in adversity, during the days 
of his mortal pilgrimage, there is nothing better calculated 
to sustain and console him, than to always find this ready 
sympathy, in the gifts of tenderness and compassion whence 
spring here below the omnipotence of love.
Well, this strength, this capacity for loving, this sover­
eign faculty, than which G od created none higher, must 
be diverted from every other object, to be concentrated on 
suffering and poverty alone. Here is, indeed, a problem. 
And I  venture to assert that in its very greatness, our 
problem involves serious difficulties. For, in order that
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Ais devotedness attain its supreme efficacy, it mustt mingle 
Incessantly with the world, and yet remain unblemished by 
the needful contact; after having expended all its energy, 
it must fall back upon itself in the consciousness of its en­
tire dependence upon G o d ; and, amid the perils it must 
constantly struggle against, preserve unsullied its virgin­
ity. Here was a difficulty which G od alone could smooth 
away. This problem the Almighty will solve through S t 
Vincent de Paul.
But how shall he solve it? Here, My Brethren, I  ac­
knowledge that I  am confounded. And what amazes me 
is not that rectitude of judgment, that sterling intelligence j 
that keenly penetrating glance which looks into the very 
depths, that tact, that wisdom of government, that skilful 
discernment, that experience of souls which assign to Vincent 
de Paul the leadership among Beligious Founders; doubt­
less, all this is admirable; but what is still more wonderful is 
that holy boldness which imparts to this man the liveli­
ness of his faith. Where shall he find a weapon to defend 
devotedness against its own weakness? Where shall he find 
a safeguard for its virginity? In devotedness itself— in the 
-continuous exercise of its ministrations, in leaving no hour 
void of sacrifice, in loving G od and the poor from morn 
till eve in the sweat of the brow,—thus, notwithstanding 
human frailty, shall charity preserve its angelic purity. 
Lend an ear, O Christians, to this new code ot devotedness, 
dictated by G od Himself and traced by the hand of genius: 
“ You will have no other monasteries than the abode of the 
poor, no other cloister than the streets or the wards of hos­
pitals, no enclosure but obedience, no veil but holy modes­
ty .” But here is a feature still more audacious, if such an 
epithet can be applied to him who walks with G o d . St Vin­
cent de Paul fears not to rob devotedness of its strength, 
in allowing it to retain its liberty. Instead of binding it 
to the poor by the perpetuity of any chain whatsoever he
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wishes that each year add to its merit that of a new conse­
cration; that thus prolonged by a free and deliberate choice, 
sacrifice find its guarantee for the future in the experience 
of the past. O man truly sublime! how admirable thou 
art; No! in thy immortal creation thou hast not presumed 
too far; experience has not militated against the wisdom or 
the depth of thy views. For tw^ o centuries the world has 
held possession of the work which thou hast bequeathed to 
it; and, amid so many voices raised to extol and bless it, 
the breath of criticism cannot blight its lustre, nor does 
calumny find an echo.
A h ! my very dear Sisters, permit at this moment, that 
the heart of the priest go out to you, that our admiration 
for your glorious Founder be reflected upon you who form 
his terrestrial crown, because you are the work of his faith, 
and of his genius. To eulogize Vincent de Paul we can­
not do better than sum up the homages, either forced or 
voluntary, tendered you by the whole world. Yes, if from 
the beginning, the veneration of the people has attended 
your steps; if the eighteenth century has seen the ironical 
contemner of the Gospel halt timid and respectful in your 
presence; if, in our day you are extolled by all who have 
preserved a sense of moral greatness; if, in beholding you 
set foot upon its shores, Islamism is shaken; if, eager­
ly mustering its remaining strength to follow at a distance, 
heresy cannot reach you ; if incredulity, coming in contact 
with you, feels reviving within it a faith of whose exist­
ence it was not previously conscious; if, finally, your chari­
ty, speaking more forcibly than our discourses and books, 
dissipates prejudice and banishes distrust, in manifesting 
truth by its most visible and evident sign,—that of sacri­
fice and devotedness; to you ,undeniably, to you the merit, 
to you the recompense, but the honor of all this,—I glory 
in repeating it beside the tomb of this great man—the hon­
or redounds, after G od, to St. Vincent de Paul.
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Nevertheless, My Brethren, I  do not limit myself to 
what I  have just said, for I  would not have penetrated 
with you into the wisdom, nor the depth of the idea of St. 
Vincent de Paul. How solid soever, well organized as 
might be the work of devotedness conceived by him, it 
eould not subsist of itself. That its vigor and vitality 
might always be sustained, there was need of an external 
support; it was necessary that in order to remain always 
what it was, it be bound by an indissoluble bond to a de­
votedness, if not greater, at least more sacred, in its origin 
and characteristic: Vincent de Paul understood this per­
fectly. In his design to consolidate and, at the same time, 
to crown the edifice of charity, he determined to summon 
to his aid, as the source of vitality, the touchstone of Direc­
tion,—the devoted ness of the Priest.
Here again was the foresight of genius combined with 
the inspiration of faith. To turn back the entire organi­
zation of charity to the priesthood as its fountain-head, to 
order forward these two forms of devotedness which, in 
their common virginity, embrace the whole world,— at the 
outset to bind them together by the unity of counsel and 
of direction, to spread them over the universe, supporting 
each other in the alliance of one same end,— was to chal- 
lenge hell, and defy death. Ah! without the priest you 
may establish if you will, truly, you may establish socie­
ties, you may, perhaps, organize relief-associations, you may 
construct edifices, you may exercise benevolence; but, you 
will never create devotedness. When C h r ist  commis­
sioned His Apostles to go through the world, He confid­
ed to them that which engenders, sustains, and nourishes 
sacrifice: the word of faith and the life of the Sacrament. 
I t  is from this double source gushing forth from the priest­
hood, that devotedness draws its inspiration, and renews 
its youth, whilst perpetuating its vigor. Eighteen centu­
ries bear witness to the fact that every work of charity
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which discards the priest, seeking elsewhere than through 
the priesthood of J esus Ch r is t , life and fruitfulness, must 
inevitably fall into- decay, or perish of languor. Behold 
why this extraordinary man, receiving from G od the mis­
sion of organizing devotedness in modern times, made the 
priesthood the motive-power of his work; and, directing 
towards this er.d every effort of his soul, his design was 
that from the cities of Europe even to the shores of Ocean- 
ica, the world should behold advancing, side by side, under 
the same standard, the Priest of the Mission, the Daughter 
of Charity,—the Missionary of devoted ness, the Missionary 
of faith.
This is the work of St. Vincent de Paul; this work 
of whose living fruits we have faithfully gathered. Our 
century has added but one feature to its completion; but, 
this new institution growing out of the needs of the 
epoch, cannot be separated from the man whose mission 
has jnst been delineated; it bears his name, it is inspired 
by his spirit, it rallies round his standard.
Yes, this was a grand idea, amid the indifference of 
some and the incredulity of others, it was a glorious 
thought to form between the Priest of the Mission and 
the Daughter of Charity, a militia of ardent, devoted 
young men, to combat the scourge of misery with the 
arms of devotedness. The Church has blessed this new 
work, G od has given it the increase; a few years after 
its foundation it extended over the whole world; its 
members are reckoned by thousands. And when I  seek in 
the present century where, as is ever the case, evil is in 
conflict with good, when I  would find amongst the works 
of our age, one which, in the balance of G od and of history, 
may outweigh the rest; no, I  shall not consult our books, 
nor shall I  take into account our systems; I  shall not even 
visit our schools and academies: for an instant, losing 
sight of the revolutions agitating the changeful surface of
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our modern society, I  make my way to an obscure garret 
where I  find three or four students of Paris; and, discover“ 
ing in their soul the newborn idea of the Conferences of 
St. Vincent de Paul, I  press my hand npon my heart 
whilst I  look into the future, saying to myself: Behold one 
of the fruitful works of the nineteenth century!
O Vincent de P au l! Ogreat man! O great Saint! Look 
down upon us this day gathered around thy Relics, upon us 
who venerate thee as our Model, or who cherish thee as our 
Father. I  have unfolded what thou hast accomplished for the 
Church, and for the world, or rather my heart has striven 
to give expression to those marvels. Continue, by thy 
prayers, the work of mercy which thou didst commence upon 
earth. From thy abode of bliss, let thy blessing descend 
upon these Priests who have inherited thy spirit; upon these 
Heroines of charity, who, after G od , have become through 
thee what they are; these noble Christians who, under thy 
leadership, march onward in the path of devotedness. 
Extend thy protection over this diocese of Paris to which, 
impelled by zeal thou didst formerly consecrate thy sweat 
and toil, this French nation which glories in being the 
lqnd of thy nativity, thy terrestrial country. A h! above 
all, bless the poor, the infirm, the victims of misfortune, 
all those who suffer, who groan under the weight of 
misery. Thou hast been a Father to them here below, 
cease not to be their Father still,—be a Father to us all.
MANUAL OF THE SCAPULAR OF THE PASSION-
Latterly, a new impulse has been given to the devotion 
of the Scapular of the Passion of Our Lord J esus C hrtst, 
or the Red Scapular. Popular demand requires another 
issue of the Manual of the Scapular; it has just been 
edited, under a new title. The Scapular of the Passion of 
Jesus Christ and of the Compassion of the Blessed Virgin:
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or, Meditations and Prayers for the Use of Persons clothed 
with the Scapular.
This new edition—the fourth—published with the ap­
probation of ecclesiastical Authority and the permission of 
Superiors, has been carefully revised and enlarged. I t  
contains the very interesting historical notice of the Mani­
festation of the Scapular of the Passion, to Sister Apolline, 
Daughter of Charity.
The small, but substantial volume contains about fifty 
meditations replete with doctrine and piety: all relative to 
the mystery of the sufferings of Our Lord. This Manual 
is thus rendered an appropriate and useful sequel to the 
Course of Meditations in use in the Communities: it fur­
nishes a special text for every Friday in the year, for medi­
tation on the Passion of Our Lord, thus to secure the 
indulgences attached to the consideration of the sufferings 
and death of our divine Saviour, for this day.
Besides other prayers on the Passion, pious persons will 
be pleased to find in this Manual the formula used in 
many dioceses for the devotion known as the Way of the 
Cross.
There has also been added for the use of ecclesiastics, the 
formula for the blessing and imposition of the Scapular of 
the Passion.—The faculty of blessing and imposing this 
Scapular, is granted to any priest who petitions for this 
favoi to the Very Rev. Superior General of the Congre­
gation of the Mission or Lazarists, Rue de Sèvres, 95, at 
Paris; or at Rome, to the Priests of the Mission, via della 
Missione, 3, and via San Nicola da Tolentino, 67. This 
faculty is gratuitously bestowed.
The Manual of the Scapular of the Passion can be pro­
cured at Rue de Sèvres, 95, Paris; or from the Daughters 
of Charity, Rue du Bac, 140, Paris ; it is also sold by the 
priucipal Catholic publishers (1).
(1) Price 14 cts. ; sent by mail 16cts. ; bound, 30 cts.
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This excellent little work has already been translated 
into Polish ; we expect shortly to have editions in the di­




ON R IG H T  R E V E R E N D  JAM ES LYNCH,
CONGREGATION OF THE MISSION,
BISHOP OF THE DIOCESE OF KILDARE AND OF 
LEIGHLIN, IRELAND:
DIED, DECEMBER 19, 1896.
Our Province of Ireland has suffered a great loss in the^ 
death of our venerable Confrère Mgr. Lynch, Bishop of 
Kildare and Leigh]in. The memory of his good workè 
and the perfume of his eminent virtues will long abide 
among us. A brief account of his life will, doubtless, in­
terest the whole family of St. Vincent: for, independent of 
the high degree of sanctity he had attained, Bishop Lynch 
was in à great measure, the founder of this Province. In  
accordance with this title, we discover in his career those 
designs of Providence, and those secrets of grace which 
G od generally imparts to souls destined for such a mission. 
When our very dear and venerable Confrère was called 
out of life, a few months ago, sincere and universal hom­
age was rendered to his estimable qualities and exalted 
virtues; and here, in Ireland, we understood and realized 
in a special manner, what a treasure we possessed in Bish­
op Lynch and what a loss we have sustained by his death.
James Lynch, was born in the city of Dublin, 1807. He 
was still very young when bereft of his father, and shortly 
after, of his mother. Five children were thus left orphans
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James, the eldest, two brothers and two sisters, entered th#? 
iamily of their uncle and aunt, good and fervent Chris­
tians, who bestowed upon them the ©are that would have 
been given to their own children. Our Confrère, with his 
two brothers, was placed with the Jesuits. Their College 
of Clongows-wood, County Kildare, was an institution of 
recent foundation, but it had already attained a high repu­
tation throughout Ireland, After spending some years in 
this College, profiting by the excellent education given by 
the Jesuits, and remarkable among their students for his 
tender piety, he left College for Dublin where he entered 
wpon the study of medicine. In this large city, young as 
he was, he found himself in the midst of companions 
not altogether worthy of imitation, and engaged in a 
career wherein so many students had suffered shipwreck 
of their virtue: this was a trying situation for this young 
man. However, not only did his piety and virtue suffer no 
detriment, but he succeeded by his uprightness of charac­
ter, in gaining the respect and esteem of all; and, what 
is still more honorable to him, he exerted a most salutary 
influence over his companions.
About this time, he made the acquaintance of a young 
man named McCann, also a pupil of the Jesuits; the friend­
ship of these young men, which was to be life-long, was 
destined to produce effects far from being suspected or fore­
seen. I t  might seem that this friendship was purely ac­
cidental,— Mr. McCann lodged with the uncle of Mr. 
Lynch;—but wre shall see hereafter, that it entered into the 
special designs of divine Providence. The two friends, 
residing in the same house took their recreations together; 
and, by their mutual good example and encouragement, 
were strengthened in virtue.
In 1826, a universal Jubilee was proclaimed by the 
Church. This event had a decided influence on the life of 
Mr. Lynch. He prepared himself for the Jubilee with ex-
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traordinary fervor, determined to secure all the graces and 
blessings attached thereunto. To this effect, he made a gen­
eral confession of his whole life: and while absorbed in 
holy thoughts, he heard the voice of G o d  calling him to 
another mode of life. He felt convinced that he was not 
destined by G o d  to be a physician; that his vocation was 
to the priesthood. No sooner was the will of G o d  suffi­
ciently manifest, than he prepared to follow it; and, short­
ly after, entered the ecclesiastical Seminary at Maynooth, 
in answer to the call he had received.
Had Mr. Lynch listened to the dictates of nature, pre­
texts would not have been wanting to justify hesitation and 
delay. Being the eldest of the family, it would seem 
necessary for him to remain in the world to manage 
the affairs of his brothers and sisters; to settle them in 
life : but, convinced of the divine will in his regard, he res­
olutely determined to follow it, leaving all the rest to G o d .
On this occasion, particularly, his confidence in G o d  did 
not deceive him; for, after his example, his two brothers 
resolved to abandon the world and to follow him into the 
Seminary of Maynooth. His two sisters, drawn also by 
his example, wished not to remain in the world, but con­
secrated their lives to G o d  among the Sisters of the Presen­
tation, at Galway. Thus were verified in behalf of our 
good Confrere the words of our Lord: Qucerite primum 
regnum Dei et justitiam ejus: et hcec omnia adjicientur vo- 
bis. But this was not all: his companion, Mr. McCann, 
much affected by the decision of his friend, entered into 
himself; and, gradually discovering the vanity of the world, 
resolved to imitate the example of Mr. Lynch and to 
choose the service of the Lord for his portion and inheri­
tance. From this we see how our dear deceased commenced 
already to draw souls to G o d , and how the designs of
3
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Providence over bis own privileged soul, began to be 
manifested.
Mr. Lynch diligently pursued his studies at Maynooth* 
Gifted >rith rare good sense, solid judgment, and intellect 
of a high order, he occupied a distinguished rank among 
the students; and at the close of each year he bore off the 
first honors of his class. But, his virtues, especially, en­
titled him to the esteem in which he was held at Maynooth. 
I t  was a subject of astonishment to those who were ac­
quainted with bis manner of life, previous to entering the 
Seminary, that such a man could be so regular and so ex­
act in the observance of the smallest point of the Rule. 
Mr. Lynch was indeed a brilliant light that illumined all 
around him ; and such was the ascendency he acquired by his 
eminent virtues, that his presence alone, served even 
sometimes more efficaciously than that of Superiors, to re­
store order, or to check levity among the students.
About this time occurred the most serious event of his 
l i f e a n  event attended by consequences of the greatest 
importance not only for himself, but for our entire Con­
gregation. Towards the close of his course at Maynooth, 
a question arose in his mind : “What shall I  do in the 
future?” Alarmed, on one hand, by the responsibilities of 
the ministry—as in the case of many saints— and on the 
other, burning with the desire to labor for the salvation of 
souls, he sought for a mode of life which, while shielding 
him from danger, would furnish him with the opportunity 
of laboring for the salvation of others. For a long time, 
he was undecided what course to pursue. He thought of 
the Jesuits; but these were principally devoted to the edu­
cation of youth, which occupation was not in harmony 
with his inclinations. While revolving these things in his 
mind, he opened his heart one day to some virtuous friends; 
he was equally surprised and happy to find that they en­
tertained similar sentiments. They then formed them-
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selves into a little association seeking together what would 
be best for the future. Among the priests in charge of the 
Seminary, there was one in particular, most remarkable for 
his prudence and great virtue. This was the first Dean 
who afterwards was the first Visitor of the Irish Province 
of our Congregation, our venerable Confrere, Rev. Father 
Dowley.
Mr. Lynch and his companions, namely: Messrs. Rich­
ard Kenrick, Reynolds, Burke, and Lee agreed to consult 
Father Dowley and follow his advice. He referred them to 
Rev. Father Meagher, who had been striving for some time 
past to introduce the Congregation of the Mission into 
Ireland. His efforts, however, completely failed; he became 
so discouraged, in consequence, and so convinced that G o d  
had not destined him for this undertaking,that he absolutely 
refused all concurrence in the matter. Nevertheless, he 
encouraged them in their design, he even predicted success, 
“ G od  has chosen you in my place,” said h e ; “persevere, 
but prepare yourselves for trials: your best subjects will 
abandon you, but G od  will not forsake you.”
From the very first, they were drawn to the Mission ; 
they would not, therefore, be deterred by this obstacle. 
Hence, they concluded to address themselves to some other 
ecclesiastic. No one seemed so capable of furthering their 
designs as Father Dowley himself. Therefore, they made 
a second application to him, earnestly beseeching him 
to fulfil in their regard, the office refused by Father 
Meagher.
After mature deliberation, Father Dowley consented; 
and from this moment we may look upon the project of in­
troducing the Congregation of the Mission into Ireland, as 
decided.
Mr. Lee did not persevere, he had wavered from the be­
ginning; but his place was worthily filled by Rev. Thomas 
McNamara who was to be Visitor at the death of Father
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Dowley, and who was destined to hold an important posi­
tion in the Company during his long career.
In  the eyes of the world, the plan which this little group 
of young men, this pusillus great, proposed to carry out, 
was a chimera.
Imagine six young priests, just ordained,— without ex­
perience or influence, without means, planning to found a 
Congregation, to become great Missionaries, to evangelize 
nations! But, in the eyes of faith, it was a spectacle most 
remarkable, and even heroic, to behold these valiant young 
men enter the world with so noble an intention,—a specta­
cle which recalls the example of St. Ignatius and his dis­
ciples at Montmartre, and even that of the Apostles issu­
ing from the Cenacle to fulfil the mission intrusted to 
them by Our Saviour.
Their first care was to procure a dwelling-house. But 
how could this be done! for they were destitute of the 
goods of fortune; it might almost be said of them that 
they had neque aunm , neque argentum, neque pecuniam in 
zonis; non per am in via, neque duas tunicas, neque calcea- 
menta, neque virgam{St. Matth., X , 9, 10). Hence, divine 
Providence came to their relief—We remarked above, that 
Mr. McCann, after the example of his friend, changed his 
profession and commenced studies with a view to the priest­
hood. To this effect, he repaired to Rome, to pursue his 
course at the Propaganda,
During all this time, Mr. Lynch kept his friend inform­
ed of hi« designs, particularly of his plan concerning the 
Congregation, obtaining his full approbation.
Moreover, the idea of the Mission was admirably adapt­
ed to the character and aspirations of Mr. McCann, who 
did not hesitate to unite with the little flock in their 
undertaking.
The concurrence of Mr. McCann was highly providen­
tial, for he had a large fortune, and with the resources fur-
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nished by him, the members of this new Association were 
enabled to purchase a house, with the intention of openinga 
schoo! and establishing their dwelling there. They select­
ed one on the Dublin Quay; here at number 34 Ushers 
Quay, Dublin, feast of the Assumption, Aug. 15, 1833, 
this noble little band assembled for the first time. Business 
detained Father Dowley sometime longer at Mavnooth; 
and, until his arrival, it was expedient to appoint a Superi­
or in his place. Father Kenrick was chosen.
But trials came. The little Community was the work of 
G o d ; consequently, it had to pass through the crucible of 
affliction, Father Meagher had predicted disloyalty. But, 
quite unexpectedly, a few days after their installation, 
Father Kenrick, the Superior, made known to them by let­
ter, the resolution he had taken to withdraw, to join his 
brother, the Bishop of Philadelphia, in America. From 
the beginning, Father Kenrick wavered somewhat; the 
moment of decision having come, he believed it his duty 
to retire. In  this step, however, he acted only in accord­
ance with the will of G od  who had special designs upon 
him. For, at a later period, he received the mitre in 
America and died about a year ago, Archbishop of St. 
Louis. His career was a brilliant one, enriched with graces 
ai*d blessings of all kinds for the American Church.
I t  is difficult to imagine the effect of so terrible a shock 
on the little Community: they were overwhelmed with grief. 
For some days they scarcely dared to look at one another 
for fear of a new trial. But, they did not lose confidence; 
they even saw in this event the finger of G o d  testing and 
purifying the rising Company, this vessel of election. 
With renewed courage they were more determined than 
ever to persevere and carry out their design. At this time, 
Father Dowley from Maynooth, rejoined them; and, with
3*
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so wise and prudent a bead, the little band found itself oo 
the way to a solid and permanent existence.
Farther details regarding the history and fortune of this 
little apostolic body are unnecessary.
Suffice it to say, that Father Meagher soon procured for 
them the charge of his church, St. Peter’s, in Phibsboro; 
and, some time after, when the opportunity presented itself 
of purchasing the college of Castleknocfc, Mr. McCann 
generously furnished the means of so doing. Thus es­
tablished, they were in a condition to negotiate with the 
Superior General at the Mother-House: the result of this 
negotiation was, that in 1839, the little Community was 
received into the Family of St. Vincent; and from this 
year, dates the origin of the Irish Province.
Thus was consummated the work which constitutes the 
great merit of Father Lynch:—a work which must now 
largely contribute to his glory and happiness before G o d . 
He was the first to conceive the project which led to the 
establishment of the Congregation in Ireland. He contin­
ued to be one of the most zealous and constant promoters 
of the Community in the noble enterprise.
I t  would be too lengthy a narration to follow Father 
Lynch in detail, throughout his long and beautiful career. 
We shall but glance at the principal events. ♦
Sent to Castleknock, as Assistant under Father Dowley, 
then Visitor, circumstances required that the direction of 
the college should be almost entirely confided to Father 
Lynch. Such was the zeal with which he acquitted him­
self of his charge, that Castleknock soon acquired a high 
reputation throughout the country. The college was noted 
for discipline and the religious tone of the education there 
given; so that the Archbishop of Dublin, Mgr. Murray, 
was happy to make it the preparatory Seminary of his 
diocese. Hence, the college for some years was partly 
ecclesiastic and partly secular.
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Father Lynch was particularly zealous in training eccle­
siastics: he taught them the method of making meditation ; 
and, not content with giving to the elder students a weekly 
instruction on this subject, he preached every Sunday to 
all.
The young men trained by Father Lynch, became after­
wards, models in the various careers they embraced. As 
to the ecclesiastics, those of the diocese of Dublin were dis­
tinguished at Maynooth by their regularity and solid 
virtue. But, the zeal of our Confrère was not limited to 
the college; he frequently preached on Sundays, either in 
a neighboring church, or at St. Peter’s in Phibsboro, and 
always with great fruit. He even spent a large portion of 
his vacation, in helping with the Missions, and in giving 
retreats. In  the pulpit he effected wonders. He spoke 
with such unction, that many conversions were the fruit of 
his discourses. He was often employed in giving ecclesi­
astical retreats for which he had a special gift; he was every 
where sought after, and he obtained in all places the hap­
piest results.
After a sojourn of twenty-three years at Castleknock, he 
was called to Paris, and appointed Superior of the Irish 
Seminary. This post required a man like Father Lynch. 
By order of the Minister of Instruction, on account of cer­
tain difficulties, the Seminary had been closed for some time; 
and the Propaganda had decided that, henceforth, the di­
rection be confided to Priests of the Irish Mission. Father 
Lynch was appointed the first Superior, by the Superior 
General, conjointly with the bishops of Ireland, who were 
convinced that with so prudent a head, the restoration and 
future welfare of the Seminary were secured. Nor, were 
they deceived in their expectations. For, nô sooner had 
Father Lynch assumed this direction, than discipline and , 
regularity were established; hence, at the close of each 
year, the bishops of Ireland had the consolation of seeing
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young priests go forth animated by the spirit of their state, 
and deeply penetrated with the example and words of the 
Apostle : Libentisdime impendere et super impendere seipsum 
pro animctbus.
Father Lynch continued, with the greatest success, to 
devote himself to these young Levites of the Seminary, 
until the year 1866. This year, he received orders from 
the Sovereign Pontiff to be consecrated bishop, and was 
appointed coadjutor to the Vicar Apostolic, for the Western 
section of Scotland. Had he been struck by a thunderbolt, 
he could not have been more astonished than by this man­
date. He thought of going to Rome, to beg the Holy 
Father to excuse him; but the order was positive, and the 
Superior General advised him to obey, and resign himself 
to the will of Goi>. He was, therefore, consecrated at the 
Irish Seminary, in the midst of his beloved students; and, 
immediately after, repaired to the station assigned him in 
Scotland.
In  the new career opened before him, Bishop Lynch was 
to drink to the very dregs the Chalice of the Lord; I  shall 
not touch upon this portion of his life, but merely state 
that our holy Confrère had been a victim of prejudice; 
and his co-operation was not desired. He carried his cross 
with resignation, and even with joy. He made no com­
plaints of any one; and, later, he spoke but rarely, we 
might say never, of the treatment to which he was subjected 
in Scotland.
After a lapse of four years, Bishop Lynch was appoint­
ed coadjutor to Bishop Walsh, diocese of Kildare and 
Leighlin, Ireland. Bishop Walsh died in 1888, and the 
government of the diocese devolved upon Bishop Lynch.
His Episcopate in Ireland was quite different from that 
of Scotland. For himself, this was a term of peace and 
happiness; and for the diocese, a period rich in all sorts of 
graces and blessings. To understand in what esteem and
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affection our dear and venerable Confrère was held, one 
would have to be a witness of the deep and sincere regret 
manifested at his death. I t  is seldom that a bishop is so 
universally respected and deplored. I t  was the general 
conviction of the faithful of the diocese, that they had lost 
a Saint, and that the death of their dear bis Imp had left a 
void that could with difficulty be filled.
These regrets were indeed, most just. During the whole 
course of his life, Bishop Lynch had lived as a Saint, 
Whether in the world, at Maynooth, in the Community, 
or as bishop, he was always remarkable; he was even 
illustrious by the perfection of his actions, and the purity 
of his life. He was a man truly pious, most mortified, 
most humble, most meek, simple, and prudent. But among 
all these good qualities, it is agreed that there are three in 
which he could scarcely be surpassed, even by the Saints.
These qualities were; 1. His continual practice of the 
presence of G o d . I t  would be almost true to say, that he 
never forgot this divine Presence. He saw Go d  in all 
things. He could with difficulty converse on subjects en­
tirely secular; he always found means to introduce into 
the conversation something of G o d , or some supernatural 
consideration. In  all -cases, he took G o d ’s side; and as 
soon as he was convinced that a certain mode of action 
would be more agreeable to G o d , he at once adopted it.
2. His spirit of prayer. Never did any one more faith­
fully observe the counsel of the Lord: Semper orate. Not 
satisfied with the exercises prescribed by the Buies of the 
Congregation, he added many others; and thus consecrat­
ed when at home, a considerable time every day to prayer. 
When visiting his diocese, he was always seen on the road 
with his rosary or a spiritual book in his hand. His daily 
ejaculatory prayers were countless; he had a special devo­
tion to three, which he was also accustomed to recommend to 
others, namely: “Thanks be to G o d ;” “All for G od
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“May the will of G od  be done.” And at prayer, he was 
an Angel.
3. His devotion to the Blessed Sacrament,—a devotion 
so strongly recommended by our Holy Rules. That of 
Bishop Lynch was remarkable in the highest degree. Not 
only in our Houses, or at his own home, but wherever he 
went, his first care was to visit J estjs in His Sacrament; 
nor would he enter into conversation with anyone, until he 
had paid his respects to Our Lord. His visits to the Bless­
ed Sacrament were his consolation, and he joyfully prolong­
ed them. I t  is related of St. Vincent, that being old and 
sick, he was brought in his chair to the chapel to assist at 
Mass; we have seen our holy Confrère drag himself to 
church, at the age of ninety, when scarcely able to walk, 
to assist at the Benediction of the Blessed Sacrament. He 
never omitted offering the Holy Sacrifice, unless he was 
ill; and then he always received Holy Communion in 
his room.
Our venerable Confrère died, December 19,1896, in the 
ninetieth year of his age, in the full possession of his men­
tal faculties. A numerous clergy, not only of the diocese, 
but of the neighboring dioceses, hastened to Tullow to assist 
at his obsequies. Several bishops were also in attendance. 
On the 21st, of the following February, a large number of 
priests and five bishops met at Carlow for the Month’s 
Mind. On that occasion, his old Vicar General, Father 
Murphy, Pastor of Kildare, ascended the pulpit and de­
livered an eloquent funeral discourse. Certainly, every 
Son of St. Vincent might well be proud to hear such eu- 
logium of one of his brothers. And it was universally 
admitted, that this praise was far from being exaggerated. 
Thus lived our dear and saintly Confrère, and thus he 
died. We may truly say of him: Bonum certamen certavit.
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M ISSIONS D U RIN G  T H E  Y E A R  1896.
In the first half of this year, the Missionaries of Poland 
gave nine Missions : five in the diocese of Tarnow, the rest 
in Cracow.
These labors of the Missionaries in the diocese of Tar* 
now, are not the first; several former Missions) and par* 
ticularly the great and successful Mission given in the city 
of Tarnow, had made their Evangelical labors known and 
appreciated. Mgr. Lobos, venerable bishop of Tarnow, 
is much pleased with the simple method adopted by Saint 
Vincent; in his pastoral letters, he recommends our Con­
frères to his priests, for the Missions. Traveling, in this 
mountainous country, is very fatiguing; but the Mission­
aries, as far as possible, respond to the high esteem enter­
tained for them ; seeking above all, to realize much spirit­
ual fruit among the poor inhabitants of the mountains.
In  the diocese of Cracow, the Missionaries by their la* 
bors, render efficacious the visits of the new Pastor, the 
estimable and devoted Prince-bishop, Mgr. Puzyna. He 
commissioned them to prepare, for his next pastoral visit, 
four parishes not far from Cracow. They gave these Mis­
sions, assisted by the Confrères of divers Houses of the 
Province; for, at the same time, other laborers were em­
ployed at Leopold.
Everywhere the Missions were marvelously successful; 
to insure lasting fruits of the same, Catholic Associations 
are formed, which, being generally under the direction of 
ecclesiastics, preserve in the minds of the people, the ob­
ligations of our holy Religion, and the promises made 
during the Mission.
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The most important of the Associations, are the “Tem­
perance Societies/7 and the establishment of “Christian 
Warehouses/’directed by an Association under the presidency 
of a priest.
These last two works are necessary as a barrier to the 
desolating agency of the Jews, bent on demoralizing these 
poor people, exhausting and ruining them financially. I t  
cannot be doubted that socialistic principles, so widely dif­
fused and so detrimental to the welfare of the peopleware 
included in these proceedings of the Jews. The Mission­
aries, authorized by the example and words of the bishops, 
have from the first, labored strenuously to check this 
diabolical work which threatened to overthrow all social 
order.
Happily, the priests understand this movement, and 
united in action, they have entered into this difficult and 
delicate enterprise. Every foundation of a Farming Associ­
ation, deprives the Jew of one means by which he could 
obtain the people’s money; so that, finally discouraged, he is 
obliged to quit the vicinity and go elsewhere. Justice 
reigns in the Associations; Sundays and feasts are observed. 
Social improvement is the result, and G o d  is glorified.
A ll  these works and societies are well maintained. This 
aggravates the Jews who have written many threatening 
and insulting letters; but, on the other hand, the Pastors 
write in the name of their parishioners, letters of thanks­
giving and gratitude.
P a r i s .—May 8, 1896, the Polish House of the Daugh­
ters of Charity, St. Casimir, Paris, Rue du Chevaleret, 
119, celebrated the Fiftieth Anniversary of its founda­
tion. I t  was commenced in 1846, by two Daughters of 
Charity from Vilna: Sister Théophile Mikulowska and 
Sister Louise Kwintowna: both of whom are still living. 
The feast was celebrated not only at the church by devout
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prayers and religious ceremonies, but also by dramatic rep­
resentations, which attracted a large portion of the Polish 
nationality.
W a r s a w .—May 28, 1895, Adam Lypacewicz, departed 
this life at the hospital of the Infant J e su s . He was born 
in 1821, and entered the Congregation in 1840: was ordain­
ed priest in 1844. He discharged in the Congregation, divers 
functions; for thirty-five years, he was the confessor and 
Director of the Daughters of Charity*
This worthy priest was remarkable for his singular love 
of poverty. After the suppression of the Congregation by 
the Russian government, he lived very retired; he distribut­
ed all his goods to the poor, so that he had absolutely 
nothing. He was much attached to the Congregation; he 
willed to it, the few books that constituted all his wealth. 
Active to the last, he celebrated Mass on the very eve of 
his death. An immense orowd of the faithful assisted at 
his burial,
PORTUGAL
Letter from  R eV . J. B o’Cl LARd , Priest o f the, Mission> 
to V e r y  R e v .  A. F ia t ,  Superior General.
Lisbon, December Ify 1806,
M ost H onored  F a t h e r ,
Your blessing, if  yvti please!
Our good Superior and Visitor, Father Emile Miel> 
died Saturday morning, December 5th, after an illness of 
five days.
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He spent last August at Cauterets, but the weather was 
unfavorable, consequently, he derived but little profit; 
we noticed on his return, a slight improvement, but ifc 
was more apparent than real. Towards the end of No­
vember, our good Visitor, who was always so active and 
cheerful, became quite depressed, weak and drowsy; see­
ing him thus oppressed by sleep, we could not doubt that 
it was the “brother coming a little in ad vance of the sister.” 
Frequently, during these last days, our good Superior was 
unable to celebrate Holy Mass; on the 27th, feast of the 
the Miraculous Medal, he made a great effort in honor of 
good Mother whom he so tenderly loved, and offered 
the Holy Sacrifice; he did the same on the 29th, the first 
Sunday of Advent. But, in the evening of that same day, 
about five o’clock, he was taken with a heavy chill, and, 
“ not knowing,” said he, “what was the matter, nor how to 
find any rest,” he went to bed, alas! to rise no more. He 
had a hemorrhage of the lungs, and his condition gave us 
serious alarm : the devoted attentions of an excellent phy­
sician could not arrest the evil.
That evening, he received Extreme Unction, in presence 
of his afflicted Confrères. He was perfectly conscious, and 
prepared himself for the Holy Unction ; but his weakness 
and a raging fever prevented him from speaking; he could 
only say at the end : “Thank you,” to Father Caullet, who 
weeping, embraced him. The night was spent in the midst 
of kind attentions and prayers, and the next morning, De­
cember 5th, about four o’clock, Our Lord called to Him­
self this valiant servant who, for fifty-one years, forty of 
which had been spent in Lisbon,—had labored so zealous­
ly; he had unremittingly applied himself to organize in 
this place the works of St. Vincent, and to perform the 
parochial ministry “in its full extent,” as he once said to 
Father Etienne. Therefore; Let him rest from his labors,
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says the Holy Ghost, for his good works follow him be­
yond the tom b!
The vast hall of St. Louis called “ Royal Hall,” was 
speedily transformed into a glowing chapel, and there 
the body was placed. We received many marks of sym­
pathy on this sad occasion. The chapel continued to be 
filled until Sunday at noon, when the body was laid in the 
coffin. The church, meanwhile, had been simply, but 
beautifully draped. We had sent invitations to the dif­
ferent Religious Communities of Lisbon, while the French 
Legation notified the members of the Colony, by means of 
the journals. At three o’clock, the remains were brought 
to the church, and the office of the dead chanted. Our 
little church was densely thronged; many persons remain­
ed there in prayer, till the doors were closed. On Monday, 
at 10 p. m., Mgr. Pico, Auditor of the Nunciature, then 
Minister of Affairs to the Holy See, celebrated the Mass, 
and gave the absolution. Rev. Fathers Fragues and Souza 
arriving that morning, assisted us with the ceremonies, in 
union with our dear Brother Students of Bemfica. Mr. 
Allez6, first Secretary and Minister of Affairs,in the absence 
of Count d? Ormesson, our benevolent Minister, presided, 
attended by Mr. de Fontenay, assistant Secretary, The 
representative of His Eminence, the Cardinal Patriarch of 
Lisbon was also present. The entire Legation, the Coun­
cil, a large number of the regular and secular clergy, and 
many distinguished members of the laity, filled the choir. 
In  the nave and tribunes were many Daughters of Char­
ity from the various Houses of Lisbon; ladies of the Le­
gation, and of the French Colony, together with a multitude 
of sympathizing friends. We had refused crowns for the 
coffin or catafalque; nevertheless, many beautiful ones 
were sent, and large quantities of natural flowers. These 
were placed on the altar of the Blessed Virgin, convinced 
that by so doing, we interpreted the sentiments of our dear
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deceased, who had done so much to propagate devotion to 
our Immaculate Mother; for it was he who introduced the 
exercises of the Month of M a r y . I t  was his delight to 
adorn her altar with the numerous bouquets lie received 
on his feast day and on other occasions.
About half past eleven, the funeral procession moved 
forward; it, was of great length, but all who joined in it 
were recollected and deeply impressed. In the cemetery, 
three Frenchmen and three Portuguese replaced the pall­
bearers; Mgr. Pico, continued the funeral ceremonies un­
til he reached the vault, which the pious Empress of Brazil 
had given to Father Miel for the double Family of Saint 
Vincent. At the moment of depositing our lamented Su­
perior in this last resting-place, the French Minister pro­
nounced in a tremulous voice the following tribute, which 
to all present, seemed the most appropriate that the cir­
cumstance could suggest:
“Let us, Gentlemen, respectfully salute this coffin! I t  
contains the mortal remains of one who for forty years, 
was our venerated Chaplain, and a devoted friend of our 
Colony: in dying, he bequeaths us the example of a la­
borious life, entirely consecrated to devotedness and charity. 
His zeal for souls, his austerity, his fervor, were well cal­
culated to gain the sympathy, the admiration of all; these 
have not been withheld in this land of Portugal, where all 
that is noble and generous ever finds a ready echo; and 
the final homage of reverence which your presence here 
renders, proves that this worthy priest knew how to se­
cure the most noble, the most precious of all!... I  must 
add, that the duties and responsibilities of his mission, 
never caused him to forget his own country. He loved 
France with all the ardor of his soul. Therefore, in the 
name of his native land, in the name of our beloved 
France, tender to him, this day, a last adieu!”
There is but one voice in all Lisbon, in praise of our
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dear deceased : the press has taken up, rather than prompt­
ed this universal sentiment. My letter would reach un­
measured lengths, were I  to record the tender appreciation, 
the edifying incidents, or the eulogiums published in a tone 
of sincerity that cannot be doubted: may all these marks 
of esteem, even of veneration, for our lamented Visitor, 
not be in vain ; may they serve to encourage those who 
seek to walk in his footsteps! In the two Conferences held 
here, according to the pious custom of the Congregation, 
all the members of the Community spoke in turn, of the 
subjects of edification they had remarked in “Good Father 
Miel —this is the title given to him by many. They ex­
tolled especially, his indefatigable zeal which could never 
do enough for G od and for souls: his prudence in weigh­
ing carefully every point, awaiting the most favorable oc­
casion to remove the difficulties he met with in the course 
of his long life: his unbounded goodness in graciously re­
ceiving all who had recourse to him in their troubles, and 
G od alone knows the number! Allusion was made to his
devotion to the Sacred Heart and to the Blessed Virgin,__
a devotion visibly rewarded in his last days; for he re­
ceived Holy Viaticum and Extreme Unction on the first 
Friday of the month, and died on a Saturday ; thus to profit 
we fondly trust, by the immediate protection of the Immac­
ulate M a r y . Our Confrères spoke of his discretion in the 
management of affairs intrusted to him: of his patience un­
der the numerous inconveniences attending his last years • 
of his spirit of endurance in the midst of the trials he was 
obliged to suffer in the course of his extended career.
“ We shall realize his loss more and more keenly,” said 
one among us at the Conference. But he leaves us his 
works and his example. G od will know best how to con­
tinue the work; and his example will be our glory, our 
consolation, and our encouragement.
4
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Be pleased,. Most Honored Father, to accept the senti­
ments of respect aud filial submission of your most humble 
but unworthy Son in St. Vincent,
I .  BotTLLARD I. S. C. M.
Father Emile Miel, born in 1822, was received into the 
Congregation, at Paris, in 1845.
After being employed in teaching at the Ecclesiastical 
Seminary of Chalons, he was sent to Portugal, where the 
rest of his Missionary life was spent In 1873, on the 
erection of the Province of Portugal, Father Miel was ap­
pointed Visitor. Wise, prudent, and amiable, he succeeded 
in maintaining the most friendly relations with the repre­
sentatives of France, at the national establishment of St. 
Louis of the French of Lisbon. Under his administration 
our works gradually developed; every year, the celebration 
of the Month of Mary was productive of the happiest re­
sults, in consequence of the pious ceremonies, sermons, 
retreats, it afforded the French Colony. At hiS|death,jdeep 
and unanimous regrets attest the esteem in which he was 
held.
A more extended notice on the life and virtues of Father 
Miel, is in course of preparation.
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Letter from, R e v . F. X . L o b b y , Visitor of the Prov­
ince of Constantinople, to V e r y  R e v . A ,  F i a t , Superior
General.
Constantinople, Jan. 18, 1897.
M ost H ono red  F a t h e r ,
Your blessing, i f  you please !
I  come to thank you with all my heart, in the name of 
my Confreres, and of all oar Sisters, for the inestimable 
benefit which the acquisition of the establishment of the 
Jesuit Fathers of Pera, will be to our works.
The house of St. Benedict will still remain our old and 
dear cradle; we are far from the thought of forsaking this an­
cient abode, where our Fathers labored so successfully for 
the glory of God and of St. Vincent, in the East. St. Ben­
edict’s will be a centre of charity and of instruction for the 
poor in the vicinity; it will also continue to be an intellectu­
al centre for the young men of the higher classes, who come 
to us for literary, scientific, and commercial instruction, 
as well as for other branches necessary to secure positions.
I f  the house of St. Benedict is ancient, it shares, in con­
sequence of an incessant spring of charity flowing from its 
bosom, in that prerogative of the Church : an ever renew­
ing youth.
In its old tower, the first bell in this century, called the 
faithful to church, much to the astonishment of the Turks: 
St. Benedict's gave the impulse for Catechisms, Sermons, 
Retreats, first Communions, all which were hitherto of rare 
occurrence in other churches in the city, but in vigor at 
the present time.
From St. Benedict's, arose that literary movement both
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for the higher classes and for the poor, by an appeal to the 
Daughters of Charity and to the Brothers of the Christian 
Schools. At present, Catholic schools are scattered through­
out the city, and the Daughters of Charity alone, count 
from two thousand to three thousand children and young 
girls who come to them seeking, with instruction and a 
Christian education, means of perseverance in seven Asso­
ciations of Children of M a r y .
How beautiful is the flame of charity emanating from 
St. Benedict’s, fostered by those whom St. Vincent has 
given to us for sisters, and whom, he has specially destined 
for the relief of suffering humanity. Abandoned children, 
orphans of both sexes, the sick, the indigent, old people, 
the insane,—all these unfortunate beings find comfort and 
relief, in the six hospitals, six orphan asylums, and five 
Associations of the Ladies of Charity. The six Conferences 
of St. Vincent de Paul,of the city, always receive from St. 
Benedict’s, their vigor and direction ; the same can be said 
of a beautiful Catholic Association, of Mutual Support.
The old walls of St. Benedict’s fell to ruin; but they 
have been replaced by new and extensive buildings, capable 
of accommodating three hundred pupils, and containing 
vast halls for trades and their general assemblies. The 
college has taken a new start; the old school furniture has 
been renewed, to respond to the requirements of the times, 
and to the progress of science; methods of teaching have 
been modified and brought to meet the necessities of the 
period. The Children of the Venerable Champagnat, the 
Little Brothers of Mary, assist us in our schools; we 
cannot but extol their devotedness, and the spirit that ani­
mates them, a spirit which is no other than that of St. 
Vincent. G od blesses these dear, good Brothers; since 
they have been among us, they have opened four schools 
in neighboring localities: at Bebek, Scutari, Macri-Keui 
and at Samsonn.
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I  may also add, that (he old house of St. Benedict, was 
threatened with suffocation, in consequence of the buildings 
in contemplation around and above it, for the construction 
of an amphitheatre. But Providence watched over i t ; at 
the present day, air and light circulate freely around its 
renovated walls, and a new entrance has been made in the 
upper part of the buildings, affording easy access to the 
road leading to Pera.
Do not be surprised, Most Honored Father, that I  men­
tion these points concerning St. Benedict’s, for a grateful 
son loves the beauty of his father’s house; and he blesses 
G od , in contemplating the abundant harvest which the 
fields he cultivates produce,— fields bequeathed by his 
ancestors who purchased them at the cost of their labor and 
toil.
Moreover, why should we not turn our eyes with a law­
ful pride, as well as with tender emotion upon this ancient 
abode which, like a crowded bee-hive, finds that the mo­
ment has come to send forth from its bosom a swarm of 
busy bees, before going to gather booty in new fields?
Constantinople has greatly extended its limits during 
the last half century; and outside the inclosure of the old 
Genoese city constructed at the base of the tower of Galata, 
a new city has sprung up on the heights of Pera: Hence, 
St. Benedict’s has ceased to be the centre of Catholicity in 
Constantinople, and we have reason to fear that this cir­
cumstance will cause notable and irremediable prejudice to 
all the beautiful works which the charity of St. Vincent 
has extended even to the summit of Chichili through Ga­
lata, Pera, Pancaldi and Feri-Keui.
G od has made it a duty for us to protect what he has 
intrusted to us ; hence, we appealed to you, notifying you 
of the danger that threatened us. Our proposition at first, 
alarmed you, for there was question of great expense.
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The Rev. Jesuit Fathers, although their establishment 
was in the- heart of the city of Pera, amd of quite recent con­
struction r came to the determination to sell it, and we pro­
posed to you to purchase it.
At the end of three years, after a hesitation which we 
well understand ; and, also, after having weighed all things 
in the balance of the gravest intere&t of our missions, at 
Constantinople,, voo have just granted our oft-repeated 
request,
I doubt not, Most Honored Father, that St. Vincent 
prompted your decision, and I  feel sure that this Blessed 
Father will give bis benediction to the same. Your two 
immediate predecessors, Fathers Etienne and Boré who 
were so deeply interested in the cause of the East, will alee» 
rejoice under the eyes of G od and of their Blessed Father, 
in the important measure you have just adopted in favor 
of the mission of Constantinople.
Therefore, in the name of the Province, in the name of 
my Confrères of St. Benedict, in the name of all the Daugh­
ters of Charity of Constantinople, I  offer you our filial 
gratitude.
I  also extend my thanks to your venerated Assistants 
who took part with you in this important decision ; I  offer 
the same to Father Bettembourg who, while appreciating 
the results of this acquisition, could not ignore the finan­
cial difficulties it entailed.
And now, we can hail the new Little St. Benedict, which 
from its opening, will shelter one hundred and twenty of 
our youngest pupils; at the same time, the chapel will fur­
nish ample exercise for the zeal and charity of the Mission­
aries who will be appointed for the duty. The works of 
our Sisters will receive new life; for, being nearer to 
them, it will be easier for us to second their efforts.
In every work undertaken for the glory o f  G od , it is
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meet that sacrifice should find place; this will be the case 
with us.
There is no doubt that all our Missionaries of Constan­
tinople rejoice in the acquisition of this property; all bless 
G od that you, Most Honored Father, and the venerated 
members of your Council, have favored our proposition, to 
the great advantage of our missions at Constantinople and 
in the East. But if old St. Benedict’s has one more beau­
tiful gem in its crown, many among us will regret to leave 
it, and be separated from our Confrères. This sacrifice will 
be painful, for we were all happily united, enjoying the 
delightful atmosphere of family life, in the old homestead, 
where every thing reminds us of the labors of our fathers.
But, Most Honored Father, I  can assure you, that all 
my Confrères are animated with true zeal and courage in 
presence of the field of labor opening before them, in this 
twofold centre of education and Evangelical duty.
Be pleased, Most Honored Father, to bless your new 
house of Pera. the new Little St. Benedict’s; vouchsafe to 
bless in a special manner, the Missionaries and the Broth­
ers who are to reside there; be also pleased to bless him 
who. in St. Vincent, remains your humble and devoted Son,
F. X. L o br y , U. P. o. t. M.
Letter from  S iste r  L eqtjette, Daughter of Charity, to 
Most Honored M o t h e r  L a m a r t in ie , at P a m -
Constantinople, Galata, Central-House, Jan. 30, 1897.
M ost H o no red  M o th e r ,
The grace of Our Lord be with us forever !
I  think it will interest you to hear of a little mission 
intrusted to us by the Ambassador of France, in behalf of 
the poor Armenians of a small village named Haskeuy, 
situated at the Corne-d’Or. We reach it in less than an
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hour, by means of small steamboats in regular service on 
the coast.
Two weeks ago the Consul sent to acquaint me with the 
desire of His Excellency, Mr. Cambon, regarding the suc­
cor to be distributed to the unfortunate families of this 
village. The following day, I  repaired to the place, with 
two of our Sisters; we directed our steps to the Armenian 
church to receive particular instructions. A papas was 
there with the secular members of the church Committee.
These Gentlemen received us very graciously and placed 
themselves at our disposal to facilitate our mission at Has- 
keuy. One of them served as guide, pointing out the 
families in the greatest need. No language could describe 
the interior of these abodes still stained with blood, and 
marked by a cross which designated them to the slaughter­
ers. The broken window-panes have not been replaced ; 
very many houses are quite uninhabitable; in those that 
afford some shelter, we found poor widows, young girls 
and children, but rarely men; the furniture has been car­
ried off, as well as clothing and utensils.
The women are incapable of providing necessaries for 
themselves and their children; still under the impression 
of those terrible hours, during which under their eyes, la­
thers, husbands, and sons perished in horrible tortures, they 
seem dazed, as if they knew not where they were ¡...They 
can only weep, and remain shut up in their chamber.
The first day, we registered one hundred families; a 
vast locality in the inclosure of the church was offered for 
our installation. To our inquiries, as to what was most 
necessary for these unfortunate creatures, we were told that, 
for the present, distribution of food was most urgent. We 
therefore, purchased a variety of provisions, fuel, meat, for 
the sick; shortly after, we had the consolation of supplying 
all the families 011 our list.
We continued our visits to Haskeuy, and discovered
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more and more fully, the extent of the misfortune that had 
overwhelmed these people. At present we assist five hun­
dred families. We go to the village every week to dis­
tribute provisions and fuel. Let us hope that our merci­
ful God will bless our beloved France, which, by liberal 
alms, affords relief to so many wretched beings,—for greater 
misery could scarce be found!...
The English take ad vantage of the distress of the Arme­
nians, to entice them to Protestantism; they open asylums 
where they take care of the children, on the sole condition 
that they embrace their religion. They also make divers 
distributions, adding to their alms, a bible in the Armenian 
tongue.
Thanks to the succor which you so kindly sent me, Most 
Honored Mother, together with that furnished by some of 
my good friends in France and elsewhere, we have the 
happiness of assisting here at Galata, a certain number of 
Armenian families that come on appointed days, to receive 
provisions, fuel, and, according to their needs, bed-cloth­
ing, garments, shoes, etc. I  am confident that a loving 
Providence will inspire some charitable souls to send us 
donations that will permit us to continue this good work; 
for every day reveals to us new distress.
Armenian prisoners, set at liberty, also come to us for 
assistance. Alas! they svere subject to such ill-treatment 
during their long imprisonment, that their health is ruined. 
One of these, still a young man, contracted in his prison, 
a disease of the lungs; he was taken to the Armenian hos­
pital, but the physicians seeing that he could not recover, 
sent him to his poor mother, who is ill herself and in the 
direst need. Had it been possible for us to pay the hospital 
prices for the worst cases, it would have been a great ben­
efit for the sick, and a consolation for us!
January 31st. Yesterday we went to Haskeuy; not­
withstanding the inclement weather, His Lordship, Mgr.
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Bonnetti also came. His visit had an excellent effect on 
the Armenian Committee, and afforded great consolation to 
the poor assembled for the distribution. Our Bishop, who is 
remarkable for his tender compassion for the unfortunate, 
was moved to tears on beholding so many wretched crea­
tures; he left a generous offering for them.
Assuring you anew of my respectful and filial attach­
ment, I  recommend myself, as well as my Sister Assistant, 
and the dear family of Galata to your prayers; remaining 
with the most profound respect, in J esus and M a r y  Im ­
maculate, Most Honored Mother,
Your obedient Daughter,
S iste r  L e q u e t t e .
U .d. o. c.s.o. t. p. s.
Letter from  R e v . J . H y p e r t , Priest of the Mission7 
to V e r y  R e v . A . F ia t , Superior General.
Monastir, Sept. 30, 1896.
M ost H o no red  F a t h e r ,
Your blessing, i f  you please!
Last August, I  gave the Daughters of Charity at Smyr­
na, a retreat. In this city I  learned from an eye-witness, 
the dreadful massacre of the Armenians at Constantinople.
I  have lived a long time in the East and I  have come to 
this conclusion: that all the schismatics, whether Greeks 
or Armenians, will not be converted until the greater 
portion of them be broken and ground by an arm of iron. 
They would not heed the paternal voice of the Sover­
eign Pontiff inviting them to return to the fold of J esu s  
C h r is t ; but they have been forced to bend under the sa­
bre of the Turk and of the Kurd. The Armenians have 
already furnished their quota; who knows, but sooner or
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later, the Greeks will have their turn. They will then seek 
a protector; this surely will be no other than the Sovereign 
Pontiff. I  base my conjectures on the fact, that the Cath­
olic Armenians, protected by the Missionaries and bishops, 
have suffered the least.
Witnessing the obstinacy and blindness of these separated 
brethren, this thought takes possession of the mind : schism 
has so penetrated even to the marrow of their bones, that 
they have eyes to see not, ears to hear not, and mind not to 
comprehend. They are so ignorant^ that their arguments 
in defense of their schism can be termed only Arguties. 
There is no solid reasoning among them, above all, among 
the Greeks. A journalist or a schoolmaster is employed 
to protect the edifice in the wreck of schism.
Their Patriarch wished to reply to the Encyclical letter 
of Leo X II I . ,  on the union of the Churches; he spoke like 
a scholastic, just entering upon his course. For want of 
argument, he casts in your face these disparaging wrords ï 
“We wish to see what Russia will do.J? Admirable conduct, 
worthy of one defeated ! Formerly, it was the Patriarch of 
Constantinople who exercised full spiritual power over the 
Muscovite Church; but at the present day, it is from this 
latter that the Greeks await the command to go forward, or 
to remain in their state of religious stagnation. The con­
clusion of these considerations, is, that humanly speaking, 
we cannot see how the Greeks will ever be converted; so 
great is their pride, their obstinacy, in adhering to tradi* 
tions which have been perverted.
In face of these disheartening circumstances, we can only 
pray to Gol); for, as once the venerable Father Girard at 
Kouba, said : there are some sins which will not be for­
given until the measure of prayers required by divine 
justice is filled. This is what is best for us to do. Perhaps, 
some will say : Why not evangelize these poor stray sheep, 
for : Fides ex auditu. This is true. But the devil, in plung-
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ing this nation into schism, wishes to retain it therein, and 
he prevents a friendly hand from all attempts to bring it 
from darkness into light. In fact, the Greek Patriarch and 
his bishops have the privilege of laying a military hand on 
every missionary, every priest, who would presume to 
preach to their flock, a doctrine different from their own.
We are perfectly tranquil at Monastir. We have only 
to fear the Revolution at Constantinople; for its effects will 
be felt throughout the provinces. The Greeks have made 
some disturbance on the frontier of the coast of Thessaly ;
*  7
but they are held in check by the Turkish troops.
For ourselves, Most Honored Father, we can say. after 
the example of St. V incent: Qui habitat in adjutw'io Al- 
tissimi in protections Dei cadi eommorabitur.
All the members of the family of Monastir respectfully 
salute yon.
I  recommend myself to your prayers, and ask your pa­
ternal blessing.
Believe me, Most Honored Father,
Your obedient Son,
J . H y p e r t , i . s. e. m .
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Letter from  R e v . P. M e Ug n i o t , Procurator and Visitor, 
of the Missions of China, to V e r y  R e v . A. F i a t , Supe­
rior General.
Shanghai, October 30, 1806,
M ost H o no red  F a t h e r ,
Your blessing, if  you please !
I  send you by post, by the English mail, the general 
statistics of our Missions just completed.
I  would gladly travel with you through these three hun* 
dred eighty-four thousand square kilometres, the field of 
labor intrusted to your children in this vast Chinese region: 
to behold the countenances of these seventy-three million 
of souls, who, after God, await their salvation at our 
hands: to admire the progress of faith—although slow— 
which calls for more laborers and more abundant resources 
to insure rapid development: to receive the sincere hom­
age of these one hundred and four thousand nine hundred 
and eighty-three Christians who call you their Fathers to 
listen to the supplications of these four hundred thousand 
patients who come seeking assistance in the hospitals and 
dispensaries conducted by our Sisters, and whose number 
would be increased tenfold, could we admit them: to con­
template in spirit these fifty-six thousand eight hundred 
and thirty-six little souls, baptized just in time, soaring to 
heaven, through the ministry of your children: and this 
equally interesting multitude of orphan boys and girls: 
of school-children—blessed favorites of Providence—who
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learn to know, and love, G od , etc., etc.,...and then, to cast 
a glance at the scant nn ruber of laborers to conduct these 
works...W hat a picture!
You love our Missions of China, you have given us 
proofs of this; but I  am sure your affection for them 
would be much increased, were this possible, by actually 
beholding them.
Believe me always in the love of Our Lord, Most 
Honored Father,
Your most humble and obedient Son,
P h i l i p p e  M e u g n i o t , i . s . c . m .
Letter from  M g r . Coqset, Vicar Apostolic, to R e v . 
A. M il o n , Secretary General.
Shanghai, June 26, 1896.
R e v . a n d  d e a r  C o n f r e r e ,
The grace of Our Lord be with us forever !
There is an autograph letter here of Venerable Clet. 
I  presume it is not known ; I  send you a copy. Nothing 
is more edifying than the composure with which the future 
Martyr announces the arrest of his dear Superior, Father 
Aubin who, however, had been dead three days when this 
letter was written to Father Villa, Procurator at Macao.
The Capital whither Mr. Aubin, was conducted, where 
he was imprisoned, and probably poisoned, is Sy-ngan-fou, 
Capital of the province of Chen-sy. This Confrère had 
gone to see the Vicar Apostolic of Chen-sy, who, it was 
reported, wished to propose him to the Holy See for Hou- 
kouang.
Fathers Correa and Villa were the first two Confrères of 
the Portuguese province in China. They reached Macao 
July 28, 1784, and were commissioned to conduct Saint
222 THE ANNALS.
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Joseph’s Seminary, replacing the Portuguese Jesuits* 
Father Aubin, during a forced detention at Macao, before 
penetrating into China, accepted a class of philosophy at 
St. Joseph’s Seminary, in order to utilize his time.
Venerable Clet met Fathers Correa and Villa at Macao, 
the former was Superior, the latter, an Italian, Professor of 
Humanities at the Seminary, exercising at the same time, 
the office of Procurator for the French Missionaries of 
on t Congregation.
Rev. Father Letondal, mentioned in Father Clet’s let­
ter, was Procurator of the Society of the Foreign Missions, 
at Macao, and the obliging friend of all our Confrères. 
You will also see what it cost our Confrères of the interior 
to send an express courier to Macao* I  subjoin the letter 
of Father Clet:
July 7, 1795.
D e a r  C o n f r e r e ,
The grace q f Our L ord be always with usJ
I send a messenger to impart to you very sad tidings : Father Aubin 
on his way to visit our Vicar Apostolic, was arrested near a large Custom 
House; he was on foot, without baggage, accompanied by two men who 
were arrested with him, and conducted to the Capital; they have been on 
the road for twenty-three days. I leave you to judge what an impress 
sion this event has made upon us. What can we do in such a circum* 
stance, but adore the Providence of G o d , in misfortune as well as in pros* 
perity? I thought it my duty to notify you.
I address the bearer of this letter to Rev. Father Letondal, charging him 
with several commissions; but you will defray the expense. Ï hope you 
will cheerfully agree to do this. I have given him thirty taels for which 
he is responsible ; you will furnish him with the amount necessary for his 
return passage, and besides, twenty taels for remuneration, from which 
sum, five taels that I lent, him are to be deducted. Ly Mao-lo has sent us 
our pensions; but, previonsly, we were many months in the greatest need, 
so that we were obliged to borrow. Time does not permit me to enter 
more fully into our financial difficulties : these I reserve for the journey 
of Brother Paul. It is now eleven o’clock p.m ., and early to-morrow 
morning, I must set out for a settlement; hence, I must have a little time 
for repose. Father Pesne requests me to present his respects ; and no
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words can express the sentiments of esteem, friendship, and derotedness 
with which I remain,
Very dear Confrere,
Your most humble and obedient servant,
Clet. U, P.O. t.M.
P .  S .—My respects to Father Correa and all our dear Confreres.
M. Villa.
I  am, in the love of our Lord, and of M a r y  Immac­
ulate, very dear Confrère,
Your devoted Confrère,
Ÿ À. Coqset. C. M. Vic. Ap.
P . S .—As a measure of prudence, the early Mission­
aries generally suppressed the name of the place from which 
they wrote. The above letter was written from Hou-kou- 
ang, but we know not what locality.
V IC A R IA T E  APOSTOLIC O F N O R TH  TC H E LY.
Letter from  R e v . A l p h o n se  F a y ie r , Priest of the 
Mission, to V e r y  R e v . A . F ia t , Superior General.
Pekin, Dec. 25, 1896.
M ost H o no red  F a t h e r ,
Your blessing, i f  you please!
The massacres of Tien-tsin, June 21, 1870, thrilled 
Europe, and resounded fearfully through China. Seven 
natives of France, having at their head the French Consul 
and his Chancellor, perished. Two Catholic Missionaries 
and ten Daughters of Charity fell, cut to pieces by hired 
assassins.
The troubles in which France was involved at the time,
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prevented her from visiting such atrocity with the vengeance 
which at any other time, would have been justly meted out 
to the Chinese. She was obliged, for the time, to be content 
with the excuses more or less sincere, offered to the Presi­
dent of the Republic, by an ambassador sent by China,—an 
ambassador, who in these events, played the part of Pilate, 
France was obliged to accept a pecuniary reparation for 
material damages; the necessary moral reparation being de­
ferred to better times. Since that period, during twenty- 
six years, travelers could visit the temporary monuments 
raised to these victims, and the ruins of the church, the 
façade of which, almost intact, stands out on the banks of 
the river as a monument attesting an incomplete repara­
tion,—a melancholy monument to Europeans, and even to 
the Chinese themselves. On beholding these sad relics, 
every visitor returned with a sorrowful heart, asking : 
“ When will this magnificent church be rebuilt? When will 
these victims of barbarity have an honorable sepulture? 
When will an adequate moral reparation be obtained for 
these villanous deeds never-to-be-forgotten ?”
Many efforts were made to this effect; the representa­
tives of France, and the bishops who successively ruled at 
Pekin, up to the year 1896, had accomplished nothing. 
The honor of terminating this difficult affair W’as reserved 
to His Excellency Mr. Gérard, whose services to the Gov­
ernment of the Republic, to the Missions of China, and 
even to the Chinese Government, are well known. His 
exceptional position, and the weighty influence he had ac­
quired by three years of labor, authorized this Minister so 
universally appreciated, to demand of China the reparation 
so long awaited. Sept. 1896, after a minute inspection of 
the cemetery and of the ruins, which made a deep impres­
sion upon Mr. Gérard, he took the bold resolution to exact a
5
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Minas; on our way, we traversed over three hundred 
miles, and in all that extent there were not more than 
six or seven parishes; and even many of them were with­
out a pastor. So that, in many places, the Missionaries 
have everything to do; preach, hear confessions, baptize, 
bless marriages.
Unfortunately, vocations to the priesthood, are rare in 
these parts, and voids in their ranks, are frequent. For 
some years past, three or four priests die annually, and 
but one or two are ordained every year.
Our Missions last, in general, from twelve to fifteen days. 
The Missionaries preach, in turn, twice a day. Six or sev­
en hours are devoted each day to the confessional. The 
women confess in the morning; the men in the evening. 
Despite our good will, confessions, during a Mission, rarely 
number over a thousand, for the want of priests, above ali, 
in this portion of the diocese. We might have ample 
work for a month: but, after a fortnight, spent chiefly in 
the confessional, preaching morning and evening to crowds, 
usually, in the open air, we feel the necessity of rest, be­
fore beginning elsewhere.
Our best Missions this year were the first, and the one 
before the last; at which, we administered Holy Communion 
to over sixteen hundred. This success is largely due to the 
merit o f the two priests who are in charge o f those parish­
es. The first possesses a most zealous pastor, who has 
manifested unwavering firmness to duty, since he entered 
the Seminary, at the age of thirty, against his father’s will. 
The parish which, up to the time of his appointment, had 
borne a very bad reputation, has become a model parish. 
According to custom, a band of cavaliers under the control 
o f  the pastor, came to meet us amid a shower of flowers 
scattered over our pathway; and under triumphal arches, 
amid the pealing o f bells and discharge of fire-works. 
The Mission lasted a fortnight and, closed with the erection
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of a Mission Cross. Beside this Cross, Father Azemar 
preached a magnificent closing sermon on Easter Day, a- 
mid the tears and regrets of that good people.
The other Mission was given in a parish served, for the 
present, by our Confrere, Father Antony Murta. The 
opening as in the one just detailed. We made our debut at 
full gallop, as is customary here; if one is not a good rider,
I assure you, he must learn to be, at his own expense. We 
were welcomed like bishops: triumphal arches, flowers, 
music, the pealing of bells, fireworks— nothing was left 
undone— the Mission announced, by these demonstrations, 
was splendid in its results, G od found hearts duly prepar­
ed— and His grace produced marvelous results. Poor coun­
try people living about one hundred and twenty miles in the 
deep recesses of the forests, came, and profited by the Mis­
sion. All the principal men of the place availed themselves 
of it ; as well as many who had abandoned the use of the 
Sacraments for forty and fifty years. Men who had lived in 
concubinage, and were from sixty to eighty years old, touch­
ed by grace, married and reformed their lives. The number 
of the faithful who made the Mission amounted to over ten 
thousand. The Mission lasted a fortnight and also conclud­
ed with the erection of a Mission Cross. The day follow­
ing, we took our departure passing through a crowd of 
the.-e good people, who were deeply affected. They carried 
palms in their hands, and begged of us a last benediction.
Generally speaking, these poor country people are 
truly religious; possessing the strongest faith. We were 
able to assure ourselves of this during the present year ;—  
particularly whilst laboring among the people of Sertao, 
who, in matter of religion, are completely abandoned. 
Imagine, Most Honored Father, parishes forty, fifty, and 
even sixty leagues in extent, attended by only one priest. 
And, when there is one!— What can one, poor priest do 
in such a crowd? He cannot even suffice for the baptisms,
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%still less for confessions. It was not rarely that we found, 
upon our arrival, voung men and women as yet pagans. 
Worse still, — these parishes are often directed by priests 
unworthy of their holy vocation. Marriages are administer­
ed with gross negligence: without necessary dispensations, 
without confession. This year, of six hundred marriages 
that had been celebrated, three hundred had to be made 
legal. In all this, we have reason to admire the Prov­
idence of God, notwithstanding such irregularities, per­
mitting these poor people to preserve respect for priests 
unworthy of their holy character; yet, whose ministrations 
they do not reject. More astonishing still,— the simplici­
ty, innocence and morality that reign in the bosom of the 
families of these forsaken people. At this sight, who can 
help exclaiming: Digitus Dei est hie.
The eagerness of these good people to avail themselves 
o f  the blessings o f  a Mission and their respect for the word 
o f G od, is extremely touching. When the time for confes­
sion arrives, they contend among themselves for the first 
opportunities; they wait, if need be, hour after hour, for 
their turn. Many faint from fatigue. They come on foot, 
a distance of thirty, fifty, or sixty miles and attend the 
Mission to the end; G od, only, knows at the cost of how 
many sacrifices. Poorly clad, sheltered, and fed. And 
when the hour of separation comes, when the Superior 
preaches the farewell sermon, their tears and sobs would 
grieve the hardest heart. These good people cast them­
selves at the feet o f  the Missionaries, kissing their hands 
and their garments, whilst weeping over them; indulging 
meanwhile the hope o f their speedy return.
During one o f these Missions, when nine or ten thou­
sand were engaged in the pious exercises, we met two 
French engineers, who were in those parts, under an order 
from the Brazilian Government to open a road through the 
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ish merit at the sight of all those people under the influence 
of God’s holy word. They could not understand how at 
a word or a sign from a Missionary, these crowds were in ­
spired with incredible enthusiasm, either to prepare the 
Mission Crosses, or to form a cemetery, or to gather enor­
mous heaps of stones to build a chapel etc. Truly! they 
exclaimed, the word of God is all-powerful. Never could 
we imagine these things! Were we to write these works to 
France— they would accuse us of day-dreams. And yet we 
witness them with our own eyes !
So much for the mass of the people. The rich and 
powerful treat us well; with great respect and courtesy. 
But, generally speaking, they go no further. When there is 
question of the material laborsof the Mission, hauling stones, 
etc., they do not hesitate to share the labors, putting their 
delicate shoulders to the work; but they rarely approach 
the Sacraments. There are, however, honorable exceptions. 
The elect of G od are to be found in all ranks of society. 
But, in general, these people follow the exercises of the 
Mission, exclusive of confession. Thus they verify the 
truth that St. Vincent’s Congregation is destined by divine 
Providence to evangelize the pool, and these words of the 
Gospel: Quam difficile est divitem intrare in regnum ccelorum!
Another noteworthy point, often remarked in countries 
where faith is still simple and vivid, the Master delights in 
confirming the teachings of His humble ministers, by ex­
traordinary facts in which all sincere believers and unpreju­
diced minds must acknowledge the finger of G od. Scarce 
a year glides by without bringing to light some proofs of 
this nature; especially the exemplary chastisements of im­
penitent sinners. Thus, on one of our Missions last year a 
poor creature hearing of our approaching Mission exclaim­
ed : “ Do you inquire if I  will attend the Mission? In­
deed! I shall not! Let them go, that wish! I may go, 
on the last day to see the Missionaries o f f ! ”  Our good
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G o d  took her at her word— she was indeed there, but on 
the bier. She died suddenly, without the Sacraments; and, 
as our baggage was conveyed to the station, her remains 
passed along the street to the burial-ground! This year, 
in a city, where there is little regard paid to Religion, Rev. 
Father Azemar in the course o f a Mission used every 
available means to induce one of the notabilities of the 
place, a good man in the opinion of the world, to make 
the Mission. He warned him to beware, lest he die sud­
denly without confession. This really happend six months 
later. In spite o f all his efforts, the pastor arrived too 
late even for the funeral. In another place where the Mis­
sionaries effected much good, several of the chief citizens 
lived in concubinage. We may here remark that this is 
one of the most wide-spread sins of the country. All, ex­
cept one, sent away their concubines at the time of the 
Mission. Some time after, the unfortunate man, who re­
fused to obey the voice of grace— was shot during a quar­
rel and escaped death as by a miracle. He, at last, profit­
ed by the lesson; abandoned his criminal way of life and 
married.
It would be easy to multiply examples; but these few 
suffice to prove that, from time to time, G od makes use of 
salutary examples to encourage the good and terrify the 
wicked.
This long letter, Most Honored Father, will enable you 
to form an idea of our Missionary labors at Diamantina. 
I f  the life of a Missionary has here, as elsewhere, its hard­
ships and labors, it has, likewise, its fruits and consolation. 
For my part, I  cannot adequately thank G od for having, 
despite my unworthiness, called me to so noble a ministry. 
May He continue to bless and multiply vocations to 
the Apostolic life for His greater glory and the salvation 
o f  souls.
Now, I  have but to recommend myself to your fervent
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prayers and beg your paternal kindness to bless the Mis­
sionaries and the Mission of Diamantina.
I  remain, Most Honored Father, in the Sacred Hearts o f  
J esus and M a r y ,
Your very obedient and respectful Son,
B enjamin  F rechet, U .p . c. m .
Letter from R ev . W . Y o l l e t ,  Priest of the Mission, 
to V e r y  R ev . A . F ia t , Superior General.
Coritiba (Parana), Diocesan Seminary, May 22, 1895.
M ost H onored F a t h e r ,
Your blessing, if you pler/se !
What shall I  tell you about our dear Coritiba? The 
work has but just begun, but we may hope that G od will 
render its development rapid and lasting. Here, we have 
to deal with a new country, and a new people. The land is 
fertile, but, it must be duly prepared and sown with good 
seed. Our divine Master will take care o f the rest: Deus 
est qui incrementum dat. That is all true. Coritiba is, as 
yet, almost free from the dissemination of evil doctrine, 
and not yet invaded by a Masonic Lodge; but great igno­
rance prevailes from a religious point of view. Religion, 
to many, even among the most thoughtful people is limit­
ed to exterior demonstrations and all kinds of festivals. 
This can be easily explained. The spiritual advancement 
o f these people, has been long neglected, in this diocese 
of Coritiba which included the two States of Parana and 
Santa Catarina; that is to say, a territory more extensive 
than the half of France. Yet it contains but fifty priests; 
and such priests ! Just as the clergy of South America are 
often represented; recruited and ordained without due re-
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garcl to the Rules so wisely established by the Holy 
Council o f  Trent. It is, therefore, not astonishing if the 
people, whilst preserving the faith have, by degrees, with­
drawn from the practice of Religion. Let us hope that 
foreigners: Italians, Germans, Poles, who abound at Parana, 
and who are much better instructed in Religion, may help 
to improve the condition of things.
As to the Seminary, it advances gradually. We have 
twenty-five or thirty students, w7ho have not, or rather, had 
not the least idea o f  seminary discipline. We were oblig­
ed to instruct them in the most elementary truths of Relig­
ion. How many out o f the twenty-five students will attain 
the ecclesiastical state? We know not! At present, we di­
rect a college rather than a seminary. We have, however 
introduced the seminary Rules. Later on, when we shall 
have pupils from the country upon whom we can rely, 
vocations we may hope will be more numerous and we 
shall possess a real seminary. In the beginning, we had 
to be satisfied with the materials at hand, under penalty 
of never opening a seminary : for want of pecuniary means, 
and for want of pupils. It was no easy matter, in the 
beginning, to secure a good foundation. But, on the other 
hand, when a good understanding exists, difficulties dimin­
ish and each one takes a share of the labors. Now, Most 
Honored Father, thanks be to God ! Reverend Father Fré- 
chet, our good Superior, Father Deschand,and your humble 
servant have, all three, but one will. Coritiba, despite lit­
tle trials which exist everywhere, despite hard labors inci­
dent to foundations, despite the numberless occupations 
that fill up our time, Coritiba is a veritable paradise.
Besides we can say, with truth, that there is no yellow, 
or other pernicious fever here such as decimate our good 
Confrères at Rio ; no excessive heat, but rather cold weather
9
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in the winter season, and some ice. Coritiba is, probably, 
the healthiest portion of Brazil.
Believe me, Most Honored Father, in the love of Our 
Lord and His Immaculate Mother,
Your unworthy but grateful Son,
W. Vollet, I. s. c k M.
PERU.
Letter from  R e v . P. S a l a s , Priest o f the Mission, to 
V e r y  R e v . À ,  F i a t , Superior General.
Lima, January 11, 1896.
M o s t  H o n o r e d  F a t h e r ,
Your blessing, if y oil please !
Father Theophilus Domergue, whom we so sincerely 
loved and esteemed, left us for his Heavenly home, July 
28th, at 8 oyclock in the evening. He was an excellent, 
edifying Confrère; a worthy Son of St. Vincent: humble, 
simple, obedient, and beloved, not only by his Confrère», 
but likewise by the whole Seminary, nearly all of whom 
applied to him for confession. Even in the city, he was 
venerated. Passing through the streets, he was treated 
with even greater respect than were the other priests. À  
proof of the veneration in which he was held was evi­
denced by the vast concourse, including all the chief citi­
zens, who attended his funeral. Yet, Father Domergue 
rarely went abroad ; and paid visits only when necessity 
compelled him to do so.
He suffered much before death : for six weeks, he was 
confined to his bed; but, never complained. When in­
formed that he must die, he manifested no fear. When 
reminded to regulate both his spiritual and temporal af­
fairs, he answered: 1 am ready! He received the Holy
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Viaticum with the fervor and tranquillity o f  a pure soul; 
a soul that lougs to be with God .
Having received the Holy Viaticum, as all the semina­
rians were present, he bade us farewell, so touchingly, that 
all shed tears. Some minutes later, I presented to him 
the Relics of St. Vincent and those of Blessed Perboyre, 
He took them into his hands with profound respect and
%
kissed them with tender piety. No one present could sup­
press his tears. Father Domergue was indeed at that mo­
ment to be envied. Oh! what a happiness to die as he did.
Thus, Most Honored Father, did Father Domergue 
leave us, about the middle of this year. I  furnish no fur­
ther details, for I believe that our Rev, Superior has writ­
ten to you on this subject.
There are, now, but five o f  us at Trujillo; send us one 
more Confrère. There is much to be done and our pres­
ent number, does not suffice to accomplish all.
Begging your blessing, I have the honor to be, Most 
Honored Father, in the love o f  Our Lord and o f  His Im ­
maculate Mother,
Your very humble and respectful Son,
P. Sa la s , u. p . c. m .
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PHILIPPINE ISLANDS.
Letter from V e r y  R ev . M. O rrioijs, Visitor, to V e r y  
R e y . A. F ia t , Superior General.
Manilla.-—San Marcelino, December 19, 1896.
M ost H onored F a t h e r ,
Y our blessing, if  you please !
I am in receipt of your very consoling letter, under date 
October 30th, in which you acquaint me with the anxiety 
you suffer from the present state of affairs at the Philip­
pine Islands, and your desire to receive tidings of .your 
Children in these far off lands. I read your letter to our 
Confrères and Sisters; and, as you can easily understand, 
it afforded great consolation to all.
Thanks be to G od, up to date, no serious calamity has 
overtaken the double family ; and we have experienced the 
happy effects of our Immaculate Mother's protection as well 
as that of St. Vincent. We cannot boast, however, o f  our 
freedom from alarm.
The poor Sisters at Cavita were greatly terrified on the 
afternoon of October 5th. The prisoners, anxious to es­
cape, had joined the rebels, killed the Alcade, the Vice- 
Alcade, and the sentinel. And, although they might have 
escaped, they did not accomplish their purpose; they fell 
into the hands of the troops and nearly all perished. 
There was a horrible fusillade on the streets, and those, 
who were not aware of the occurrences at the prison, 
thought that the rebels had entered Cavita. Poor Sister 
Gregory, the Superioress of the Hospital, had left the house
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with Sister Inez to visit the pharmacy; the firing and the 
hissing of fire-balls made them think that their last hour 
had come, and they most fervently recommended them­
selves to the Blessed Virgin. Shortly after, the disturbance 
ceased and the Sisters returned to their establishment, safe 
and sound.
The Poor Sisters are now busily employed at the Hospi­
tal; above all at the Military Hospital, St. Joseph’s Hos­
pital at Cavita, and the Marine Hospital at Canacao; but 
they are cheerful amid their arduous labors, and the Sisters 
from the other establishments tender their aid to care for 
the wounded. Thanks be to G od, a good spirit animates 
them all; edifying patients, attendants, and all who visit 
the Hospital.
All our Priests, Brothers, and Sisters recommend them­
selves to your prayers at the Holy Sacrifice, and salute you 
with love and respect.
I am, in the love of J e s u s  and M a r y  Immaculate, 
Most Honored Father,
Your obedient Son,
M a n u e l  O r r i o l s , u . p . c . m .
Letter from  R e v . J o h n  M i r a l d a , Priest of the Mission, 
to V e r y  R e y . A. F i a t , Superior General.
Nueva Caceres, January 15, 1897.
M o s t  H o n o r e d  F a t h e r ,
Your blessing, if you please !
So serious are current events transpiring in this country, 
that I would consider myself guilty of gross negligence 
were I to fail in keeping you informed of them.
Already, Most Honored Father, you have heard of the
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insurrection o f  the Indians in the Philippine Archipelago. 
An insurrection that threatened the lives of all the Span­
iards. The plan of attack was to kill, without distinction 
of condition, age, or sex,—and this they carried out on all 
upon whom they could lay hands. It is reported that we 
were to be excluded from the massacre, as well as the 
Daughters of Charity and the Jesuit Fathers. But the 
rebels have shown so much cruelty to the Spaniards, par­
ticularly Religious, of whom they could gain possession, 
that no reliance can be placed upon their mercy.
The conspiracy was so extensive and so carefully plan­
ned, the Indians felt so sure of compassing their designs; 
even after the providential discovery o f the plot, the con- 
pirators did not hesitate to take up arms in the provinces 
of Manilla, Cavita, Bulacan, Batanges, Bataan and Nueva- 
Ecya; imitating the fanaticism of the Moors, they bound 
themselves by oath; and thousands signed their pledge with 
their own blood, by making incisions in their arms. They 
are to be met everywhere; in offices, mercantile houses, 
manufactories, convents, and private houses, where domes­
tics had pledged themselves to assassinate their masters.
At the opening of these troubles, Manilla was seriously 
threatened on account of its want o f defense. There were 
two hundred Spanish artillery-men, and a handful of na­
tive troops whose fidelity did not inspire confidence. In 
fact, many of them took sides with the enemy. With this 
small reinforcement of troops and the aid of Spanish resi­
dents at Manilla, who all took up arms, at once, they may 
prevent an attack upon the capital. Troops were asked 
for from Mindanao, and Spain,— they arrived too late. In 
the meanwhile, the rebels strengthened their position in 
the province of Cavita which belongs to them. They 
intrenched themselves, so firmly at that point, that their 
first attack was a repulse to our troops. They were de­
feated in the other provinces; and, with the help of God,
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those at Cavita shall meet the same fate. But that, which 
at the outset, might have proved but a trivial affair, had 
proceedings against the rebels proved energetic and severe, 
will now cause much bloodshed.
Here no insurrection has occurred, as yet; in the province 
o f  Camarina in which we reside, twenty o f the principal 
men have been cast into prison; among them, three eccle­
siastics, the pastor of the cathedral and his two vicars, be­
sides a pastor o f  the province of Albay. I  know not to 
what degree o f culpability those ecclesiastics are impli­
cated in the insurrection. They were accused o f  having 
assisted at clandestine assemblies and of having received 
weapons. But the examination to which they were subject­
ed proved nothing against them. Only one double-bar­
relled musket was found, supposed to be concealed by one of 
the vicars in the cathedral organ, besides one small revolver 
and several cartouches. Some heavy charges must have 
been credited against them; for, being conducted to Manil­
la, all but the youngest vicar were shot, with ten others. 
These executions produced a deep impression; that above 
all, o f the cathedral curé, whom no one suspected; he 
was a man of irreproachable life, exact in the fulfilment of 
all his priestly duties, apparently attached to the Spaniards, 
and universally beloved. Whilst they were imprisoned here, 
and when taken to Manilla, great consternation prevailed 
throughout the city. An uprising of the populace was 
apprehended; and, asa precaution, the city guards were 
assembled. All Spaniards were under arms and patrolled 
the streets. I was careful to prepare myself for any emer­
gency. But, thank G-o b ! we have so far experienced no 
trouble. We are living in undisturbed tranquillity.
In the province o f  llocos, three priests were implicated 
in the rebellion; and, with them, seven or eight semina­
rians from the Seminary of Vigan, directed by the Augus- 
tinian Fathers; in the province o f Manilla, a priest, the
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founder of a Masonic Lodge, was arrested; but he succeed­
ed in making his escape.
Many circumstances have paved the way to these events. 
I f  it be true that things are sustained by the causes 
that produced them, the religious basis upon which soci­
ety rested having been disturbed, these late events are 
its natural results. The Philippine Isles were discovered 
at a period, when the Spaniards were animated by a spirit' 
of faith and religious enthusiasm; and, in their conquests 
they were stimulated by a determination to extend the 
kingdom of J e su s  C h r i s t . The conquest of the Archi­
pelago was, especially, a spiritual conquest. A  few Relig­
ious men and a handful of soldiers, sufficed to bring to 
the faith, and under Spanish control, numberless peoples, 
differing in language and customs. The Indians looked 
upon a Spaniard as a superior being, whom they respected 
and revered. A  monk was, to them, a Father who consol­
ed and assisted them in their necessities; a master who 
instructed them; an advocate who defended them from the 
injustice of the great and powerful: in their opinion, he 
was the best auxiliary of the Government for the fulfilment 
of its ordinances and the payment of taxes. The Indians 
called these taxes which were o f low rate, the king’s mon­
ey, and paid them faithfully.
In this way, the Indians lived, content and happy for 
long years, under the mild rule o f Spain in the classic land 
of peace.
But, when communication between these Islands, almost 
forgotten and unknown, and European powers was facili­
tated, first by the Isthmus, and afterwards by the Suez Ca­
nal, a multitude of Spaniards flocked to their shores. These 
men without religion or morality, scandalized the Indians, 
a simple nation, by their words and actions. At the same 
time, many of the natives visited Spain and returned with 
the evil doctrines and vices they had there acquired.
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Premature reforms, ill adapted to the country were in ­
troduced; the Government was reorganized with new em­
ployés, men full of cupidity who had nothing in view but 
their own interests. îsew taxes were imposed, without an 
exchange of notable improvement by works of public utility.
Ease and abundance weakened discipline among the 
clergy, too confident of their influence and authority. Pub­
lic instruction during those early years spread rapidly, and, 
along with it, bad books, vile pamphlets and newspapers 
were scattered broadcast over the land.
For these reasons, a change came over the face of the 
country. And, unfortunately for the Indians, their eyes 
opened upon new horizons.
Freemasonry, planted and sustained by the Spaniards 
themselves, greatly contributed to discredit Religion and 
the members of the clergy. And, if the latter did not 
conspire against the country, the Indians did so with their 
approval.
It is easy to see that the Revolution, with its characters-* /
tic impiety, was prepared in the Masonic Lodges. Every­
where, in fact, the rebels assassinated priests, profaned holy 
things, and adorned themselves with the spoils of the 
sanctuary.
Whatever be the end of this Revolution, its consequences 
must be fatal. It is the antagonism of two races; and 
the hatred it has engendered between them, can, with dif­
ficulty be overcome. The blood, shed in so many execu­
tions and combats, will render the germs of Revolution her-
families. The shock has awakened from 
their slumber, nations that formerly enjoyed tranquillity ; 
now they know the real condition of things, and the en­
chanting visions o f  independence will spread everywhere.
The moral influence of monastic bodies has disappeared. 
It alone sufficed to maintain in submission an immense 
population. A  Spaniard can no longer live in security alone
editary in many
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amid thousands of Indians; nor sleep peacefully, as in for­
mer times, with doors and windows open. Scarce can he 
rely upon any protection, save the bayonet.
Every province will require its contingent of troops,
with the accompanying expenses and consequent demorali­
zation.
With regard to the establishments of the Congregation, 
a probable consequence o f the Revolution will be the clos­
ing o f the seminaries. For many years, o f  late, a certain 
portion o f the public have decried education. During a 
transient revolution at Oavita, in 1872, when three eccle­
siastics were implicated in the rebellion, there was some 
question of closing them. Now, they can attempt it with 
greater show of plausibility; since the chief conspirators 
are, mainly: schoolmasters, Judges of the Peace, lawyers, 
physicians: individuals educated in colleges. It is rumored 
that the members of the Episcopacy will assemble at Ma­
nilla; and, without doubt, they will turn their attention to 
colleges and seminaries.
At all events, seminaries need reformation. So many 
students in one establishment, like the Seminary o f Nueva 
Gaceres, which numbers seven hundred; communication of 
these students with the outside world, which seems una­
voidable; the admission into the intern Seminary of young 
men of every description, many o f  whom have no mark 
of vocation; multiplicity o f teaching matter most of which 
is more adapted to secular, than to Religious training; can­
not efficaciously secure a good body of clergymen.
Here, Missions will be no less useful than seminaries. 
I  am convinced that they must produce marvelous fruit. 
The lower class is still well disposed and will accept the 
word of God. May the Lord open to us the way, remove 
difficulties, and send laborers into His vineyard; as I daily 
implore of the Father o f the family!
Up to the present, St. Vincent's double family has not
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suffered; but we do not feel secure. The Revolution is not 
suppressed and may invade other provinces.
Let us hope, that the Blessed, Immaculate Virgin will 
protect us, and deliver us from all evil.
The Daughters of Charity are now very busy at Ma­
nilla, nursing the crowds of wounded men that are brought 
in from the country. It has been necessary to convert 
several colleges into hospitals.
I  am, in the love o f Our Lord, Most Honored Father,
Your devoted Son,
J ohn M ir a ld a , u* p . c. m.
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Rev. Emile Ramos, Tardajo,% Spain.— Rt. Rev. James 
Lynch, Bishop of Kildare and Leighlin, died at Tullow, 
Ireland.— Brother Adon Manier, Constantinople, Turkey.— 
Brother Joseph Seiutto, Mondovi, Italy. —  Rev. Father 
Ouang, China. —  Rev. John McGowan, Phibsborough, 
Ireland.— Brother Francis Hesse, Mother-House, Paris.—  
Brother Pouzadoux, House Ste. Rosalie, Paris.— Rev. Chas. 
Jourdain, Mother-House, Paris. —  Rev. Louis Gomez, 
Avila, Spain.— Brother Martin Nicholas, Madrid, Spain.— 
Brother Joachim Abreu, Lisbon, Spain.— Brother Romain 
Gounzweig, Gratz, Styria.— Rev. Pius Kreuz, Chicago,, 
Illinois, (United States).— Rev. Hugh Dockery, died at 
San Francisco, California, (United States).— Brother James 
Rupnic, Gratz Styria.—
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GENERAL HISTORY
O F  T H E  CON GREG ATION  OF T H E  MISSION
BY REV. CL AUDE-JOSEPH LACOUR.
1660— 1731.
BOOK II.
GENERALSHIP OP V E R Y  REV. RENE ALMERAS
(Continued.)
g 4. 2eal of Father Almeras for Divine Worship and Piety.
21. Publication of the Manual of Ceremonies.—  Very 
Rev. Father Almiras was not only zealously solicitous for 
regularity in the Houses o f the Company, as an Ecclesi­
astical Congregation; this worthy Superior-General was 
likewise, most anxious for the exact performance of the 
ceremonies o f the Mass and the divine Office, that the 
Priests of the Mission might be better fitted to train their 
seminarians. He wrote upon this subject to all the Houses, 
proving that it is highly important that all ecclesiastics— 
especially the Priests of the Mission, destined to train 
young students in Church ceremonies— should manifest 
marked assiduity, in performing these duties with great 
devotion, modesty, and exactness; this being their special 
obligation, on account of Seminaries and the Retreats 
which, from time to time, the clergy make under their 
direction.
A very commendable desire had been expressed for the 
preservation of uniformity, in many things not sufficient­
ly detailed in the Rubrics of the Missal, or which are not 
elsewhere lucidly explained; leaving some ambiguity 
calculated to awaken doubts in the minds of certain indi­
viduals who might assign different meanings. All these,
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he considered should be clearly laid down in a Manual o f•/
Ceremonies, which had been begun during St. Vincent’» 
lifetime, and with his permission. Conferences had been 
held upon the subject not only among the Priests o f  the 
Mission, but, by calling to the deliberations, externs skill­
ed in these questions. So that nothing should be resolved 
upon until after mature examination, and the introduction 
of the practice at St. Lazare’s. It had been very incon­
venient to transcribe a sufficient number of copies for pres­
ent use, therefore the General judged it necessary to have 
the Manual printed and two copies sent to each House; 
enjoining upon all the Priests of the Mission to conform 
to them. He added an important notice concerning all 
the ceremonies.
Such was the origin of this Manual. It appeared, at 
first, in one volume which gave only a general explana­
tion without particularizing the principal ceremonies o f  
the year, or specifying the details of each office, o f the cele­
brant, deacon, etc.; this was reserved for a second volume, 
which did not appear for a long while afterwards, and shall 
be mentioned in its proper place. The letter of the Gen­
eral upon this point bears date: Paris, April 28, 1662.
22. Consecration of the Company to the Most Blessed 
Virgin; special Conference on the subject.—  The 7th, of 
July following, Father Almeras wrote another letter rec­
ommending to the Congregation a special devotion to the 
Most Holy Mother of G o d . In the first place, the Su­
perior General had caused several Conferences to be held 
in all the Houses of the Congregation, for the purpose o f 
ascertaining the expediency of placing the Company it­
self under the special protection of the Ever Blessed V ir ­
gin ; and, at his own request he was made acquainted with 
the results of these Conferences. He remarks that he de­
rived sensible consolation from the zeal manifested by the 
whole Congregation to devote itself specially to M a r y ;
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and he draws up a very judicious summary of the different 
motives brought forward in these results of the Conferen- 
ces: that the Mother of the Saviour of the world, through 
whom all Christians are brothers, is, by consequence, the 
sweet and gentle Mother of all mankind. All powerful with 
her divine Son, she is so filled with charity and mercy, that 
He cannot fail to be favorable to all for whom she inter­
cedes. And for that matter, nearly all Religious Com­
munities have chosen her for their Protectress, as the uni­
versal Church has done. It appears that our Congrega­
tion has more reasons for so doing than others: Having no 
other declared Patronal saint, and being in extreme need 
o f  Heavenly assistance, in order to succeed in duties so im­
portant and difficult as those undertaken in giving Missions, 
and other, like employments: that the very functions, 
committed to Missionaries, bear a kind of resemblance to 
M a r y ’ s life, inasmuch as they form J e s u s  C h r i s t  in the 
hearts of those whom they labor to bring to G o d ; according 
to the expression of the Apostle: finally, that the Bull of 
Erection of the Company and the Common Rules o f the 
Missionaries, oblige them to pay particular veneration to 
the Mother of G o d . He concluded by saying: that the 
measure, the Company contemplated, could not fail to 
prove agreeable to G o d , appropriate to the Institute, and 
conformable to the intention of Our Holy Father the Pope, 
and of the late Father Vincent.
23. Divers Practices. Act of Consecration of the Company 
on the Feast of the Assumption o f the Most Blessed Virgin.—*
In this letter, Father Alm6ras remarks that, in no case, 
should the devotion end with the Mother, but pass upwards 
to G o d , who will receive our prayers and vows through 
her intervention ; and it should differ from that which cer­
tain persons manifest, who satisfy themselves that they are 
devout to M a r y , and continue in their sins; hoping, by
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this means, to secure a happy death. The spirit o f  the 
Congregation, in this devotion, should be fervent imitation 
of the virtues and good works o f  the Son and the Mother; to 
merit by this devotion, an increased number of good sub­
jects to the Congregation: for this purpose, renouncing for­
ever, according to the Baptismal vows, the devil, the world, 
and the flesh; taking every precaution to preserve the 
Primitive Spirit of the Company : a spirit of humility, sim­
plicity and meekness; o f  mortification and zeal to labor 
always for the salvation of poor, country people; for the 
advancement of young clerics in science and virtue, and for 
the success of our several duties, according to the Rules 
prescribed by our late Father Vincent; from which, the 
Company resolves never to deviate. The Superior, shall 
not be at liberty to introduce into the Houses any prayer, 
or fast, or extraordinary practice in honor of Mary, the 
Blessed Mother.— This is left to the devotion of each indi­
vidual who would be praiseworthy for his devotion, provi­
ded he did nothing incompatible with common observance; 
or that might savor of singularity. It is customary, at 
Saint Lazare, to fast on the eves of Feasts of obligation, of 
Our Lord and of the Blessed Virgin. To impart, more­
over, to this devotion, firmness, constancy, and freedom 
from all puerility: the Missionaries should hold in high 
esteem the Blessed Mother of G od, ever entertaining for 
her a special love and tender confidence. Studying for this 
purpose, to imitate her virtues, particularly, her humility, 
purity, and charity : communicating the same sentiments 
through sermons and exhortations— making good use of 
daily opportunities of manifesting zeal for the proper ob­
servance of her Feasts; having recourse to her at the be­
ginning of each day by reciting the Ave Maria and other 
daily prayers. All these practices may prove the more mer­
itorious because they are less so in appearance, and are not 
o f  our own choice. Finally, the Priests of the Mission
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will renew each year on the Feast o f  the Assumption, a 
reverential and cordial oblation made, in common, by the 
whole Community.
Father Alméras sent an Act, or Formula o f this Conse- 
oration, duly prepared, to each House, to begin the practice, 
on August 15th, 1662, This continues to be observedo  '
throughout the Congregation,— The letter is well written 
and contains an excellent summary of the most solid rea­
sons to inculcate and explain devotion to the Most Holy 
Mother o f  G o d . This alone has induced us to introduce 
it, in detail.
♦
§ 5. Success of the Works of the Congregation and in particular
of the Foreign Missions.
24. Prosperous state of the, Congregation and of the Works 
at Rome, at Paris.— The Company being governed by an 
excellent Superior-General and, at that time, provided with 
excellent subjects, it could not fail to effect much good in 
its different employments. Father Alméras thought, that 
to encourage Missionaries to persevere fervently in their 
duties, it would be necessary, at the beginning o f each year, 
to acquaint every House with the graces lavished by G od 
upon the works of the Company ;— above all, in the foreign 
missions undertaken during St. Vincent’s time. This cus­
tom has been, ever since, observed. He wrote a Circular 
on the subject at the beginning of the year 1664; it begins 
thus: “ As we have communicated the afflicting news o f  
the death of several of our Confrères during the year that 
has just glided by, I do not wish to deprive you of tidings 
which cannot fail to afford you consolation; acknowledg­
ing, thereby, the special blessings that it has pleased G od 
to shed upon the Company, and thus lead you to help us 
to return Him thanks.”
He informs them, likewise, that G od continues to bless
10
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the House at Rome in Ordinations, Conferences for priests, 
Retreats for prelates previous to consecration, Missions, etc.; 
that the family at St Lazare’s pursues its accustomed order 
in the observance of Rule, and exercise of duty; in sending 
forth bands for the giving of Missions; among whose num­
ber were to be found: Rev. Fathers Toulard, Serre, and 
Dubois, well known throughout the Company for their 
zeal and talent in these duties; with some extern priests 
from the Seminary des Bons Enfants, having labored very 
successfully at two Missions in the diocese of Beauvais and 
upon the estate o f His Highness, the Prince of Conty. He 
assures them that the intern Seminary is increasing in 
good subjects, under the direction of Rev. Father Gregory; 
that the students are doing very well, with regard to theol- 
ogy taught by Father Lestang, an able Professor, but, 
whose health is delicate; they are also progressing in Phi­
losophy ; their Professor being a young priest, Rev. Father 
Pierron, since, Superior General.
25. Labors in Foreign Missions. The Hebrides;  Ireland. 
Father Almiras enters more fully into details concerning 
foreign missions, particularly, the Islands o f the Hebrides 
where several Missionaries were still laboring. “ Lately,”  
he writes, “ we have received tidings of Father Le Blanc, 
whom G o d  had preserved from death in three serious mal­
adies; his life, I  believe,was spared through the prayers of 
those poor [slanders, for whose salvation, he so zealously 
labors. His letters state, that now there are fourteen 
parishes, all brought into the one, true fold; that, last year, 
he received into the Church over two hundred individuals, 
who had clung long and obstinately to their errors.”
Rev. Fathers Brin and Water labored, each in different 
portions of the Hibernian Isles, to maintain Catholics in 
the faith and to convert heretics. The letters of Father 
Water prove that he had converted several; among the 
rest, two distinguished Englishmen who had been brought
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up in error. Upon his arrival. Father Brin was impris­
oned; he lingered in prison a month and narrowly escaped 
death. But he regained health and liberty to labor for his 
countrymen. He was of Irish origin. Father Lunden re­
mained ten years in Scotland, where he encouraged Catho­
lics to persevere in the faith and converted many heretics. 
But, at the time of Father Almeras’ writing, he had re­
turned to St. Lazare’s about a month previous; the others 
tarried some time longer at their missions.
26. Madagascar; Father Etienne’s Voyage.— Father 
Almeras, likewise, gave information o f the voyage of Father 
Etienne, who had, towards the close of St. Vincent's life, 
left Paris for the Madagascar Mission, of which mention 
is made in his history. He wrote that he had received 
letters, dated from Cape Verd, Coast of Guinea; where he 
arrived, with his companions, one month after their depart­
ure from France. During the voyage, he had given with 
excellent results, a Mission to the crew. Night and morn­
ing prayers were regularly recited; sermons were preached 
two or three times a week ; vespers were chanted on Sun­
days and holydays. This good Missionary had already 
reached Madagascar, whence he wrote to the Superior Gen­
eral an account of his voyage and early labors, under date 
January 13, 1664, which account was, afterwards, com­
municated to the Houses of the Congregation.
27. Apostolic Life and Death of Father Bourdaise, at 
Madagascar.— Father Etienne mentioned, in his account, 
that he had not enjoyed the consolation of finding Father 
Bourdaise at Madagascar. The latter died June 23, 1657. 
His death had been followed by the relaxation and dissolu­
tion of the majority of the French inhabitants, wTho had 
fallen into excesses of impurity and idolatry: crimes, which 
drew down upon them the wrath of G o d . The Islanders 
massacred several of them. The French, on their part, 
laid waste the whole country; killing the cattle, burning
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villages, and pitilessly destroying blacks and whites, with­
out sparing infants at the breast. Throughout the Island, 
all was reduced to a desert, so that Father Etienne, upon 
his arrival, found it filled with war, pestilence, and famine, 
three terrible scourges that swept away the fruits o f  the la­
bors of the first Missionaries. Father Rourdaise was par­
ticularly regretted; and Father Etienne fount! several chi 1-• ' C D  /
dren, whom the virtuous Missionary had baptized; and 
about sixty adults he had himself instructed. Enjoying a 
robust constitution, when needed, he went to distant places ; 
also, when it was necessary to remedy considerable faults, 
and drive away immoral woman, etc. It is believed that 
by his personal efforts, he converted about six hundred 
families whom he daily instructed in catechism: he gave 
alms to the poor; and, to aid in their maintenance, he had 
secured from Mr. Du Rivau, the French Commander, a 
plantation for the purpose o f raising rice; also roots for 
the food of domestic animals. At the time of his death, 
he had live-stock to the amount of three hundred head.
Every month, he visited the neighboring villages to 
confirm Catholics in the faith and to convert the rest; 
baptizing children, always; to which the parents yielded 
a ready consent ; but excusing themselves, under pretext 
that they were unable to learn all that Christians are re­
quired to know. But their real difficulty was the vice o f  
impurity, and their unwillingness to renounce the worship 
of their Olys, or divinities.
Father Bourdaise was well versed in the language of 
the country; and, on that account, was much beloved by 
the Islanders who called him their father and spoke o f 
him most favorably, long after his death. He was no less 
esteemed by the French who attributed to his death and 
the privation o f  a priest, the horrible evils that overwhelm­
ed them: in-so-much as they had enjoyed peace and abun­
dance so long as they were aided by Evangelical laborers.
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ll'iis good Missionary contracted the disease of which he 
died, on a journey he undertook for the benefit of* Mr. de 
Champmargou, lieutenant of Du Rivau, who was very ill 
at his Fort, in the Valley of Amboule. After four or five 
days’ march, having nothing to eat save some wild, native 
fruit, he felt exhausted and fever set in. He made his 
will, drew up an inventory of his furniture and goods, and 
forbade his surgeon to say anything about his illness to 
the lieutenant, for fear of aggravating his own sickness. 
He remained but a short time with the lieutenant, to con­
sole him. He then started on his return route; but his 
strength, failing entirely he expired, without being able to 
consume the Sacred Host in the Ciborium, He foretold 
the French, that unless they changed their way o f  life, 
G o d  would visit them with heavy chastisements.
28. State oj the Madagascar Mission upon the arrival 
of Father Etienne. Labors and projects of Evangelization*
When Father Etienne’s vessel arrived, there were on 
board, thirty sick, who had to be collected for treatment. 
'Ihey had been forced to abandon the large church, on ac­
count o f robbers. The chapel, in which the Blessed Sac­
rament was kept had been invaded by robbers; and the 
Blessed Sacrament was preserved in a chapel that could 
accommodate only three or four persons. Within a week, 
they built a church and a sacristy. A  Mission was be­
gun there on the Feast o f Saint Luke for the older inhabi­
tants, who had not been to confession for seven years. It 
closed on All Souls’ Day with a solemn procession, in which 
officers and garrison appeared under arms, following the 
Blessed Sacrament. The Missionaries purchased some cot­
tages in which to dwell; they afterwards built, at their own 
expense, a house well suited for the purpose, although only 
constructed of wood and leaves; but they hoped, later, to
build in brick and lime; the architect having discovered a 
10*
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way of baking the brick. They intended also to build ii 
church large enough to accommodate seven or eight hun­
dred persons, for they were expecting four large vessels from 
France, Father Mani6, one of Father Etienne's compan­
ions, had already begun to teach catechism in the language 
of the country7 and to hear the confessions of adults; the 
children were, also, baptized. Father Frachey labored,, 
on his part, at the Fort of Irnour, nine miles off, where 
there were more negroes and, at least, as many French. 
The Missionaries had united in matrimony, a workman 
from France and a negress, baptized by the late Father 
Bourd aise; he then appointed the husband, mayor of the 
village. This workman taught the negroes gardening and 
many things concerning housekeeping; taking on himself 
the task of shoemaker, and of singing in church.
The Missionaries reformed those who had before liv­
ed in concubinage. They received among them a young 
man who had studied under the Jesuits, at Rennes; 
and who had solicited to be received into the Company after 
the departure from Nantes. Since his arrival he had pre­
ferred his vocation to fortune, refusing the position of offi­
cer which the Government proposed to him. He remark­
ed that they needed Brothers to take care of the tempo­
ralities, as well as of the hospital, concerning the building 
of which he was preocupied, whilst awaiting the arrival o f  
Daughters of Charity who could do great service in that 
country; as well for the relief of the sick as for the in­
struction o f  negro-girls; in whom were remarked strong 
inclinations1! to be taught our holy Religion by Christian 
women. There were, likewise, two postulants who begged 
admittance into the Congregation; one was a musician 
and taught the children plain chant; Father Etienne gives 
an account of him to the Superior General. He likewise 
mentions Brother Patte, wTho practised surgery in the 
principal French Fort, but who needed drugs to put up
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medicines; he begs that these drugs may be sent by an 
early opportunity. There were two other Brothers for the 
sewing and clothes-rooms, etc.; Father Etienne had one 
of them taught surgery, that he might render service in 
case o f need.
He requests Father Almiras to send new laborers 
every year; otherwise, Religion will decline in the Island, 
as happened after the decease of Fathers Nacquart and 
Bourdaise, Despite the small number, however, we pre­
serve as well as we can, Community order: rising at four 
o ’clock, meditation, divine office, the Holy Sacrifice of the 
Mass; knowing, says Father Etienne, that if we observe 
our Rules, they will preserve us,
29. Improved condition of the French Colony. Project of 
an Establishment at Cape St. Augustine.— Father Etienne 
encouraged Father Almeras to send more laborers, bv* 1/
assuring him that they would not find so many obstacles 
as formerly on the Island ; either from the immorality of 
the French, or from the wars and treasons of the natives, 
which had been the two sources of ill success in the past. 
It appears, said he, that God had thus provided by 
permitting almost all the whites— who were the most pow­
erful men of the country and the chief enemies of our 
Holy Faith, encouraging the negroes in their idolatry—  
to be massacred. From the arrival of the Missionaries, 
many came from all parts to beg for peace; presenting 
themselves at the Forts that the Duke de la Meilleraye had 
recommended them to construct throughout the Island, to 
enable them to live in greater security; very wise and safe 
laws had been enacted; chiefly against swearing and blas­
phemy under penalty of being subjected to the carcan with 
an ignominious inscription; or, of even having the tongue 
pierced; and of suffering the death-penalty upon the repe­
tition of the offense. The Governor was very exemplary, 
respectful in church, often prostrate before the Sacred
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Tabernacle,, and frequenting the Sacraments. The first time 
that the Missionaries gave Holy Communion after their ar­
rival, he even asked public pardon for the bad example he 
accused himself of having given; assuring the Fathers o f  
his resolution to punish, hereafter, all scandals. Moreover, 
possessing great personal bravery, he had always come off 
victorious, when his courage had been put to the test. 
Finally, after an extreme drought of three years, the Is­
land was blessed with an abundance of rice and other 
provisions.
Father Etienne adds that a French oSScer, occupying a 
post much frequented for the purchase of rice, had written, 
urging him to visit the place where there were over twenty 
thousand souls; all were well disposed towards Religion. 
I f  laborers were sent, Father Etienne himself proposed to 
accompany them on their rounds; he had visited a grandee 
for whose conversion he had faithfully labored with great 
hopes of success; as the latter had already disposed several 
of his subjects to ask for Baptism and renounce their Olys 
despite their attachment to them. Finally, this zealous 
Missionary declared that voyages were not made with­
out difficulty, as he had to cross rivers on the heads of ne­
groes who do not know how to swim; besides, that he and 
his Confrères were obliged to sleep on straw-mats; subsist­
ing on milk and fruit.
Upon the arrival of the four expected vessels, they were 
to build, upon Cape St. Augustine,—  a favorable site— a 
Fort, to be manned by one hundred men; and the Mis­
sionaries would leave there two priests, should they de­
cide upon the establishment. By this advantage, they 
hoped to secure news from Europe two or three times a 
year, because vessels coming from France, or returning 
from the Indies— cast anchor there.
This good Missionary, towards the close o f his narra­
tion, be^s Father Almiras to send him, from time to time,
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some tidings o f  himself; so that, if he cannot have the 
happiness of meeting him face to face on earth, he may, 
at least, contemplate him in the sign and mirror of his 
hand-writing; of which favor, nevertheless, he considered 
himself unworthy. “ Remember,” he adds, “ that after 
G o d , I look to you alone, to afford me great consolation and 
to satisfy my hopes. Teach me, 1 beg you, the method I 
should use for the conversion of infidels, and take the trouble 
to explain everything in detail ;7 I  beg you, in the name of 
Our Lord J e s u s  C h r i s t ; and I am convinced, that, 
through you, G o d  will declare unto me the way in which 
these souls are to be brought under the yoke of the Gos­
pel. On my knees, I  beg this favor of you, Most Hon­
ored Father: for, in this posture, I conclude my letter, 
the vessel on its return trip to France, being about to set 
sail; and, with the same respect as if I  saw you present 
before me, I recommend myself to your prayers and those 
o f the whole Community.”  *
These last words of Father Etienne’s account, manifest 
the excellent dispositions of his mind: proving also that 
St. Vincent made a happy choice in confiding this painful 
mission to him, G o d  knows how joyfully Father Almeras 
received these tidings; he had several copies of the ac­
count transcribed and sent to the Houses of the Company; 
they were received everywhere with incredible satisfaction.
§ 6. Temporal inconveniences of Houses maintained under the Minority
of the late King (Louis X IY ).
30. Father A Imeras continues St. Vincent’s Works of 
Charity throughout the Provinces.— The success that G o d  
bestowed on foreign missions, tempered, in a measure, the 
temporal difficulties entailed by the misfortunes o f the 
times. Father Almeras performed the same works of 
charity which St. Vincent had attended to, under similar 
circumstances. He wrote, as follows, to the Houses o f  the
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Company in his letter already eited, bearing date, Feb. l f 
1664: “ The famine was so great in several surrounding 
provinces, that we sent our two Brothers, Alexander and 
John Par re, one into Berry, the other into Dnnois, there 
to distribute the alms of the charitable people of Paris; 
moreover, one of our priests was employed, in like man­
ner, at Gatinais; also, at the House of Richelieu, whence 
relief was sent to several quarters, etc. This is a very 
special grace granted by Almighty G od to the Company 
to employ it thus in works o f charity for the last twelve 
years. We should make great account of it as of a favor 
most precious and agreeable to G od— and beg for its con­
tinuance.”  This charitable Superior likewise', commiserated 
all the afflictions of the people, being after the example o f  
St. Vincent, full o f charity and always disinterested with 
regard to the Company, and St. Lazare’s, particularly.
31. The Hcruse of St. Lazare particularly involved by 
its charges and losses.— Father Almeras was, however, 
obliged to relieve the House o f  Saint Lazare by putting 
the other Houses of the Congregation under contribution, 
in its favor; November ‘26, 1664, he wrote in these terms 
to the Company. “ You have learned of the poverty to 
which Saint Lazare’s is reduced; involved in debt, and, 
nevertheless laden with the common expenses o f the Con­
gregation, beyond what others may think; without men­
tioning the special charities it exercises for the Ordinands. 
It is now threatened with a loss calculated to overwhelm 
it, unless G o d  come to its aid. His Majesty is collecting 
for the crown all alienated estates; the greater part of our 
maintenance is derived from possessions of this nature and 
from rents, which the King will see reimbursed to the crown 
by June 1st, prox. We shall not be more favored than 
others, the Edict being general, without mention of excep­
tion. According to human appearances, the Community 
must succumb; but, relying upon the riches of G o d , there
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Is reason to hope that tlie channels of divine mercy being 
closed against us 011 one side, will be opened on the other, 
to afford us means to live and continue works already be­
gun /9 His great heart, like that o f  St. Vincent, was al­
ways trustful, and his hopes were not vain, Order was 
■established. Father Alméras adds; that he felt obliged, to7 O
inform the Company o f  the painful circumstance as St. 
Vincent had been wont to do. The latter, in fact, sent 
word to all the Houses of the good effected throughout 
the Company; also of the losses and other painful circum­
stances that occurred, to obtain of God’s mercy, grace to 
endure them patiently and to confide more than ever in 
His mercy; for He never fails to provide for the wants of 
His servants, even when all seems lost, provided they 
prove faithful to duty.
32. Contributions for St. Lazarus, levied on the other 
Houses.— In a letter, written in the course o f  the same year 
to the other Houses, Father Àlméras remarks that, for 
about thirty years, St. Lazare’s bad been burdened with 
considerable expense for an affair common to the Company 
at large ; as well as for the maintenance of many persons 
who labored in the interests of the whole body; besides 
other indispensable expenses for the education and mainte­
nance of a numerous class of youth, from whose ranks 
subjects were chosen for all the Houses, when needed. 
These expenses had involved them, considerably, in debt; 
and, if continued, however, necessary they might seem 
would, in the end overwhelm the Congregation. It was 
expedient, therefore, to relieve the Company and preserve it 
from ruin, to use, as they had concluded to do, after ma­
ture deliberation, means employed by other ecclesiastic and 
religious Communities, in which each House contributes to 
such expenses, according to its ability.
He adds that this is just; and that, after all, the House 
of St. Lazare will have the heaviest portion of the expense
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to meet; and therefore, he does not doubt that all the 
Houses will allow them, as he proposes, to retain, at St. 
Lazare's, a portion of their revenue; a fixed sum at the 
end of each year, according to the note affixed to this letter.
$ 1. Expansion of the Interior Life in the Company.
33. Publication of St. Vincent’s Life.— Evil times did 
not prevent the solicitude of Father Almiras to secure the 
publication of St. Vincent’s Life, and afford that satisfaction 
to the whole Company. The Missionaries contributed to 
this work, by sending in all Notes that were likely to prove 
serviceable. The Bishop of Bodez, (Louis Abelly), an 
intimate friend of St. Vincent and of the whole Congrega­
tion,— was requested to adopt the book and give it his sig­
nature; in conformity to the advice left by St. Vincent to 
his Children : not to write books. The Prelate complied 
with Father Almeras7 request, and scarce contributed 
otherwise, to the work; as he himself acknowledged in an 
answer he was obliged to give the Jansenists; who, having 
seen the crushing evidences issued against them, poured 
out their wrath upon the pious Bishop; he even drew 
up a certificate, signed by Father Almeras, to the effect 
that he had been furnished with all statements found 
in th is work. Father Fournier was the principal one en­
gaged in it; besides being deeply imbued with the spirit 
of his worthy Founder, a qualification well adapted to nar­
rating the life o f  this holy man, he was, moreover, en­
dowed with natural eloquence that facilitated the happy 
expression of his ideas. And a tone of simplicity, the 
characteristic of St. Vincent and his Congregation, per­
vades the whoie volume. To this, Father Fournier united 
a graceful use of the French language, remarkable at the 
period in which he wrote. (1)
(1). To attribute justly to each one who concurred in writing the life of 
St. Vincent, the part he contributed, we should learn the words of Abelly
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The publication of this work was completed in 1664, 
and Father Almeras sent a copy to each House, accom­
panied by an excellent letter, under date Sept. 15,166 4. 
Among other things, he remarked that Mr. Vincent seem­
ed to have risen again; so that the whole Company could 
hear him speak and were about to see him moving in their 
midst, as during life; every Missionary, being enabled by 
the words and actions related in the life, of the Holy Foun­
der, to recognize the Primitive Spirit of the Institute, 
with which G od had abundantly filled him, to communi­
cate to his Children. He said, moreover, that this might 
be considered the greatest grace that G od had granted to 
the Mission, after that of having given it Mr. Vincent for 
its Founder. This book will teach the origin and pro­
gress o f the Company and its functions. Every one will be 
edified on beholding so many good works of divers kinds, 
so useful to our neighbor and to the Church, performed by 
the Father and his first Children. There are, in fact, few 
other lives of saints containing so many edifying traits. 
“ O h ! how much instruction,continues he,u how many ex­
amples of Christian and ecclesiastical virtues, particularly
on the subject: “ I will inform the reader sincerely, he remarks, how these 
things came to pass: Some years, after Mr Vincent’ s death, the Priests of 
the Mission, led by the affection they bear their Holy Founder, and solicit­
ed by many persons of quality who especially honored his memory, re­
solved to give to the public a history of his life.y ’
“ They could easily have performed this work, properly, themselves, as 
their Company numbered several very capable of bringing it to a success­
ful issue. But, the humility they inherit from Mr. Vincent, induced them 
to make choice of a pen outside their own Congregation. They cast their 
eyes on me ; perhaps, because, for many years, I enjoyed the happiness of 
knowing Mr. Vincent and of frequenting his society. However that may 
be, they proposed their design to m e; and as soon as I complied, they sent 
me all the notes they had collected, or gathered from reliable witnesses. 
To facilitate this labor for me, one of their number disposed all these notes 
in due order, so that, I may say, that T did little else than transcribe the 
materials of the life with which they furnished me; for, in many places, I
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of such as are most befitting a Priest of the Mission, It 
will be to us an excellent means of perfecting ourselves 
in the spiritual life and our vocation. Whilst examining 
the spirit and maxims, so many noble sentiments and vir­
tuous actions, we can entertain no doubt as to what we 
shall have to do under all circumstances. Superiors will 
learn, as well and, even better than inferiors, the proper 
discharge of their duties— by perusing the views and opin­
ions of our Venerated Father; and all that, he said and did 
under similar circumstances.”
“ A  Missionary/’ “ he continues, will need but three books: 
The Holy Scriptures, our Rules, and the Life of Saint 
Vincent. The first is the common Rule of Christians, the 
second is peculiar to the Priest of the Mission; the third, 
is an ample explanation and an admirable paraphrase of 
the other two. I f  we do not profit by this Book, ex- 
terns, and the members of our own family, will soon re­
mark our failings; for, having read the sentiments, words 
and actions of our Father, it will be easy for them to dis­
tinguish between legitimate and unlawful children; we 
shall have, also, hereafter, as many secret admonishers as
could not express myself more clearly ; particularly, where Mr. Vincent’ s 
words are quoted. Not satisfied with this, before submitting anything to 
the Press, I always sent my manuscript to St. Lazare’s to be revised by 
the gentlemen there. They were kind enough to take that trouble, and 
even saw to their publication.”  ( The True Defense of the Sentiments o f the 
Venerable Servant of God, Vincent de Paul, etc., by Rt. Rev. Louis Abelly, 
former Bishop of Rodez, Paris, 1668.)
From this exposition of the labors of Missionaries in providing materials 
for St. Vincent’ s Life, and the attention of Rev. Father Fournier with re­
gard to numberless details, it is evident that the Priests of the Mission had 
every thing in readiness to begin the work. On the other side, the Mis­
sionaries, for the reasons given by Abelly, did not desire this volume to 
be “ their work,”  and it is, therefore, “ to the pen of the former Bishop of 
Rodez”  that we owe this book, in which we recognize the impress of his 
peculiar and very personal talent; notably, his piety and unction which are 
evident to those who have perused his other writings.
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there are persons who will have read his life. Oh! what 
an advantage to be henceforward, under the happy necessi­
ty of doing right, or of being reprehensible before G o d  and 
man! But, I hope the contrary will happen; and that, 
our hearts being inflamed with the desire of imitating our 
Father in the practice of the virtues of which he has left 
us such beautiful examples, each one will say: Behold the 
true Children of Mr. Vincent ; filled with his spirit and 
acting according to his maxims? By this means, the Con­
gregation will advance in the perfection G o d  requires of it; 
which I  desire with all my heart, although, by my own 
bad example, I am the greatest hindrance to this grace.’ ’
I have here referred to a great part of the letter, in whose 
dictation, head and heart had, evidently, equal share. Fa­
ther Almeras mingling therein the sentiments o f  his re­
markable humility, with urgent, persuasive motives to ex­
hort the Priests of the Mission to imitate the virtues o f  
their most worthy Founder.
34. Divers Missions confided to Father Jolly,—Ills ser­
vices during his sojourn at Rome.— After the general As­
sembly of 1661, Father Almeras had retained near his 
own person, Father Jolly, his third Assistant and, from 
that time, looked upon him as his future successor. But, 
in order to give him a better knowledge of the condition of 
the Company, he sent him to visit the Houses of Maine, 
Brittany, and Poitou. Then, considering him still necessary 
at Rome, for the general welfare, and making use o f  the 
liberty the Superior General can exercise in dispensing 
with one o f his Assistants, he had him start for Italy. On 
the road, he fell sick at Montargis. After a few hours 
rest, however, he started anew. But sickness compelled 
him to discontinue his journey, and he remained danger- 
ously ill at Lyons. The Priests of the Mission had no es­
tablishment in the city at that time but, only, a very kind 
friend in the person o f  Mr. Laforcade, a wealthy citizen:
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since then, he has been city Alderman. Father Jolly re­
mained with him, and was well attended; although natu­
rally, he was troubled at the prospect of dying among 
strangers, and away from the Congregation. G o d  restored 
his health; and, after three months’delay in Lyons, he took 
the road to Rome, which he reached about one year after 
he had left it in order to repair to the Assembly.
He remained in the Eternal City, until the year 1665; a 
weary time, on account of the great misunderstanding that 
occurred between Pope Alexander V II .  and the King of 
France, with regard to the Duke o f Crequi, Ambassador 
to His Majesty. But Father Jolly conducted his affairs so 
adroitly, that he rendered signal services to the Company.
He obtained, of the Holy See, a Brief that limits the 
dependence of Missionaries upon bishops, simply to func­
tions that regard the neighbor; another, that establishes two 
years to be spent, in the intern Seminary previous to the 
emission of vows; the Bull of XJrban V I I I . ,  lequiting 
but one; likewise, other Bulls in favor o f particular Houses 
such as the Bulls of Union between the Priory o f St. Pour- 
cain and the House of St. Lazare, and the Abbatial reven­
ues claustral offices of the Abbey of St. Meen to the 
House of the same place; the Commanderies o f Piedmont 
to the Seminary o f Annecy, of a Priory for that of Ca- 
hors, etc. The Procurators o f the different Orders, on 
which these benefices depended, made considerable opposi­
tion; but, Father Jolly, by his prudence and circumspec­
tion, overcame all obstacles. Finally, he obtained a Brief 
to ordain, without patrimonial title, the clerics who desired 
to enter the Congregation, from Ireland and other coun­
tries invaded by heresy; this favor was added to others 
necessary to the spread of this same Congregation; at that 
time, above all, when there was pressing need of subjects.
35. Father Jolly’s Works of Zeal, at Rome —  During 
his first sojourn at Rome, in 1656, Father Jolly had com-
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snenced, at the College o f  the Propaganda, Spiritual Con­
ferences in favor of the students’ upon which, St. Vincent 
sent him a very kind letter of congratulation. Upon his 
leturn, he resumed them and established others for priests 
and other ecclesiastics, upon the model o f  those that are 
held every Tuesday at St. Lazare’s.
36. New and abridged Edition of the Life o f Mr. Vincent 
This wise Superior was at Rome, when the General sent to 
all the Houses the newly-published Life o f Mr. Vincent. 
Like the other Superiors, he received his. But, finding the 
account o f the principal duties o f  the Company too diffuse, 
and 111 the body of the work many repetitions unsuited to 
the tastes of the Italians, he retained the book without com­
municating it to externs ; and, wrote to Father Alméras, 
that this Life would have to be reduced in volume. The 
resolution was taken; and three years after the first edition, 
an abridgment was printed: qualified judges considered 
the work very accurate and, for the times, well gotten up.
Father Alméras sent another copy with a Circular Letter, 
shorter than the first— under date November 11, 1667. 
He contented himself with remarking that it was the same 
account that had appeared in the first edition, and, although 
much abridged, it included what was most important, be­
sides, other things worthy of remark of which they'had 
recovered reliable notices. “ 1 do not doubt,”  adds he, ad­
dressing certain Superiors,“  that you and your families will 
draw much nourishment from a spiritual viand so fitted to 
the Missionaries, by which their worthy Founder will 
always maintain in his Children the spirit and life o f  Our 
Lord, which G od communicated to him in its plenitude.”
The First Edition always affords great pleasure to the
Missionaries who, but for it, would remain ignorant o f
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§ 8 New Establishments,
37 Saint Bt ieuG.— Father Alméras formed some other 
new establishments. Mgr., the Bishop of St. Brieuc, asked 
for Missionaries to direct his Seminary. A contract was 
drawrn up for four Priests and two Brothers, who were sent 
in the year 1666, and assigned a dwelling in the city which 
belongs to upper Brittany, where the French language ob ­
tains. The chapel, which was built afterwards, serves as a 
hall to the states of the Province whenever the session is 
held at St. Brieuc ; then the building affords lodgings to 
the principal noblemen, and the garden affords space to 
put up shops which, during that time, bring some revenue 
to the Missionaties.
38. Naples.— Missionaries were sent to Naples, but not 
until 1668, and it was the fourth Mission established 
in Italy. Mgr. Cardinal Carracciolo, Archbishop of that 
great city, strongly desired it; and, together with a good 
priest, a Neapolitan nobleman, named John Baptist Balsa­
mo, labored to secure them. The latter, to begin this es­
tablishment, gave a farm he had in the country, and lived 
in the House with the Priests of the Mission, until his 
death in 1678; having edified, both in his health and sick­
ness, the whole Community by his unassuming manners, his 
patience in suffering, and his resignation to the divine will. 
He wished to be assured, before death, that he would be 
received into the Community; they willingly made him 
this promise on account o f their deep obligations to his 
charity; and his request was complied with. Father Jolly 
wrote this to the Congregation, after the decease of this 
distinguished benefactor. He drew up a will in which he 
declared the House of the Priests of the Mission at Naples,to 
be his heir. And his succession amounted,all expenses being 
paid, to about £  200 rent, which this Community still 
enjoys. It effected much good both for Missions and 
among ecclesiastics, according to the different accounts
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given, from time to time, by the Superiors-General in sev­
eral letters.
39. Narbonne.— At last, Father Alméras concluded the 
establishment of the House of Narbonne, already agitated 
since the time of the late Mr. Vincent, Monseigneur John 
Francis Fouquet, who greatly esteemed the virtue of the 
Founder of the Missionaries, being still Bishop of Agde, 
had asked him to establish some of his Children at Agde, 
which was done in 1654. Then, having been transferred 
to the Archbishopric of Narbonne, he repeated his request 
in 1659 ; but Mr. Vincent dying in 1660, and disgrace 
falling upon the family of Fouquet, afterwards, the success 
of this establishment failed, and the treaty for its erection 
had not been concludcd ; and was not, in iàct, settled until 
during the last year of Father Alméras’ Generalship, in 
1671. Mgr. the Cardinal Bouzy had the Seminary built; 
it is vast and magnificent. Among the Priests of the 
Mission in this establishment there is a Missionary Band.
Father Alméras informed the Congregation of this es­
tablishment by a letter dated July 17, 1671, in these 
terms: “ It has pleased G o d  to give us an establishment at 
Narbonne, foundeS by The Most Rev. Archbishop for the 
direction of his Seminary and for conducting country Mis­
sions. His Grace, for the last twelve years, intended to es­
tablish us, and had asked of our Holy Founder laborers 
who would work during Missions in his diocese and at the 
Retreats o f  the Curés. But his removal, which occurred 
some time afterwards, made him delay the execution o f his 
pious design ; and compelled us to withdraw our Priests who 
had not yet a secure foundation. For some time, the Prel­
ate frequently solicited us to accept a considerable fund 
which he had destined for the maintenance of eight Priests 
and three Brothers, for the exercise of our duties in his 
diocese ; we begged him to excuse us, not being in a condi­
tion to burden ourselves with such an establishment. His
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Grace, without regarding our excuses, repeated his entrea­
ties; and we felt obliged to make every effort to accept his 
foundation, and correspond to the particular affection he 
shows for us; still more to follow the order of divine Provi­
dence which is signified to us by many marks of a legit­
imate vocation.
“ As we could not, however, find the great number o f 
laborers with the necessary qualities to fulfil the designs o f  
the Prelate, we thought proper, with the advice of our 
Assistants and the Visitors of tlie Company, to employ in 
this work, among others, the four Priests and three Broth­
ers who compose the personnel o f  our House at Agile, in the 
same Province. In fact, this establishment had remained 
tip to this time, in a very imperfect state owing to sever­
al obstacles existing there; we had scarce any exercise pe­
culiar to our Institute in that place, nor could we entertain 
hopes for the future— partly on account of a parish and a 
hospital which kept our Priests employed ; and some other 
special hindrances which made the late Mr. Vincent re­
solve to give up these establishments and send word to 
the subjects to withdraw; which would have happened but<»
for the opposition of Mgr. of Agde, and his grand-vicars.^
Father Aimeras continued: “ Now this was done, by the 
grace of G od, with the consent of this bishop, Right Rev. 
Louis Fouquet who was pleased to show this deference to 
Mgr. de Narbonne, his brother; remembering that it was 
he who had invited us to Agde, when bishop of that place, as 
he wrote to some of his friends; so that it seems as if the 
Providence of G od created, in our favor, this favorable cir­
cumstance in order to transfer our Priests from a place 
where they were not free to apply to our duties; to another 
more important, where they have every means of exercis­
ing the principal duties of our Institute, with the advan­
tage of a larger number of laborers.”  Seven Priests and 
four Brothers already had been sent there.
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The General adds; that he had entered more amply into 
the details of this establishment than he was in the habit 
o f  doing; because some in other establishments, might fan­
cy, that the House o f Agde had been long decided upon, 
and might be surprised at the withdrawal o f  the Mission­
aries. The real cause o f their removal, is the one assigned 
in this letter; the want of laborers and the lack of exer­
cises peculiar to our Institute, rather than a pretended es­
trangement, on the part of the Bishop of Agde, for the 
Priests o f  the Mission who, after their Retreat, gave up the 
direction of his Seminary to the Priests o f  the Oratory, 
already established at Pézenas, and for whom Monseigneur 
entertained a warm friendship.
? 9. The Second General Assembly held in 1668 ; Its Decrees,
40. Convocation oj the Second General Assembly ;  its 
importance.— The Company extended, as we have just seen, 
under the direction o f  Father Alméras. Although but 
seven years had elapsed since the Congregation had held a 
General Assembly, yet, as the number o f establishments 
had increased, and no decree had been enacted at the last, 
the General judged it proper to regulate several acticles; 
and, to add weight to the regulations made, he considered 
that it would be well to have them authorized by a Gen­
eral Assembly. He had recalled from Rome, Father Jolly, 
October, 1665: as, on account o f  his continual infirmities, 
he felt the need of his assistance. He constituted him 
Assistant at St. Lazare’ s.
This Assembly of the entire Congregation, held at St. 
Lazare’s, is remarkable. It has been the model o f  all 
that have since been held to maintain the Company in good 
order. It is the first in which the Decrees were drawn up 
in the Latin tongue for all the Houses; in which different 
means were proposed for the preservation of the Primitive
11*
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Spirit o f  the Institute in Superiors and inferiors, with re­
gard to employments and, in which, several articles were 
]eft to be solved by the authority of the Superior General; 
which has been practised in all subsequent Assemblies.
41. Principal Decrees of the Second Assembly.— The De­
crees of this Assembly are, in substance; that all Priests 
of the Mission are bound to say a Mass for each deceased 
member of the Company ; besides this Mass, the Priests o f  
each House shall be exhorted to celebrate two others after 
the decease of those who die in the same House, if that 
be compatible with the duties of the Chapel which they 
serve. The clerics and Brothers will recite once the Office 
o f the Dead and offer one Communion; and those who do 
not know how to read, shall say a Rosary. Every Priest, 
shall moreover, say once a month, as far as possible, a 
Mass for the deceased members of the Congregation, in 
general; and the others shall recite once the Office of the 
Dead, or the Rosary, for the same intention.
Local Superiors and, even Visitors cannot, without 
permission of the Superior General, accept foundations for 
perpetual Masses; lest, in course of time, Houses become 
overcharged. If, however, the Superior, together with the 
Consultors, judge that some shall be accepted, and the case 
is so urgent that they cannot await the General’s answer, 
upon which they may presume, they can accept. It being 
well understood, that they write promptly to said General, 
to secure his approval of the foundation. And, then the 
Superior will be obliged to place the capital at interest, or 
invest it in real estate. Some other points were also regu­
lated; either to prevent excessive prolixity in business or, 
to maintain order in the interior of establishments.
In this Assembly was treated at length, the means o f  
preserving, unchanged, the Primitive Spirit of the Congre­
gation ; each deputy proposed the means he considered 
most practical, and they were written, in an abridged form
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in the order in which they were proposed. It was said, 
that an early opportunity would be taken to put them in 
order, and then send them to the several Houses with the 
other Decrees.
All the members o f  the Assembly united in requesting 
the Superior General, not to delay so long changing Visi­
tors and Superiors. These changes being manifest benefits 
to the whole Company.
42. Regulations for the direction o f Missions and the 
Government of Seminaries.— In the same Assembly, a, 
Report was read and several propositions from the Prov­
inces, regarding Missions. The Assembly approved o f 
them and had some of these propositions inserted in the 
regulations for Missions; or, in the advice they are in the 
habit of giving for this duty; they resolved to add the 
others to the end of said Regulations— until they found a 
more suitable place for them. Answers referring* to theO
other propositions concerning Seminaries under their direc­
tion were, likewise, read and approved.
43. The Seminary o f Renovation.— All the deputies un­
derstood that the use of interior communications was im­
portant for the Company; and they insisted upon exactness 
to this practice. Finally, they spoke earnestly o f a pro­
ject formed by Mr. Vincent, which he had strongly rec­
ommended and had begun to put into execution. It was 
to have the Priests o f  the Mission, some years after the 
making of their vows, spend a certain time in Retreat in 
one of their Houses, to be renewed in the spirit o f  their 
Institute and acquire a fuller knowledge of its duties. It 
was remarked that, although the actual condition o f the 
Company did not allow them to begin so useful a work, 
nor would it for some time to come, they should, never­
theless, endeavor to bring it about, as soon as possible. 
Six months would be applied to this exercise, at the option 
of the Superior-General, with power to shorten the time,
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or dispense some, altogether. There the Missionaries, hav­
ing already labored in the Lord’s Vineyard, would recol­
lect themselves, and would be renewed in the practice o f  
the interior life; and those who, thereafter, would pass 
through the Seminary would be informed of this practice- 
before being admitted to the vows ; that they might know 
to what they should in the future, be liable. But those 
who before this regulation had been aggregated to the 
Congregation, eoulcl not be obliged to fulfil this practice; 
nor would it even be needful to invite them to do so, the 
most of them desiring it ardently.
Such are the Decrees of that wise Assembly. Not be­
ing able to terminate all affairs on hand, many things were 
left to be regulated, or put in order for the purpose o f  for­
warding them to the Houses of the Congregation. Father 
Almiras, notwithstanding his infirmities, had others apply 
with him so diligently to these several memorials, that 
they were in readiness almost immediately after the As­
sembly had been dismissed.
§ 10 Important Memoirs prepared by order of the Assembly.
44. Upon the means of preserving the Primitive Spirit o f 
the Congregation.— Among the Memoirs, one of the finest 
is that which contains the means proposed in the Assembly 
for the preservation of the spirit of the Institute. These 
means are: prayer, in which we beg of G o d , who gave this 
spirit, to preserve it, saying Mass for that intention, once 
a month; communicating and reciting some vocal prayers, 
among others, the prayer for the octave of St. Lawrence; 
substituting for the name of that Saint, the name of the 
Servant of G o d , Vincent de Paul: the esteem and obser­
vance of Rules which contain this spirit, principally those 
that concern the vows: mental prayer in the morning; 
the practice of mortification; interior communication every 
three months: the Annual Retreat and observance of ad-
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vice given for the faithful discharge o f duties; to which the 
principal officers, above all, should apply: the reading of 
the Life of St. Vincent, from time to time, in the Refectory 
and in private, to remark whether or not we deviate from 
his maxims and example; that worthy Father being filled 
with the spirit which, through him, was communicated to 
the Congregation: Spiritual Conferences, so useful, up to 
the present time, even among externs: to give some Con­
ferences during the year upon the importance o f preserving 
this spirit, and of practising the virtues that compose it; 
such as, simplicity, humility, disinterestedness which had 
gained for it the esteem of externs; without forgetting to 
treat of the marks which enable us to judge whether wre 
have preserved this spirit, or have fallen away from it: to 
make a good use o f Visitations, which are a marvelous help 
to the preservation of this same spirit; and generally draw 
down many blessings upon Houses, when received with re­
spect, a desire to profit by them, and good will to observe 
directions given; trying to be faithful to advice imparted 
for both within and without the establishment.
To these first means, are added the following: to com­
municate to one another the good that is effected in the 
several Houses for the glory of G od and the salvation of 
souls; to listen with pleasure to accounts collected of the 
lives and actions o f deceased Missionaries; it being the 
custom to make them known to the whole Company; to 
watch over seminarians before admitting them to the vows, 
in order to become well acquainted with their inclinations, 
and their aptitude for the Institute and its functions; and 
for this purpose, not to withdraw them from the Seminary, 
unless to send them on mission and thus give them to un­
derstand by experience, how to esteem and love this prin­
cipal duty; if any of them arc found in the private Houses, 
Superiors must take great care o f them, exercise them in 
virtue, and oblige them to observe all the practices o f the
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Seminary, w Watch in the same manner over the students; 
the Regents should be filled with the same spirit to lead the 
pupils to humility, mortification, prayer, and the observ­
ance o f all the customs of the Company; when new estab­
lishments are formed, take care that each one contribute 
to a good beginning, and give to these new foundations as 
much conformity as possible in routine and method to that 
o f St. Lazare, for it is easier to continue what is well be­
gun than to correct what is evil, etc. (1).
Such are the means which, at that time,were judged use­
ful for preserving the Primitive Spirit o f the Institute. 
We readily perceive that those who proposed them were 
themselves filled with it and well qualified to transmit it 
to others. Happy, indeed, shall be those Missionaries that 
do not degenerate, in this or other points, from the devo­
tion and fervor of their predecessors.
45. Memoir on the Mission.—  A  Memoir of the Coun­
sels given in the Assembly for the perfection of the duties 
o f the Company, beginning by the Missions, was likewise 
prepared. It says that at least three priests should be 
engaged in giving a Mission; to ensure greater exactness 
to the observance of the regulations; which should be read 
in presence of the extern priests, if any are engaged in the
ission ; but not the particular advice for the Director and 
others. Two sermons should be preached each day; one 
in the form of a catechetical instruction, as was customary 
in the beginning. It is well to devote a special time to the 
deaf, and to children for confession. Not to follow, in the 
Tribunal of Penance, relaxed opinions; above all, such as 
the last Popes have condemned; to attach themselves to 
views sustained by the Gospel, the Councils, and the Fa­
thers of the Church. Not to assume the charge of making 
restitution, except in case of necessity; and then, find a means
(1 ) Here we again suppress in the text, a portion o f the details; they 
can be read in Vol. I. Circulars o f the Superiors-General, p. 96.
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o f obtaining from the person to whom restitution is made, a 
note to be remitted to the party who restores the amount. Be 
careful, not only to establish the Confraternity of Charity, 
but to sustain it, by frequent, visits made at the expense of 
the principal House ; engaging the pastors or, if they can­
not attend, some other ecclesiastics to have care o f it; to 
obtain, in its favor, Indulgences from Rome. They should 
carefully watch, during Missions, over the preservation of 
chastity, which, otherwise, might incur great risks in the 
exercise of these functions. No one should pay any, even 
necessary, visit in the parish or to some one of the villages, 
without permission of the Director, who should assign a 
companion; were he even an extern, etc. (1).
Such are the wise Rules that this Assembly felt called 
upon to prescribe, to shield Missionaries from relaxation 
during Missions; and render this function more useful to 
the people.
46. Advice regarding the Management of Seminaries.—  
The Assemblies likewise took measures regarding Semina­
ries, To all Houses whither are sent young ecclesiastics to 
be trained for Holy Orders, Regulations for the general or­
der o f the day and the practise o f virtues and customs to 
which regular discipline obliges them, were sent around; 
these they were ordered to keep in a book assigned to that 
purpose; so that Superiors and Directors might have re­
course to them if expedient, and have them read to the 
seminarians when judged proper. The same was observed 
with regard to those who followed the exercises o f the Re­
treat in the several Houses, as well as the candidates for 
ordination when appointed for some particular establish­
ment: conformably to the practice at St. Lazarevs. But, 
not content with all this, they subsequently took divers 
resolutions which they forwarded to the several Houses 
through the Superior General, as follows:
(1 ) For the rest see Circulars, Vol. I ., p. 87.
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Everywhere, for the sake of greater uniformity, the 
Roman Breviary should be recited unless the bishop de­
sire the Diocesan Breviary in its stead; and the Rubrics 
o f the Roman Breviary are always to be taught. To choose 
authors for teaching, according to the capacity o f the sem­
inarians, the time they are to remain in the Seminary, and 
the will of the bishop; and, in places where the young 
have the capacity to become a little more learned, take 
deeper authors than for the General Course. Oblige the 
seminarians to recite their lessons in Latin. Explain them 
w’ell, make the seminarians speak much, and require them 
every week to repeat what has been said.
It is desirable that, at least, once a year, the ordination 
exercises be performed morning and evening, on the model 
o f the Conferences on Piety and Doctrine, sent for that pur­
pose from St. Lazare’s: and which are still preserved in 
several Houses. They are good and methodical, but as we 
are aware, they are out of date. Now, before ordinations, 
they are satisfied with making the Retreats, into which are 
int roduced neither pious Conferences nor repetitions of men­
tal prayer. Seminarians should not be admitted for less 
than three months unless at the will of the bishop; in
which case, a representation should be made him of the✓ i
inconveniences that would attend a shorter sojourn. To 
open the Seminary— above all, when there is but one day 
fixed for the entrance— by a Retreat of three or four days, 
after the arrival o f  the students; to make this Retreat in 
common and at its close to explain the regulations and all 
the Community exercises: particular examen, confession, 
fréquentation of the Sacraments, etc. Endeavor to render 
the seminarians interior, by the Spiritual Exercises; and, 
for this purpose, ground them well in the method of men­
tal prayer, which they should make every morning for half 
an hour, though they may not understand the subject well; 
to select meditations which enter into detail o f things best
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suited for them ; they scarce find any belter author than 
Beuvelet* First meditate on the purgative life, on Sin, and 
G od ’s Judgments; then, on the illuminative life, on Chris* 
tian virtues, Humility and Mortification, etc.; and on eccle­
siastical virtues; it being important to labor to make them 
good Christians, before thinking of making them good 
Priests; to have them make repetition of mental prayer on 
festivals and Sundays, alternately with the seminarians. 
Every week to have a spiritual Conference indicating a 
subject that they propose, in the first place, to the semina­
rians, that they may prepare for it. Engage them to ap­
proach the Sacraments always on festivals and Sundays; 
although regarding Communion they should be guided by 
the advice of the confessor; attract them, in like man­
ner, to interior communication, above all those in whom 
they perceive better dispositions to render it profitable.
As to the Regents, they should be careful to teach in a 
manner that will lead to devotion and not to dissipation, by 
show and vanity. They should, moreover, form their young 
students to the functions of the ministry such as catechi­
zing, preaching, administering the Sacraments, observing 
the ceremonies, the rubrics, etc.; and no one should leave 
the Seminary without a reasonable knowledge of these 
matters, so that he may fulfil them tolerably well. To 
exercise the seminarians in teaching catechism in hospi­
tals and parishes, with the consent o f the pastor, to render 
them more confident; always provided they run no danger 
o f  dissipation of mind; to inculcate modesty in their attire, 
observance of the holy canons with regard to the tonsure 
and short hair, etc.
These regulations are very prudent; and, when observed, 
they must contribute to the proper discharge o f  functions 
so useful to the ecclesiastical state.
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47. Other Memoirs for the interior administration o f the 
Congregation. Domestic and Provincial Assemblies.— The 
general Assembly of 1668, having thus provided for all 
that concerns the duties confided to the Company, and that 
regard externs, did not neglect whatever could serve to 
maintain regularity within the Company; this may be 
geen by the Decrees we have already mentioned- It desir­
ed, moreover, that other Memoirs should be prepared to 
be, in like manner,forwarded by the General to the Houses. * 
It was decided in one o f  these Memoirs that, prior to 
each General Assembly 1 two others should be held ; the 
first, should be made in one of the private Houses, with 
the advice of the Visitor, and should be convoked by the 
Superior who pre&ides over it; or, if he be not at hand,by 
the one who represents him : its object is to depute a priest o f  
the House to accompany the Superior to the Provincial 
Assembly.
The other Assembly, which should precede the Genera) 
Assembly, is that of the Province; two deputies are selected 
from it in the same manner as at the Domestic Assembly, 
to accompany the Visitor to the General Assembly.
We have seen in the Decrees of the Assembly, that the 
deputies attach much importance to the practice of interior 
communication ; and, for that reason, they prepared a no­
tice upon the means, of which Superiors should avail them­
selves, to draw inferiors gently to this practice. Father 
Almeras sent this notice to the Houses, and he draws from 
it the practice that Superiors should, on this account, be 
interior, exemplary, prudent in their conduct, treating 
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BOOK NOTICES.
61. St. Vincent de Paul, model of men of action and of 
works. By Abbé J. B. Boudignon, Priest of the diocese of 
Pay. Paris, 1886. One vol. in 8vo. 462 pp. (1),
This notable production merits particular attention. It 
is in touch with the times: In our era when Christians 
mutually and earnestly encourage one another to become, 
both in the service of the Church, and in civil society, 
umen of work/5 they who truly desire to be such will be 
gratified by the perusal of this collection. They will be­
hold in St. Vincent de Paul, the type of a man of action 
and of labor; they will follow with curiosity the ingenious 
analysis of the principles of his conduct and they will ap* 
preciate the fact that experience sanctions his maxims: 
the conviction of the Saint enforces them, and clothes them 
at times in an unexpected and truly original garb. This 
book, written in an attractive style, reveals in every page 
the strong intellect of the Saint, and the supernatural spirit 
by which he was animated.
An Introduction, in itself a masterpiece, opens the vol­
ume, setting forth the rôle and characteristics of the Saints 
in the History of the Church; as we find at the head of 
Montalembert’s Monks of the West, a general view of the 
monastic life; or, at the beginning of the Life of St Philip 
Neri, by Cardinal Capecelatro, a striking picture o f the re* 
ligious, social, and scientific movement in the sixteenth cen­
tury. Mr. Boudignon in this general outline of hagiogra* 
phy, indicates the place of St. Vincent de Paul ; and he 
portrays his hero in picturesque and well-authenticated 
incidents.
The book itself contains, in twenty-two Chapters, the 
Maxims of St. Vincent de Paul, accompanied by a Com­
mentary. The lover of maxims, one who perhaps, is fond
(1 ) For sale at Rue de Sevres, 95, Paris; and at Rue, du Bac 140. 
Price 40cts.
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of citing those o f the ancients, or of perusing those o f  La 
Rochefoueault, will find in this collection, curious and most 
useful ones. What they who are engaged in the direction 
o f souls, find in the Spirit of St. Francis de Sale», whence 
they gather rules of guidance, and imbue their own souls 
with the spirit of meekness and gentleness; they who as- 
}>i re to a life of action and of works, will find it exemplified 
in the book under consideration; they will gather from it 
rules of practical wisdom,, at once human and supernatural; 
and their soul will be penetrated with that prudent and 
dauntless courage, which enabled St. Vincent de Paul to 
realize complete success in the extraordinary works he un­
dertook. They will learn from the Maxims of the Saint,and* 7
from the judicious and interesting Commentary accompany­
ing them; That it is necessary to do, to be men of action 
and of works— (Chap. I . ) ; That we must labor for the glory 
of G ol> and for the good o f mankind (Chap. I I . ) ; That hu­
man action must be subordinate to the divine action (Chap.
I I I .) ;  That we must act conformably to our state of life 
(Chap. V II .) ;  That we must act with Christian fortitude 
(Chap. V I I I . )  ; That we must act with peaceful serenity 
(Chap. X I . ) ;  That we should act with wise deliberation 
(Chap. X I X . ) ;  That we should act with due regard to de­
tails, or practically (Chap. X X I . ) ;  etc.
This book, like other collections o f Maxims, is not sup­
posed to be taken in, at one reading. Some persons may 
do this; but all will be able, from time t o ‘ time, to find 
therein a specific to restore calm and peace of mind, with 
indomitable courage to the weary heart. In the meetings 
o f the Conference of St. Vincent de Paul, it is customary 
to read some pages of a devout book, or of the Life o f St. 
Vincent; and in the assemblies of the working classes, in 
the circles of social studies composed of young ecclesiastics 
or of devout laymen, why may not this book of maxims be 
selected for the public reading on those occasions? There 
are few so well calculated to furnish light and instruction.
62. Month of Mary, doctrinal, by Father Lagarde. 
One Vol. in 18rno.
A popular Review speaks as follows of this production:
“ We are happy to greet this new Month of Mary. It
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merits the place of honor on the extended list of similar 
works.
“ Its title is not deceptive. The author gives what he 
promises. The theological doctrine on the dignity of 
M a r y  and that o f the Christian, is set forth with fullness» 
clearness and precision.
“ The work is divided into four parts; the liturgical in­
vocations are grouped in such a manner as to show the ex­
cellence o f the Divine Maternity of M a r y  in its prepara­
tion, reality, qualities and consequences.
“ The dogmatic and moral considerations appointed for 
each day, with a commentary on one, or on several o f the 
invocations, embody a theological exposition o f the privi­
leges, virtues, and glorious titles o f M a r y , placed in ju x ­
taposition with the privileges, virtues, and glorious titles 
o f the Christian.
“ This association o f  the Mother with her spiritual child­
ren in the study of the prerogatives attached to our dignity 
as Christians, is a happy innovation in the development of 
a subject so much handled by the ministers of the Gospel
“ The two points o f meditation are followed by two 
practices, epitomizing the doctrine, and indicating the spirit­
ual fruit to be derived therefrom. These are succeeded 
by well-chosen historical facts, calculated to impress upon 
the mind the truth discussed, and to engrave upon the heart 
the virtues recommended in the instruction for the day.”
63. Echo from St Walfroy. A  monthly Review of the 
Pilgrimage under the direction of the Superior of the Laz- 
arist Missionaries o f St. Walfroy, by Margut (Ardennes.) 
Yearly subscription 40cts.
Every living work has need of a medium to render tes­
timony to the duty accomplished, and which, at the same 
time, may serve as an appeal to those whose welfare it has 
in view. The Echo of the Pilgrimage of St Walfroy will 
be an organ of this kind ; such in fact, it already is. Many 
Christians assemble to pray in the Sanctuary erected on the 
mountain where the pious hermit dwelt; many laborers 
and Christian employers have met in this charming; soli-
12
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tude for the purpose of a spiritual retreat, being animated 
by these holy exercises to a life of fervor and zeal. All 
will lend a friendly and attentive ear to the Echo of St. 
Walfroy. W e extend a hearty welcome to this new and 
interesting Review.
64. Panegyrics on St. Vincent de Paul. Chronological 
list continued : (see Annals, V ol. I I I .  Eng. Edition).
1845. R a :n d e v il l e , honorary Canon o f Rheims. 
Panegyric delivered in the Chapel o f the Civil Hospital 
of Sedan, July 23, 1845.— Sedan, in8vo. 27 pp.
Evangelizare pauperibus misit me, sanare contritos corde* 
(St. Luke IV .)  What charity inspired St. Vincent to do: 
1. For the salvation of souls; 2. For the relief of the 
miserable.
1845. T a d d e i  (Guiseppe). Panegyric on St. Vincent de 
Paul, delivered at Ferrare, July 25, 1845.— Ferrare, 8vo. 
30 pp.
1846. Priest of the Mission. Panegyric on St. Vincent: 
Sacred Oratory, V ol. I. p. 418.
1847. T osti (D. Luigi). Monk of Mount Cassino. 
Panegyric on St. Vincent, delivered at Naples, at the re­
quest of Rev. M, Spaccapietra.— Press of Mount Cassino, 
1847, in 8vo. 18 pp.
1847. C œ u r . Panegyric on St. Vincent. Sacred Ora­
tory, Vol. I II . p. 613.
1848. T h o l o n  (Abbe). Panegyric on St. Vincent de 
Paul, delivered at Trévoux, July 19, 1848.— Sacred Ora­
tory, 4th year, p. 382.
Laudemus viros gloriosos parentes nostros: sapientiam 
ipsorum narrent populi et laudem eorum nuntiet ecclesia. 
(Ecclus. X L I V .  I.) Vincent de Paul was: 1. Holy and 
sublime in the motives he proposed to himself; 2. Great 
and magnificent in the means he adopted.
1852. L e b l a s t ie r . Panegyric on St. Vincent de Paul, 
delivered in the Church of St. Eustace, Paris.— Catholic
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Instruction, Paris, Rue Cassette, 25. 1852, 2nd year, p. 
327-336.
Sancta glorificavit...quœsivit bona genti suœ. (I. Macc.,
IV .  15.) 1. St. Vincent de Paul has honored the Sanc­
tuary; 2. He has honored France.
1854. D e p l a c e , of the Chapter o f Notre Dame, Paris. 
Panegyric delivered in the Church of the Priests o f the 
Mission, Paris, in presence of Cardinal Morlot and Mgr. 
Sibour.— Paris, 1854. in 8vo, 123 pp. A  noted discourse, 
highly appreciated.
Pertransivil benefaciendo. (Act. X . 38.) St. Vincent was:
1. The Minister of Providence in regard to the Church; 2. 
In regard to society.
1854. M it r a u d  (Abbé Th.), Panegyric on St. Vincent 
preached at Limoges and at Bordeaux.— Sacred Oratory,
9th year, p. 386.
Exult avit ut gig as ad currendam viam; a summo codo 
egressio ejm...nec est qui se abscondat a calore eju s;...(Ps. 
X V I I I .  6.)1. Suffering and Abjection of St. Vincent de 
Paul ; 2 Services he rendered to humanity.
1854. R a u l in e  (Abbé). Discourse delivered at Vire be­
fore the Conference of St. Vincent de Paul.— Sacred Ora­
tory, V ol. I X .  p. 620.
Renovamine spiritu mentis vestrœ. (Eph. IV . 24.) The 
Conferences o f St. Vincent de Paul: 1. What they have ef­
fected ; 2. What remains for them to do.
About 1855. B r ie r e , Curé of the Cathedral of Chartres, 
at the solicitation of the Daughters o f Charity of the H o­
tel Dieu, July 19.— Chartres, Garnier, imperial library, 
Hailes, in 8vo. 60 pp.
Flebam super eo qui afflictus erat et compatiebatur anima 
meapauperi. (Job, X X X . )  St. Vincent proved himself: 1 
Faithful in sustaining and propagating Religion; 2 Gen­
erous in relieving suffering humanity.
1858. T h o m a s , Apostolic Missionary, Chaplain of the 
Civil Hospice of Versailles. Panegyric on St. Vincent de
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Paul, delivered in the chapel of the Lazarists, Paris, July 
19, 1858, in presence of Mgr. Timon, Bishop o f Buffalo.—  
Catholic Instruction, Paris, Rue Cassette, 25. 8th year, 
p. 526-543.
Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et terrœ, quia abscon- 
disti hoes sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis. 
(St. Luke, X . 21.) Vincent de Paul: 1. An Apostle of 
Truth; 2. An ¿Ypjstle of Charity,
1858. F r e p p e l  (Abbé, afterwards Mgr.), Second 
Panegyric delivered in the church of the Lazarists, July 
19, 1858, by Abbé Freppel, professor o f Sacred Oratory at 
the Sorbonne. Works, Discourses and Panegyrics, Vol. I I . ,  
p. 241, in 8vo. Paris, 1869. Catholic Instruction, Paris, 
Rue Cassette, 25. 6th year, p. 390-400.
Lnudent eun oper:i ejus. (Prov.) Vincent de Paul or­
ganized Christian Charity in modern times.
1860. Mgr. M unguia (Clemente de Jesus), évêque de 
Michoacan. Panegirico di san Vincente de Paul, predicado 
in Mexico, en la iglesia del Espiritu Santo, el dia 19 di 
julio 1860.— Mexico, Andrade, 1860, in-8vo. 60 pp.
Minimus erit in mille et parvulus in gentem fortissimam. 
(Is., Ix. 22.) St. Vincent: 1. Commenced the great work 
intrusted to him by Providence, by reforming the Ecclesi­
astical state; 2. He continued it by his duty at court; 3. He 
completed it by the influence he exerted over society.
1860. L andriot. (Mgr.), Bishop of Rochelle and Saintes. 
Discourse on the two hundredth anniversary of the death of 
St. Vincent, delivered in the Chapel o f the Lazarists, Paris, 
Sept. 27, 1860.— Paris, Ch. Douniol, Rue de Tournon, 29. 
in 8vo. 62 pp.
Bonce spei fecisti filios tuos. (Wis. X I I .  19.) 1. Found­
ation of 
erations.
1861. S a b a ty  Panegyric on Saint Vincent.— Sacred, 
Oratory ; Vol. X V I .  p. 614.
1862. B arth é lém y. Panegyric on St. Vincent. Migne, 
Vol. L X X X V I .p .  512. Sacred Oratory,Y ol. X V I I .p .5 2 .
the Christian s hope in G od ; 2. Practical Consid-
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1863. DtrPAULOUP.— (Mgr.), Bishop of Orleans. Pane­
gyric on St. Vincent. Sacred Oratory Vol. X V I I I .  p. 302.
G od wishing to personify Charity, and to form a striking 
image of J esus C h r ist , chose in St. Vincent de Paul:
1. A  Frenchman; 2. A  Priest; 3. A  poor Man.
About 1864. P ie  r a l l in i  (Mgr. Giovanni), vie. gener­
ale di Prato. Panegirico di S. Vincenzo de? Paoli.— Biblio­
teca dì sacri oratori moderni, da Baldassari, Prato, 1867.
1864. Jean Baptiste Etienne, Superior-General o f the 
Priests of the Mission. Discourse delivered at the Inau­
guration of the Monument erected on the birthplace of St. 
Vincent de Paul, April 24, 1864.— Paris, Ledere, in 8vo. 
30 pp.
Vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram 
gentibus et regibus et Jiliis Israel. (Acts. I X .)  St. Vincent 
by his providential destiny, was: 1. The Man of His age;
2, the Man of the Present Age; 3. also the Man o f  Fut­
ure Ages.
1864. R o u q u e tte , Panegyric on St. Vincent.— Sacred 
Oratory, Vol. X I X .  p. 829.
St. Vincent was: 1. A  Saint; 2. A  Sage; 3. An Apostle.
1865. G o ujon , Canon, Archpriest o f the Cathedral of 
Dax. Discourse delivered under the Oak o f St. Vincent 
de Paul, in presence of the Bishops of Bayonne, Tarbes, 
Aire and Dax, April 23, 1865.— Dax, Bonnebaigt, 1865, 
in 8vo, 16 pp.
Cujus memoria in benedictione est (Ecclus. X L V .  I.)
About 1866. B indi (Mgr. Enrico), vescovo di Pistoia e 
Prato. Panegirico di Vincenzo de? Paoli.
Biblioteca di sacri oratori moderni, da Baldissera, Prato, 
1867 ; Vol. II. p. 43-57.
About 1867. A lim o n d a  (Cardinal). S. Vincenzo de? 
Paoli o Passociazione cattolica e P associazione incredula. 
Panegirici, Vol. I. p. 311, in-8vo. Torino, 1894.
Ego ipse, ego primus et ego novissimas. ..vocabo eos et sta-
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bunt dmul. (Is. X L V I I I .  12.) St. Vincent conceived and 
realized the plan of the true Association, according to the 
principles of Christianity.
About 1868. M a u p ie d . Panegyric on St. Vincent.—  
Migne. Vol. L X X X V I .  p. 243.
1869. Rev. P. A mbroise  (de Bergerac), Capuchin, 
Apostolic Missionary. Panegyric on St.Vincent, delivered 
at Angoulême, in the Church of St. André, feast of the 
Conference o f Angoulême, July 18, 1869.—  Paris, E .D on- 
naud, Rue Cassette, 9. 1869, in-8vo. 30 pp.
Pertranmt benefaciendo et sanando omnis” oppressos a dia­
bolo, quoniam Dew? erat cum illo. (Act. X . 38.) By Charity 
St. Vincent has triumphed : 1. Over Sufferings; 2. Over Sin.
1873. G e n u a r d i  (Mgr. Gerlando-Maria)^ Bishop o f 
Acireale. Panegyric on St. Vincent de Paul (in Italian), 
delivered in the Church of the Sacred Heart, at an educa­
tional Institution of the Daughters o f Charity, July 19, 
1873.— Acireale, 1873, in 8vo. 16 pp.
Magnus, quia liberavit gentem suam a perdit lone..... et in
vita sua corroboravit pietatem. (Eccl. L . ) 1. In making 
Religion the basis o f his Works, St. Vincent has imparted 
a new perfume to Charity; 2.By the exercise o f true Chari­
ty he has placed upon the brow of the Church a brilliant 
diadem, which challenges in modern times the respect even 
of her most inveterate enemies.
1876 Bore(Eugene), Superior General o f the Priests o f 
the Mission. Discourse delivered at the Berceau of St. 
Vincent; near Dax, on the Feast of the 3rd Centenary o f 
his Birth, April 23 1876. Paris.— Georges Chamerot, Rue 
des Saint-Pères, 19, in 8vo. 23 pp.
Miseras autem facit populos peccatum. (Prov. X IV . 34.) 
St. Vincent sent by G od to save society ; he receives the 
special mission “ to organize Charity.”
1876. Janvier (Abbé) Dean o f the Chapter of the Metrop­
olis of Tours. Panegyric delivered on the Third Centenary 
o f the Birth o f St. Vincent de Paul, in the Chapel o f the
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Priests of the Mission, Tours, April 24, 1876.—- Tours, 
Paul Bouserez, Rue de Lucée, 5, in 8vo. 33 pp.
Nisi granum frumenti cccdens in terram, mortuum fuerit 
ipsum solum manet ; si autem mortuum fuerit, multum fructum 
nffert. (John. X I I ,  24.) St. Vincent, the most charitable 
o f men, because the most humble, was dead to himself:
1. In the midst o f Trial; 2. In Labors; 3. In Success.
1876. DoRMagen  (Abbé). Discourse delivered in the 
Cathedral of Nantes, on the Third Centenary of St. Vincent 
de Paul. —  Nantes, Vincent Forest and Emile Grimaud, 
Square o f Commerce, 4, in 8vo. 16 pp.
Deus charitas est ; et qui manet in charitatein Deo manet, 
et Deus in eo. (1. John, I V . 16). What St. Vincent de 
Paul has done for Society: 1. For the Life o f  the Soul ;
2. For the Life o f the Body.
1876. Co r o n a  (Vittorio del) canonico. Panegìrico dì 
S» Vincenzio de’ Paoli, recitato nella chiesa de’ Signori 
della Missione di S Jacopo sopr’arno, in Firenze, 19 di 
luglio 1876.— Firenze, tip. Cooperativa, via Monalda, in« 
8vo. 42 pp.
Gloriam prcecedit kumilitas. (Prov. X V . 33.) The 
entire life o f St. Vincent manifests: 1. An Admirable 
Humility; 2. This Humility endows him with great Pow­
er; 3. It is the cause o f great Glory.
1879. G e r m a i n  (Mgr.) Bishop o f Coutances and 
Avranches. Panegyric on St. Vincent de Paul,delivered in 
the Lazarist’s Church, Paris, Sunday, April 27, 1870, on 
the feast of the Translation of the Relics of the Saint.—  
Coutances, Press o f Salettes, in 8vo. 46 pp.
Providentes bona non tantum coram Deo, sed etiam co­
mm hominibus. (Rom. X I I .  17.) St. Vincent was: 1. A  
Man of G od ; 2. A  Benefactor o f Society.
1882. Q u it t a t  (Abbé), Curé dean of Montmirai 1. 
Panegyric on St. Vincent, delivered in the Chapel o f the 
Mission, April 23, 1882.— Paris, Pillet and Dumoulin, 
Rue des Grands-Augustins 5, 1882, in 8vo. 36 pp.
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Inspice etfae secundum exemplar quod tibí monsfratum 
est. (Ex., X X V .  10.) St. Vincent: 1. A  Man of G od ; 2. 
The Father o f the People; 3. The Saviour o f his Coun­
try. About 1883. Capot (A ), Canon of Agen. Panegy­
rics on St. Vincent de Paul.— Panegyrics And Other Dis­
courses. Agen, Sicard, 1884, in 12mo. p. 152— 177.
Miserear super turbam. (Mark V I I I .  2.) St. Vincent,, 
a Man of the People: I* By his Zeal for the souls of all 
mankind; 2. By the Works o f his Charity.
(To be continued„)
Le Gérant: C. Schm eyer*
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